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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
'ATAQUE DE LOS MOROS.—CAÑO-
NEO D E LOS ESPAÑOLES.— 
SOSPECHAS DE LOS RIFE ÑOS. 
Meli l la, 11. 
Procedente del campamento de E l 
Mizzian, salió hoy un mil lar de rife 
ños que, después de atravesar el río 
Kert, t r a tó de atacar á las tropas es-
pañolas de las avanzadas. 
El fuego nutrido de cañón que se 
abrió contra la masa de rebeldes los 
obligó á dispersarse prontamente. 
Oréese que la maniobra de los mo-
ros haya obedecido á la sospecha que 
tenían de que las tropas españolas 
intentaban apoderarse de la meseta de 
Tikermin. 
LAS MUJERES MORAS AGRADE-
CIDAS. — MENSAJE E X ARA-
BE. — CONTRIBUYENDO A LA 
SUSCRIPCION PARA U N A B A N -
DERA. 
Melilla, 11.. 
Suscrito por muchas mujeres mo 
ras de los aduares de Yadunsen ha 
sido enviado al general Navarro un 
mensaje en pergamino y escrito en 
árabe en el cual expresan su agrade-
cimiento profundo por el noble pro-
ceder del Ejérc i to español. 
Acompañan al mensaje la cantidad 
de doscientas cincuenta pesetas, con 
la cual contribuyen á la pa t r ió t ica -
cripción iniciada per la Reina Victo-
ria, con destino á la bandera que ha 
de regalarse al nuevo acorazado "Es-
p a ñ a . " 
El general Aldave aceptó el iona-
tivo é inmediatamente cablegrafió al 
Ministro de la Guerra general Luque, 
participándole este significativo acto 
de las mujeres moras. 
El general Luque ha contestado 
agradeciendo el rasgo de estas, y con 
motivo de él recuérdase que los adua-
res de Yadumen fueron nuestros ma-
yores enemigos en 1910. 
Ahora, convencidos de los benof?-
cios que les reporta la protección de 
que disfrutan, mués t ranse entusiastas 
de España. 
DON J A I M E E N SAN J U A N DE 
LUZ.—RECUERDO D E L A GUE-
RRA ITALO-TURCA. — PENSAN-
DO E N CASARSE. 
San Sebastián, 11. 
Comunican de San Juan de Luz, 
que el pretendiente á la Corona de 
España don Jaime de Borbón. actual-
mente en aquella vil la, propónese pro-
rrogar durante varios días su resi-
dencia en el palacio que allí posee e! 
caracterizado tradicionalista don T i r 
bo Olazábal. 
A San Juan de Luz han llegado stg-
nificados jaimistas para cumplimen-
tar á su señor. 
Este trae una numerosa colección 
de fotografías de la actual guerra 
Italo-turca, incluso una en la que 
se ve á don Jaime, salvando la vida á 
un niño en una casa incendiada por 
el bombardeo. 
Don Jaime ha consultado con sus 
partidarios sobre la conveniencia ó in-
conveniencia de casarse con la sobri-
na de Miguel de Bragansa el preteiv-
diente de la Corona de Portugal. 
ACECHANDO A GARNIER 
Barcelona, 11. 
La policía ha montado una especial 
y extremada vigilancia en previsión 
de que el tristemente famoso bandido 
francés Garnier, trate de embarcarse 
en este puerto huyendo de la acción 
de la justicia. 
E N E L CONGRESO.—EL DEBATE 
POLITICO. — RECTIFICACION 
DE CONFIANZA A L GOBIERNO. 
A ^ C A R A T E Y MAURA. 
Madrid, 11. 
Ante extraordinaria concurrencia 
se ha celebrado la sesión de esta tarde 
en el Congreso. 
E l señor Soriano denunció á la po-
licía de Córdoba, por atropellos en 
aquella capital; reclamó una enérgi-
ca medida en contra de aquella. 
Aludiendo al debate sobre el acto 
de Cabra, dijo dospués, que de su re-
sultado se deduce, que el Ministro de 
la Gobernación, señor Barroso, ha si-
do amparador de una falsedad. 
E l Ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Arias de Miranda, promete depu-
rar las correspondientes responsabili-
dades. 
A l señor Ventosa pregunta cuando 
va á ser presentado el anunciado "nrc-
yecto de ley sobre mancomunidades. 
E l Presidente del Consejo, señó? 
Canalejas, contesta que dicho proyec-
to lo t r ae rá muy pronto á la Cámara. 
Eeanúdase el debate político, 
. E l señor Burell en un breve discur-
so anuncia, que no pondrá obstáculos 
á la labor del señor Canalejas y nie-
ga que existan conjuras contra és te . 
E l señor Canalejas felicítase de tal 
actitud. 
E l señor TJrzsAz explica la invita-
ción que se le hizo para que entrara á 
formar parte del actual ministerio, y 
examinando l a actitud de los repu-
blicanos, observa que los lerrouxi^tas 
muéstranse á favor del señor Canale-
jas, mientras los melquiadistas, lo ha-
cen á favor del señor Maura. 
E l señor Salillas le Interrumpe di-
ciendo: "Nuestra oposición al señor 
Maura, no significa que apoyemos al 
señor Canalejas. Combatimos á am-
bos." 
E l señor Iglesias dice, que para juz-
gar la úl t ima crisis, ahondando en 
ella, acaso se encont rar ía su explica-
ción. 
'En las alturas todo es comedia"— 
exclama. (Grandes protestas.) 
E l señor Suárez ínclán, apoya una 
proposición de confianza al gobierno. 
E l señor Ascára te le combate, afir-
mando que la masa neutra se inclina 
más al señor Maura que al señor Ca-
nalejas. (Fuertes rumeres.) 
Ciento ochenta liberales contra se-
tenta y tres conservadores, republica-
nes y carlistas, aprueban la cuestión 
de confianza. 
E l discurso del señor Azcárate es 
muy comentado, pues de él dedúcese, 
que la conjunción republicano-socia-
lista, ha levantado su veto al ^eñor 
Maura, para que pueda éste volver al 
gobierno. \ 
E N E L SENADÓ.—LOS LIBROS D E 
FERRER.—EL TRABAJO NOC-
TURNO DE LAS MUJERES. 
Madrid, 11. 
En la sesión que hoy celebró el Se-
nado el señor Peyra lón protes tó con-
tra la devolución hecha á los herede-
ros de Ferrer, de los libros que fue-
ron de éste, pues cont inuarán siendo 
perjudiciales por la propaganda que 
encierran. 
Los señores Rodríguez San Pedro, 
Rosell* Cemberain, Rahola, y Barroso, 
discutieron el proyecto de ley que 
prohibe el trabajo nocturno á las mu-
jeres, aprobávdcse varios ad ionios. 
La sesión continuó sin interés. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 11. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 2610. 
Los francos á 7'19, 
C A B L E G R A M A S D E I A P R E N S A A S O C I A D A 
SUCESO L A M E N T A B L E 
Scranton, Pennsylvania, Mayo 11 
A l tratar de dispersar la policía á 
un grupo de obreros extranjeros que 
trabajan en la mina de la Compañía 
Delaware Hudson y que amotinados 
se agredían mutuamente con piedras 
y palos, hizo una descarga con sus 
i rifles, matando casualmente á un po-
bre niño que estaba jugando en el pa-
tio de su casa. 
L A T A R I F A M I N I M A 
Londres, Mayo 11 
La aplicación de la ley de la tarifa 
mínima de jornal, votada reciente-
mente por el Parlamento, es causa ds 
seria disputa en Gales del Sur, que 
pudiera muy bien resultar en una nue-
va crisis á* la industria del carbón. 
Las intransigencias entre los obre-
ros puede dar como resultado el que 
se rechace dicha ley, ó el que se divida 
la Federación de Mineros. 
APUROS DE U N CAMPEON 
S. Francisco, California, Mayo 11 
E l pugilista A. D . Wolgast que obs-
tenta el t í tulo de campeón, se vió hoy 
apuradís imo para hacer tablas una 
pelea que sostuvo con Wil l ie Richie, 
que se mantuvo á la defensiva duran-
te los dos primeros rounds. 
DESAPARICION D E 
VAZQUEZ GOMEZ 
E l Paso, Tejas, Mayo 11 
E l señor Emilio Vázquez Gómez, 
Presidente Provisional de Méjico ha 
desapaiqciáo. Anocjhe se escapó de 
Juá rez y se dice que ^síá en camino 
de San Antonio. 
Vázquez Gómez había establecido! 
la capital provisional en Juárez, cum- j 
pliendo los deseos del general Orozco 
que después no quiso aceptarlo como 
Presidente Provisional. 
Z E L A Y A PUEDE SER PROCESADO [ 
Managua, Mayo 11 
E l Congreso de Nicaragua ha acor-
dado que el expresidente José Zelaya 
pueda ser sometido á un proceso. Acu-
i san á Zelaya de haber cometido mu- 1 
i chos asesinatos, ánoluyendo la ejzh \ 
cución de los americanos Grase y Cam- ¡ 
Inon, efectuada en Noviembre de 1909, 
U N A CARBONERA 
París, Mayo 11 
Con motivo de la próxima apertura 
del canal de P a n a m á el gobierno escá 
I estudiando el proyecto de establecer 
, una estación naval en el Atlánt ico ó 
! en el Pacífico, pero cerca de la nue-
I va vía acuát ica. 
A dicho objeto ha nombrado una 
comisión que fi je lugar para iniciar 
los trabajos. 
LAS HUELGAS D E INGLATERRA 
Londres, Mayo 11 
Hace años» que el Reino Unido de 
la Gran Bre taña viene sufriendo agi-
taciones obreras, que aumentan cada 
vez más y cuyo f in a ú n no se vislum-
bra. 
En el informe presentado por Sir 
George Askivi th , Jefe comisionado 
industrial, á quien se le llama vulgar-
mente " e l rompe huelgas," demues-
tra que en 1911 los paros afectaron á 
565,000 obreros, la mayoría de ellos 
empleados en el servicio de transpor-
tes, en las fábricas de algodón y en los 
ferrocarriles. 
Durante el año se resolvieron 32 
casos por la Ley de Concilia-ción, im-
pidiéndose 35 huelgas; las restantes 
fueron solucionadas por Sir George 
Aslílwith o por otras personas nom-
bradas árbi t ros . 
Si se realizan la>s amenazas hechas 
por los obreros, ya t end rá que hacer 
el ^'rompe-huelgas." Los empleados 
de los ferrocarriles no están*confor-
mes con su suerte. Se quejan de que 
durante la reciente huelga, las compa-
ñías viendo que no tenían bastante 
carbón que cargar, aprovecharon la 
oportunidad para separar del trabajo 
á muchos hombres que tomar parte 
activa en la Federación. 
E l elemento obrero se muestra ca-
da día más revoltoso y hay peligro de 
que las Uniones den la orden de "aba-
jo herramientas," cuando los ferroca-
rriles estén más atareados en su t ru-
fico de verano. 
EFECTOS DE UN H U R A C A N 
Tus cal 03 a, Alabama, Mayo 11 
Un fuerte huracán pasó esta noche 
por esta ciudad causando serios da-
ños. Las comunicaciones se hacen difí-
ciles por haber caído los alambres al 
suelo. Sábese qu© han perecido por lo 
menos dos personas. 
EL BARCO MAS VIEJO 
EN E L SERVICIO 
Londres, Mayo 11 
Ha salido para Nueva York con ob-
jeto de ser exhibido en dicha ciudad el 
"Sucess" el barco más viejo que aún 
recorre los mares. Este buque fué 
constmido d© madera de teca para el 
gobierno australiano que lo destinó al 
transporte de presidiarios. Ya hace 
mucho tiempo que el siniestro buque 
llevó á cabo su ú l t ima excursión con 
cargamento humano, pero en 1895 
realizó un atrevido viaje desde Sud 
Australia á la boca del Támesis. Du-
M A S D E U N 
P O R M I N U T O ! 
La compañía de máquinas de escri-
bir "Underwood" fabrica y vende un 
promedio de más de una máquina por 
Eñnn.to cada día del año. Eso es ana 
proporción de tres máquinas por ca-
da una que fabrican las compañías 
«[ue forman el Trust. Además, la fá-
brica "Underwood," la mayor del 
mundo, ocupa más espacio que las 
cu?.tro nríncipales fábricas que siguen 
á la " Ú n d e r w o o d " y emplea mayor 
número de artesanos que los que ocu 
pan en las demás fábricas conjunta-
mente. De contra, la "Underwood" 
tiene en New York edificio propio. 18 
pisos de alto, dedicado exclusivamen-
te á los negocios de la Compañía. 
CHAMPION Y PASCUAL, 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O'Reüly 116 
9881NW 
FREME A LA PLAZA 
DE ALBEAR. 
C O M P R E A Q U I S U S E S P E J U E L O S 
m OPTICO COMPETENTE HARA EL RECONOCIMIENTO BE SU TOTA. 
V 
E s p e c i a l i d a d e n e l e x a m e n d e l a v i s t a á l o s n i ñ o s . 
G . Sáenz de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro de cuentas, hipotecas, herencias, 
censos y toda clase de reclamaciones anta 
los Tribunales de Justicia. Compra y venta 
de casas. Consultas de abogado gratis. 
Bnfete: Tar6n nfim. aitón, de 1 fi 4. 
Te lé fono A-KM9 
50S7 26-3 My. 
C 1689 My. 1 
C 1663 
Obispo 99-101. 
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P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A B R A E ™ L « -
Haga antíseptics el aire que respira y evite la infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Droyuúaia Sarrá En toda» !as Farmacias 
C 948 M. 12 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j j a Q s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r T ) a r g u r a n ú m e r o 1. 
H - U p i v i a n n & C o . 
rante este viaje fué avistado por un 
vapor cuyo capi tán informó que había 
visto a l buque fantasma llamado el 
" F l y i n g Dutchman." Momentos antes 
de zarpar para los Estados Unidos la 
t r ipulación desertó del buque y á 
fuerza de dinero se logró conseguir 
otra. E l -'Sucess" en vez de su anti-
guo velamen lleva hoy una poderosa 
estación de telegrafía sin hilos y la 
oficina está montada en una de las 
celdas donde met ían á ios infelices 
presidiarios. 
SE V A N LOS BRACEROS 
Londres, Mayo 11. 
Durante la úl t ima semana han em-
barcado para el Canadá más de seis 
m i l artesanos y agricultores escoseess, 
la flor y nata en su clase y cuya par-
tida ha hecho que renazca la censura 
que se dirigen al gobierno por su po-
lít ica relativa á la cuestión "Tier ra y 
Obrero.' ' 
Asegúrase que las compañías de va-
pores no podrán transportar en la pró-
xima estación á los inmigrantes que 
tenían solicitado pasaje. 
L A OBRA D E I T A L I A E N TRIPOLI 
Roma, Mayo 11 
E l Jefe del Grobierno, Gioli t t i , ha he-
cho las siguientes interesantss decla-
raciones que just i l ican según su opi-
• nión, la captura de Trípoli, hecha por 
I ta l ia en el mes de Septiembre. 
"Antes de la ocupación de Trípoli , 
dice Sig. Giol i t t i . el gobierno turco 
no había hecho otra cosa por el país 
más que el establecimiento de méto-
dosexcesivos y violentos para recau-
dar derechos y contribuciones. A ia 
llegada de ios italianos se estableció 
inmediatamente una administración 
general de servicios públicos con el 
sólo objetivo de kaplantar en Trípoli 
cuantas mejoras existen en la misma 
Italia. Acto continuo fraaren cre-r-d?^ 
Uéí oficinas del Archivo, 'ú'^ Toslas 
Telégrafos, de Obras Públicas, de 
Aduanas, de Sanidad, de Justicia, de 
Puertos, de Seguridad pública, de Go-
bierno Municipal, de Agricultura, In -
dustria y Comercio, de Escuelas, de 
Instituciones Benéficas y de Escava-
cien y oonEervación de Monumentos y 
reliquias antiguas. 
' ' E l problema más difícil que se le 
presentó á I ta l ia fué el de Sanidad y 
Salud pública. E l país, objeto siempre 
de epidemias infecciosas era diezmado 
por el cólera que estalló en 1910. Pa-
ra combatir el terrible azote, bajo el 
régimen turco existía solamente un la-
zareto, un hospital y una farmacia en 
deplorable estado sanitario y sin equi-
po alguno. 
E l nuevo gobierno nombró ensegui-
da una comisión sanitaria que adoptó 
medidas tan enérgicas que en poco 
tiempo quedó libre la ciudad del te-
rrible mal. Desde la ocupación se han 
construido varios hospitales con su 
servicio de ambulancias y se han 
montado laboratorios químicos y bac-
teriológicos debidamente equipados. 
Se ha atendido al servicio de^ agua y 
se han tomado toda clase de medidas 
preventivas para combatir y hacer 
desaparecer para siempre las plagas 
que continuamente infestan á la po-
blación nativa. 
"Para el abarato de agua, se cons-
t ruyó un enorme ' ' reservoir" con ca-
pacidad para 2.000 toneladas de l i -
quido, ademán de la correspondiente 
planta de filtros y la .estación de 
bombaí . 
" E l gobierno italiano ha prestado 
preferente atención á la clase menes-
terosa, sacando á millares de pobres 
BANQUEROS 
C 904 78-14 P. 
n 
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de los barrios congestionados, é insta-
lándolos cómodamente en los varrios 
vecinos, donde se les suminis tró ro-
pa, alimento, utensilios de labranza y 
hogar. En la ciudad se ha establecido 
el servicio de limpieza de calles, que 
están alumbradas con electricidad y 
acetileno y se han construido varios 
mercadas. 
E l Ayuntamiento opera un matad» , 
ro y una panade r í a y ahora está ocu-
pándose del servicio de transporte. En 
breve tendremos carros eléctricos y 
automóviles. 
E l sistema de educación ha sido ob-
jeto de grandes reformas y las insti-
tucionef benéí i cas colocadas bajo la 
supervisión de las autoridades. 
" E l primer ferrocarri l de Trípoli 
es ya un hecho consumado. Tiene una 
extensión de 12 kilómetros, desde Trí-
poli á Ain-Zarah y se están constru-
yendo dos ramales uno á Taguira y 
otro á Gargorovich. 
" H a y celebrados contratos por va 
1er de tres millones de liras para la 
obra de mejora de puertos. E l pueto 
de Trípoli ha sido equipado con faros, 
semáforo, estación de telegafía sin 
hilos y se -está preparando cartas ma-
rí t imas para la navegación costera. 
Se ha regularizado el servicio do 
corneos y montado un servicio com-
pleto de postas, telégrafos y teléfo-
no?. 
'"'El Departamento de Agricultura, 
Comercio y Traba jo está estudiando i 
cuanto se relaciona con las condiciones 
del suelo, abasto de agua y lluvias 
para convertir en fértiles los estériles 
campos de la colonia. Ya se han dis-
tribuido muchas semillas y aperos d« 
labranza. 
" Y por úl t imo, I ta l ia presta gran 
atención á los níonumentos y recuer-
dos de la civilización antigua y creo 
que que en los seis meses que lleva da 
I , [ú, ha he- p ^ e l r e -
greso moral y materiai de Xnpol i 4 - ^ 
cuanto se hizo durante todo el perío-
do de dominación turca y que ha da-
do pruebas palpables de su sinceridad,, 
cuando prometió llevar la civilización 
moderna á los pueblos de Trípoli y 
pirenaica." 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 11 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Americana 
Fi ladel í ia 5. Chicago 9. 
Boston 8. St. Louis 1. « 
Washington 8. Cleveland Ó. 
New York 5. Detroit 9. 
Anotaciones 
C. H. E. 
Fi ladel í ia 5 9 3 
Chicago 9 12 3 
Bater ías : Plank y Lapp. por el F i -
ladelí ia ; Lange, Walsh y Kuhn y SuJ-
livan, por el Chicago. 
C. H. E. 
Boston 8 15 0 
Saint Louis 1 3 3 
Ba te r ías : Wool y Nunamaker, por 
el Boston; E. Erown, Hamilton y K r i -
chell, por el Saint Louis. 
%C. H . E. 
Washington 8 8 1 
Cleveland 0 2 2 
Ba te r ías : Johnson y Ainsmith. por 
el Washington; Mitchell . James y Eaa-
teriy y Adams, por el Cleveland. 
New corn 5 8 3 
Detroit 9 13 4 
Ba te r í a s : Fond, Vaughan, Quinn, 
D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS. 
Tortonís, Napolitano s, Bizcochados y Naranjas glacés, á S 1-20, la docena. 
A $ 1-50, galón de 30 copas: Mantecado, Crema de Chocolate y Crema de Guanábana, 
A $ 1-25, galón de 30 copas: Fresa. Mamey, Piña. Naranja, Melocotón, Albaricoqua 
y Zapote.-
SE SIRVEN A DOMICILIO DOS VECES A L DIA. 
I N F A N T A N U M E R O 44 . T e l é f o n o s : A - 1 1 6 4 y A - 1 1 6 5 . 
alt. 
U IEJDB DE TODAS LAS i m m DE ESCRIBIS 
A N T E S D E C O M P K A E 
M A ^ Í T I N A A L G U N A , V E A L A KUESTRA 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B J U A S C O & C o . 
O ' R e i i l y 16 mocierno T e l é f o n o A.-780/B 
alt. My 7 
E M Ü J L S I 0 N 
D E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de bronce en !a última Expcsición de Parí». 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 1GS2 ' j f y i 
Mac y Street y Sveney, por el Nueva 
Y o r k ; Dubuc y Stanage, por el De-
troi t . 
ESTADO DE 'AMPEOXATO 
G. P. Ave. 
Chicago 19 5 792 
Washington 11 .10 524 
Filadelfia 9 10 474 
Cleveland . . . . . . 9 10 474 
Boston . . . . . . . . 6 14 300 
St. Louis 6 14 300 
New York . . . . . . 5 13 278 
Detroit 1 13 458 
Liga Nacional 
Chicago 3. Nueva Yorn 10. 
Pittsburg 8. FiladelfiaO. 
Anotaciones 
C. H . JE. 
Chicago • 3 8 2 
Nueva York 10 13 4 
Ba te r í a s : Chicago: Richie, Colé y 
Maroney, Archer y Needham; por el 
Nueva Y o r k : Marquard, Meyers y 
Hartley. 
C. H . E. 
Pittsburg - 8 13 3 
Filadelfia . 0 8 1 
Ba te r í a s : Adams y Kelly, por el 
Pit tsburg; Moore y Graham, por el 
Filadelfia. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
O. P. Ave. 
New Y o r k . 17. .4 810 | 
Cincinnati 16 • 5 762 ; 
Chicago . . . . . . . 11 12 478 | 
Pittsburg . . . . . . 9 11 450 ; 
Boston 9 12 429 | 
Brooklyn . 7 10 412 i 
Filadelfia 7 12 368 
^San Luis 5 16 238 
JUEGOS PARA HOY 
iLd-yo 12, 
Liga Nacional 
New Y o r k en Chicago. 
Boston en San Luis. 
Brooklyn en Cincinnatti. 
Liga Americana 
No hay juegos. Los clubs es tán en 
el Este. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Mayo 11 
Azúcares.—En Londres el precio de 
I la remolacha acusa baja, cotizándose 
! hoy á 12s. TV^d. y en los Estados Uni-
| dos el mercado rige quieto, notándo-
! se tendencias de baja. 
| E l mercado local cierra sin varia-
i ción á lo anteriormente acisado. 
. Se han efectuado hoy las siguiea-
jles ventas: 
! 3,000 eacos centrífuga pol. 93V2, 
á 4.65.25 rs. arroba. En Oieu-
fuegos al costado del barco. 
3.000 idem ídem pol. 95.1|2-96, á 
5 rs. arroba. En Matanzas. 
463 idem idem pol. 96, á 5 rs. 
arroba. Idem idem. 
500 id«m idem pol. 93.4, á 4.5¡8 
rs. arroba. Trasbordo. 
g59 idem idem pol. 93.112, á 4.52 
res. arroba. Idem idem. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y alza en los pre-
i cios por letras sobre España . 
Cotizamos: 
Comercio nanaueros 
Londres, Sdív. .. 19-^ 
60dlv_ 18. 
Parta, 8div 
Hamburgo, 3 dpv _ 3.34 
Estados Unidos, 8 div 9. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div >» 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. 
Plata española 99 X 
20. P. 
19. VP, 
b . H P . 
4.^P. 
9.̂ 8?. 





M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 11. 
Bonos ¿e Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 103.1|8. 
Bonos de ios Estados Unidos, i 
100.3|4. 
Desw t i t o psipel comercial, á 4.118 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.84.30, 
Cambios sólita Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.75, 
Cambio sobro Jt'^rís. banqueros, 50 
d|v,, 5 francos 18.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros^95,ll8. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.98 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Abril^ 2.518 cts. o. y 1 " 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
nominal. 
•Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.48 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Harina, patente Minnessota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$100.70. y 
Londres, Mayo 11 
Azúcares centrífuga, pol. 96, 13s. 
Maseabado, 12s. 
' Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 7.1|2d. 
Consolidados, ex-intercs, 78.114. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunas de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís 
to&daa en Londrf/g cerraron hoy á 
£87.112. • 
París, Mayo 11 
Kenta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 02 céntimos. 
V E N T A S DE VALORES 
Nueva York, Mayo 11. 
Se han vendido hoy. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 471,013 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Habana, mayo 11 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99% 90% 
Oro americano contra 
oro español 109 109^ 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenos & 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . ., * 
Luises.t . . . . . 
Peso plata española. 
40 centavos plata iJ. 
20 Idem, idem. Id. . 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 11 
Entradas del dia 10: 
A Francisco López, de Camagüey. 
120 machos vacunos. 
A Tomás Valencia, de Cabaüas, 30 
machos vacunos. 
Salidas del dia 10: 
Para el consumo de los Mataderos 
de esta capital salió el ganado .si-
guiente : 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
18 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 315 machos y 
lp8 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Jaruco, á Tomás Valencia, 29 
machos vacunos. 
Para Gruanabcoaa, á Antonio Otero, 
30 machos vacunos. 
Para la Primera Sucursal, á Cándi-
do Várela, 1 caballo. 
Matadero Industrial 
Reses síwirificadas hoy; 
Cabezas 
Oanado vacuno 227 
Idem de cerda 124 
Idem lanar , 25 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
ÍjS. do IftftM. toretes, novillof» f v i -
cas, á 19, 20 y 21 centavos el ki lo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Cerda, 36 á 38 cts. el ki lo . 
Lanar, de 30 á 32 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Oanado vacuno 88 
Idem de cerda 71 
Idem lanar 63 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toiva, toretes, novilloí» y va-
cas, de 20 á 21 centavos el ki lo . 
" S A L V A 
L A C T O -
M A S V I D A S " 
A R R O W 
_ ; r vida! 
l ü a SANGRE! 
^ FUERZASI 
E M U L S I O N 
I D E A L 
PARA NIÑOS Y DEBILES 
No ensucia el esómago. No irrita en verano 
a & S I O DE L A M A H - Edición de la mañana.—Mayo 12 de 1912 
Al por mayor, Droguería SARRA 
C 948 
En todas las Farsnacias 
M. 12 
SI QUIERE USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO EL 
E S T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R L A N O R M A L I D A D D E SUS F l IVCIOXES, T O M E 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
V losrrarft n u deseo » l a pérdida de tiempo ni dinero. Podrft comer cnanto quiera 
y apetezca .tn qne le haea da So y desterra r& para siempre toda molestia ocasionada 
por Imperfecta 6 mala d igest ían . 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta un solo frasco para que desaparezcan los herpes, eczemas .ronchas, herisipe-
ln«, oHcarlatlnas. etc. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO F L V J O CRÓNI-
<:o <ir- cualquier origen que sea y con 4 6.6 frascos, os veré i s libre de I X F V R T O S 
flJMORJBS, I>«( R O F L I . A S , L L . C E R A S 6 L L A G A S y R E t N A T I S J W O . 
SARRA.—JOHNSON—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS 
C S1U M H, 
Terneras, á 22 centavos el ki lo . 
Cerda, de 36 á 38 cts. el ki lo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el ki lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 3 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 21 y 22 centavos el ki lo. 
Cerda, á 38 cts. el k i lo . 
Lanar, á 38 cts. el ki lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á ios sisr^ientes precios: 
'Ganado vacuno, de 4.7|3 á 5 centa-
vos. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
Idem lanar, á 2.50, $3 y $4. 
Precios de los cueros 
Cont inúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos, 
de primera, de $7.25 á $7.50; de se-
gunda, á $4; de tercera, á $2; sala-
dos, por quintales, a $12.50, $13.1|4 y 
$13.1|2 y $14.00. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes • 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carnes, se paga á 2 cen-
tavos. 
Otra clase superior, á 2.1|2 centa-
vos. 
Sebo elaborado, por quintales, á 
$6.114, $6.3¡4, $7 y $7.25. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmen. 
Se cotiza á $10 y $15 oro la tone-
lada. * 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto) alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1 .% á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $L20; tonelada de $22 á $23. 
pesos oro. 
Resumen semanal 
Para atender á iá demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos, de esta ciudad y en el de üe -
gla, las siguiente* cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Cda. Lar. 
Regla . . . 
Luyanó . . 
Industrial , 









920 352 . . 2,18-
Recaudación 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
'Matadfero de Regla . . $ 105-20 
Idem de Luyanó . . . . 1,237-95 
Idem Industrial 2,754-75 
Total $4,097-90 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $1,024-47. y 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo. 
„ 13—Esperanza. New York. 
„ 14—La Champagne. Veracniz. 
„ 14—Mathilde, New York. 
„ 14—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Monterey, Veracruz. 
„ 15—Horatius, B. Aires y escalas. 
„ 16—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 16—Hontevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz. 
„ 22—Méjico, Veracruz y escalas. 
„ 20—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 22—Constantia. Hamburgo. 
„ 22—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Regina, Amberes y escalas. 
„ 27—La Navarre, Veracruz. 
Junio. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 4—Times, New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Hudson. Havre y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 12—Saratoga, New York. 
„ 13—Esperanza. Veracruz. 
„ 14—Bavaria. Canarias. 
„ 14—Chalmette, New Orleans. 
,. 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 17—La Navarre, Veracruz. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 19—Havana, New York. 
„ 20—Alfonso XII , Coruña y escalas. 
„ 20—Horatius, Montevideo y escalas. 
„ 23—Méjico, New York. 
„ 28—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
„ 30—Montevideo, New York. 
Junio 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—Hudson. New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagi:a 
] y Caibarién, regresando los sábados por 
j la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulu3ta. 
Cosme Herrera, de !a Habana todos loa 
martes, á las cinco lo ía tarde, para Sa-
1 gua y Caibíwufci. 
P u e r t o de l a i l a b a a a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo JO. 
De Newport New (Va.), en cinco días, 
vapor Inglés "Berwindmoor," capitán 
Kerr, toneladas 5,231, con carbón, a 
Havana Coal Co. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miami," capitán White, 
toneladas 1,741, con cargá y pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía. I 
Día 11. 
De Tampa y escalas, en treinta y cuatro ¡ 
horas, vapor americano "Olivette," ca-
pitán Phelan, toneladas 1,678, con car-1 
ga y pasajeros, á G. Lawton, Childs j 
y Compañía. 
De Galveston, en tres días, vapor español 
M. M. Pinillos," capitán Ojinaga, to-
neladas 2,998, con carga, á Santama-
ría, Sáenz y Compañía. 
SALIDAS 
Mayo 10. 
Para Tampico, vapor cubano "Camagüey."' 
Día 11. 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Mia-
mi." 
Para Cayo Hupeso, vapor cubano "Jlián 
Alonso." 
Para New York, vapor americano "Morro 
Castle." , 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette." 
Para Barcelona y escalas (vía Canarias), 
vapor español "M. M. Pinillos." 
macén, á precio de embarque, á 3.916 rs. 
arroba. . . 
Señores Corredores de t irno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: . A. Ramírez. 
Habana, mayo 11 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
OBSERVACIONES 
Correspondiente al día 11 de Mayo üe 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
S E C R E T A R I A 
Para conocimiento de los señores accUJ 
nistas, se hace saber por este medio, qu 
la Secretar ía de la referida Corr.rKiñia " 
ha trasladado de la Lonja dol Comercio 
para los altos de la casa Pra lo núm. i j . -
antigruo, y que las horas de oficina contu 
nuar&n siendo de 9 & 11 a. m. 
Habana, Mayo 7 de 1912. 
Dr. Domingo Mfudez Capot 
Secretarlo. 
C 1734 lt-9 3d-n3| 
Barómetro, á las 4 p. m.: 762. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mayo 11. 
De Cienfuegos, vapor "Antinógenes Me-
néndez," capitán López, con efectos. 
De Cienfuegos, vapor "Reina de los Ange-
les," capitán Gómez, con efectos. 
De Bañes, goleta "San Francisco," patrón 
Rioseco, con 600 sacos azúcar. 
De Ortigosa, goleta "Pedro Murías," pa-
trón Alemañy, con 800 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida." patrón 
Albona, con 50 pipas aguardiente. 
De Bajas, goleta ::Angelita," patrón Llo-
ret, con 200 sacos carbón y maderas. 
De Sagua, goleta "Mercedita," patrón Ye-
ro, con 1,000 sacos carbón. 
De Sagua, goleta "Mallorca," patrón Ale-
mañy, con 1,000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Mayo 11. 
Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes,* 
patrón Ballester, con efectos 
Para Bañes, goleta "San Francisco," pa 
trón Rioseco, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Josefina," patrón En 
señat, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Sabas," patrón Ense 
fíat, con efectos. 
Para Mariel, goleta "Pilar," patrón Pal 
mer, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Enriqueta,* 
patrón Echavarría, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Mariel, ' patrón 
Abello, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita,** patrón 
Macip, con efectos. 
Para Cabanas, goleta "Mercedita,*" patrón | 
López, con efectos. 
Para Cabanas, goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con efectos. 
•—«o» 
MANIFIESTOS 
1 4 4 5 
Vapor inglés "Berwindmoor,** proceden-
te de Newport News (Va.), consignado ú 
Havana Coal Co. 
A la misma: 8,357 toneladas carbón. 
1 4 4 6 
Vapor americano "Miami,** procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Este buque trae la carrg publicada el 
día 3 del actual. 
1 4 4 7 
Vapor americano "Olivette,** procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
DE CAYO HUESO 
Vilar, Senra y comp.: 11 barriles pes-
cado. 
E. Vega: 5 id, id. 
Bengochea irnos.: 4 id. id. 
1 4 4 8 
Vapor español "Miguel M. Pinillos,*' pro-
cedente de Galveston, consignado á San-
tamaría, Sáenz y Compañía. 
De tránsito. 
1 4 4 9 
Vapor inglés "Simonside,** procedente de 
Middleshough (New-Castle), consignado á 
Louis V. Placé. 
-Me Groney Rokly Const. and Co.: 872,500 
adoquines. 
COLEGIO DE CORREDORES 





Londres, 3 d|v 20 19% piO P. 
Londres, 60 div. . . . 19% 18% piO P. 
París, 3 d|v 5% 5*4 p'ü P. 
París, 60 d|v. . . , p 0 P. 
Alemania, 3 div i% 3% p 0 P. 
Alemania, 60 djv. '. . . 3Í4 P|0 P. 
E. Unidos, 60 djv. . . . 9% 9 PiO P. 
Estados Unidos^ 60 d|v. 
España 3 d|. s . plaza y 
cantidad % % p;0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pJOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4.13¡16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
I m p r e s a s M e r c a a t i l e s 
Y S G C l E f l A D E S 
ALMONEDA PUBLICA 
E l miércoles 15 del corriente, á ia u 
de la tarde, se rematarán en el portal da 
la Catedral, con Intervención de la respeo. 
tlva compañía de Seguro .Marítimo, 12 câ  
jas de cápsu las de plomo para botellas, i ^ . . 
carga del vapor francés "JTomUiras." 
Kmllio Sierra. 
5545 lt-13 3d-ij 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un tanco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1672 My. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-! 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a se s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se de -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910. 
A G U I A R N o . 108 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 903 15G-14F. 
R U T A V I A F L O R I D A 
POR EL FERROCARRIL 
SOBRE EL MAR 
Y E L A T L A N T I C C O A S T L I N E 
S E R V I C I O D I A R I O MEXOS I^OS DOMINGOS 
Sale de la Habana, P A O. S. S. Co.._ 9.00 a m. 
Sale de Key West, F . E . C. Ry — 5.00 p. in. 
Sale de Jacksonvllle., A. C. U R. R 1.00 p. ra. 
Llega & Washington, R. F . & P. R. R 12.S0 p. m. 
Llega 6. Ilaltlmore, Penna.. K. R. 1.50 p. m. 
Llega & W. Philadelphla. Penna, R R.. 4.06 p. ra. 
Llega ft New York, i'enna. R. R 6.32 p. ra. 
Coches dormitorios P U L L M A N y 
carros comedores sin ranihlo desde 
K E T W E S T H A S T A N E W Y O R K 
Ventiladores y laces e léc tr icas 
TODOS LOS C A R R O S 
D E A C E R O , Y E L E G A N T E S COCHES 
P A R A D E D I A 
S O L A M E N T E DOS NOCHES E N E L V I A J E SIN CAMBIO NINGUNO D E C A R R O S 
Desde la HABANA hasta la estación de Pennsylvania en el corazón de la ciudad de NEW YORK 
E N V I G O R D E S D E MAYO 15, $70-00 DESDE L A HABANA H A S T A N E W Y O R K Y 
R E G R E S O ; E L B I L L E T E DE R E G R E S O E S V A L I D O H A S T A DICIEMBRE 15 DE 1912. 
4 TRPUP9 niARIFK Salen de Jacksonville para el Oeste con carros P U L L M A N y carros COME I n t n t O UlAniüO DORES por el A T L A N T I C C O A S T L I N E R A I L R O A D 
F. M. J O L L Y . Agente de Tráfico. 
Atlantic Coast Line Railroad (Teléfono A-SSW 
PRADO 61. HABANA 
E L G I N C U R R Y , Aírente de Pasajeros. 
Florida East Coast Railway. 
PRADO 61. H A B A N A 
C 1700 My. 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $36 .000 ,000 -00 
' L a C u e n t a d e A H O R R O S , , . 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO " L . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL S POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1664 My. 8 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS F U T U O S CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año de 1855. 
OFICINAS E N SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO NUMERO 34 
Valor responsable $53.5.38,742.00 ' 
Siniestros pagados $ 1.676,391.21 
Sobrante de 1909 que se reparta. . $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo $ 66,878.68 
Sobrante de 1911 para reparti- en 1913 $ 58.402.12 
Importa el Fondo Especial de Reserva $ 285,956.60 
Cuotas de seguros las más econó micas y sin competencia. 
Habana, 30 de A b r i l de 1912. 
E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
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T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 y 0 0 0 R E S E R V A : $ 1 0 5 ^ 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
C U B A N U M E R O 3 1 
C W 2U 
DIARIO DE L A M A R I N A — S d i don 
: r ^ ^ 
de la mañana.—^lavo 12 de 1912. 
V I D A M U N D I A L 
Cuando en la mañana del jueves 
último interrogaron algunos periodis-
tas al jefe del Grobierno español^ se-
ñor Canalejas, sobre el curso de los 
"pour-parlers" seguidos con Fran-
cia y con Inglaterra, el aludido Pre-
sidente del Consejo de Ministres o n -
test'>. en irónica evasiva, que el com-
pás de espera a largábase demasia-
d o . . . 
Estamos, sin embargo, en víspe.-as 
de cerrarse en amigable armonía ¡as 
negociaciones con Francia, y, para le 
venidero, España no podrá ya sus-
traerse á una convivencia y á una so-
lidaridad que hubo de aceptar, y has-
ta de procurar. 
Aguardemos, pues, el fruto de esas 
negociaciones, aunque haya muchos 
buenos patriotas que—como ha obser-
vado un ilustre maestro de p e r o i k -
^as—.heridos por la vanidad de los 
aliados (más buscada en la prensa de 
París, que en el teatro de las opera-
ciones, y que en el terreno de las ne-
gociaciones) experimentan, al te-ner 
noticias de sus contrariedades, un in-
voluntario j ú b i l o . . . 
La úl t ima grave contrariedad de 
los franceses fué lo tan recientemente 
acontecido en Fez. 
Acerca de esto leemos una curiosa 
carta de un notable escritor mili tar, 
"Juan de Al i jares ," que compara 
el caso de Fez con el del español 2 de 
Mayo de 1808. 
"Entonces, como ahora—escribe— 
los franceses habían venido á ejercer 
aquí una especie de protectorado. Así 
como ahora se ha invitado al sul tán á 
marchar á Rabat y luego á París , a ú 
entonces se invitó á trasladarse á Ba-
yona de Francia á la familia real es-
pañola. 
Y por fanatismo ó por otros senti-
mientos, el. pueblo se suMevó en Ma-
drid, lo mismo que hoy lo ha hecho 
en la capital sherifiana. 
Para que el paralelo sea completo 
-—añade "Juan de A l i jares"—lal 
vez á estas horas h a b r á n sido fusila-
dos numerosos rebeldes y se habrá i 
puesto en calles y plazas bandos tan 
expresivos como los que pusieron, 
cien años ha, en la vi l la y co r t e . . . " 
Sirva el ejemplo de Fez para obrar 
con templanza y con equidad. 
¿Qué menos puede aconsejarse? 
La prensa europea ocúpase de la im-
presión producida por el discurso que 
ha pronunciado en el Reichstag el can-
ciller del Imperio alemán al ponerse 
á discusión los proyectos de créditos 
para el ejército y la marina de gue-
rra. 
E l señor Bethmann-Holhveg aseguró 
que la situación política internacional 
no inspira, ciertamente, inquietud al-
guna, y que aunque Alemania está pre-
parada á todo evento para luchar si á 
ello se le obligase, no cree que por aho-
ra hayan de surgir dificultades provo-
cadoras de una guerra; pero cree que 
necesita un gran poder militar, no sólo 
para rechazar cualquier posible ataque, 
sino también para sostener su situación 
dentro de la paz y proteger el progre-
so y la riqueza del país, siendo la sal-
vaguardia de las energías nacionales. 
Cierto es, ha añadido el canciller im-
perial, que Alemania tiene conciertos 
pacíficos con los gobiernos de todas las 
naciones; pero las guerras no las pro-
mueven ordinariamente los gobiernos, 
sino que obedecen á movimientos cir-
cuastanciales provocados por minorías 
fanáticas. Por todo lo cual entiende el 
gobierno alemán que es preciso hacer 
cuanto hagan las demás naciones para 
que el pueblo alemán no quede rezaga-
do ó en peligro ante los otros. 
Para atender á los grandes gastos 
que los proyectos militares han de pro-
ducir, se propone recargar el impues-
to sobre el alcohol desde Io. de Octu-
bre próximo, sin que sea preciso más 
para que aquellos gastos no graven el 
presupuesto... 
Con lo cual se habrán conseguido dos 
cosas: que haya más e j é r c i t o . . . y que 
se beba menos. 
Leemos nuevas hazañas de los repu-
blicanos portugueses. 
Ahora, según un colega, han salido 
á la luz de la publicidad los bárbaros 
tormentos que en las prisiones del Es-
tado se han infligido á los presos políti-
cos, y especialmente en el digno sacer-
dote Padre Avelino de Figueiredo. 
No se trata de las leyendas terrorí-
ficas que suelen inventar en favor de 
los criminales anarquistas sus cómpli-
ces é instigadores, sino de hechos per-
fectamente comprobados y de cuya ve-
racidad dan testimanio periodistas re-
publicanos y el propio exministro de 
Justicia de la República, doctor Die-
go Leotte. . 
Esta nota de verdugos era la única 
que les faltaba á los revolucionarios ja-
cobinos de Portugal. 
Entre tanto siguen en la mayor anar-
quía las colonias, esperando de un mo-
mento á otro que Inglaterra y Alema-
nia, al parecer de acuerdo ya sobre es-
te punto, pongan término á una situa-
ción insostenible. 
Se han lucido los regeneradores de 
Lusitania. 
Y huelga su ejemplo. 
La Medalla de honor, que es, para 
los artistas, algo así como la consagra-
ción definitiva oficialmente, el más alto 
premio que pudieran desear, va á otor-
garse en la madrileña Exposición de 
Pinturas. 
Habrá dos aspirantes, dos pintores 
insignes: Ignacio Pinazo y Eduardo 
Chicharro. 
A éste, sus compañeros, sus admira-
dores, procuraron exponerle cuán alta 
y «justa obra fuera dejar el triunfo, l i -
bre de competencias, al veterano ilus-
tre. 
Pinazo está viejo y enfermo, con su 
obra entera ya hecha; Chicharro tiene 
salud y tiempo por delante, que son, 
en fin de cuentas. Arte y triunfo se-
guro. 
E l momento oportuno, el momento de 
laurear imprescindiblemente á Pinazo 
es éste, en el que la atención pública, 
tan ingratamente olvidadiza y apática 
de suyo, ha vuelto ahora unánimemen-
te el interés hacia Pinazo. 
Chicharro comprendió la cordura de 
estas observaciones y prometió de 
manera firme y decidida retirar su pre-
tensión á la medalla. 
Queda, pues, la unanimidad para Pi-
nazo. 
Noticia ésta y rasgo aquél que de-
ben consignarse para enaltecimiento de 
ambos. 
E l rasgo es -inusitado... y consola-
dor. 
Hay quienes en Cuba se quejan del 
calor de estos días. 
E n Madrid se llegó ayer á 39' cen-
tígrados. En Bilbao, á 43. Y en Se-
villa, á 4 8 . . . 
Pero los que duden que haga allá 
mucho más calor que aquí, pueden con-
solarse '"'digan lo que digan los termó-
metros." 
Como escribió Perreras. 
d e s d T w a s h Í h g t o í í 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Mayo 5. 
'El sublevarse suele ser un negocio 
bastante bueno, sobre todo en los paí-
ses en que se habla castellano; pero, 
algunas veces, sale mal. 
Ejemplo de esto ú l t imo: el capitán 
Maury, é, quien se ha recordado en es-
tos días, con ocasión de la pérdida del 
Titanic. Se ha hablado de las sfeam 
lañes, 6 rutas que siguen los trasat lán-
ticos y de las cuales no se apartan más 
que en casos de fuerza mayor. Pues 
bien: el capitán Mateo Fontaine Mau-
ry, de la marrina de los Estados Uni-
dos, fué quien, el año cincuenta y cin-
co del siglo pasado, propuso el estable-
cimiento de esas rutas, una para i r de 
esta república á Europa y la otra para 
venir de allá, cada una de un ancho 
de veinticinco millas; y publicó mía 
carta marí t ima en que las marcaba. 
Esto míe, ahora, parece de sentido co-
mún, no se le había ocurrido á nadie. 
Las granles compañías de vapores 
adoptaron el plan; y en Nueva York 
los armadores y las sociedades de se-
guros regalaroxi al autor cinco mil pe-
sos v una vajilla de plata. 
Ya antes de haber ideado esto, era 
famoso y admirado el capitán Maury. 
entre la gonte de mar y entre los sa-
bios, por sus cartas de los vientos y de 
las corricntos. Habiendo observado 
que las cfti-tas marinas usuales no con-
tenían datca sesruros acerca 'de esa ma-
teria, resolvió buscarlos en los diarios 
de navegación que. desde la creación 
de la miarina militar de los Estados 
Unidos, había" sido arrinconados co-
mo papeles inúti les: nna labor de be-
nedictino, que completó recogiendo to-
dos los informes posibles sobre la tra-
vesía entre Nueva York y Río Janei-
ro. Estaba entonces encargado, en 
Washington, del Deparl amento de 
Cartas é Instrumentos, que se convir-
tió, desnu^s, en el Observatorio Nacio-
nal y Departamento Hidroerrático, del 
cual fué Maury el primer Superinten-
dente. 
Su primera carta, eon las ínstroccidr 
nes nuevas, fué anoprida con indiferen-
cia por la gente de mar; ñero un capi-
tán Jackson. que mandaba un bunue 
mercante de Baltimore. determinó ha-
cer la prueba, sirálendo la nueva ruta: 
y el resultado fn* un éxito; porque en 
el viaje redondo se empleó el mismo 
tiempo que antes se «onsumín, con fre-
cuencia snlo en el viaie de ida. Pronto 
re generalizó el uso 'de las nuevas car-
tas é instrucciones, de las cuales se 
proveía á los barcos que salían de los 
puertos americanos nara los extranje-
ros-, v se invitaba ó l is capitanes á que 
avudasen al capitón Maorv á r ^ c i e r 
datos para fnfmaír má- «artas. F u to-
das las partes del mundo tuvo colabo-
radores el innovador, á ouien llamó 
"gran filósofo americano d^ loa ma-
res^' en una reunión de gfthios. cele-
brada en Londres, el Pre-idento. Sir 
John Packinsrtnn: quien l i j o : "Cra-
das á-él, que lia hecho mós cortos los 
trayectos, un barco de rnil toneladas 
que va de Tnarlaterra á Río le Janei-
ro, á la India, ó á China, trasta doscien-
tas eincut-nta libras esterlinas menos 
que antes, y si va á California, ó la 
Australia, o^nnom'iza, en el viaje re-
dondo, de mil doscientas á mi l tres-
cientas l ibras." 
Cuando el trasporte San Francisco. 
que conducía tropas americanas, sufrió 
un huracán t-n el Atlántico y lleoró á 
los puertos el rumor de oue necesitaba 
auxilio, se puso de manifiesto la cien-
cia de Maury. Tomando la carta en 
presencia del Secretario le Marina y 
exponiendo cómo los vientos y las co-
rrientes actuarían sobre una embarca-
ción desmantelada, d i jo : " A q u í debe 
estar" é hizo, con lápiz azul, una cruz 
en la carta. Y á aquel punto se envió 
el'auxilio v allí se recogió á los super-
vivientes del naufragio. 
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¡COMO CAMINA! 
Demostrado el valor del sistema, el : 
gobierno de los Estados Unidos solicitó ! 
la cooperación de las naciones maríti- ! 
nta^ de Europa para generalizarlo. Se j 
distribuyó, gratis, cartas é instruccio- 1 
nes á todos los barcos mercantes, con 
la condición de rme cada uno, en el | 
mar, registrase ciertos hechos y, al fi-
nal del viaje, se los comunicase al ca-
pitán Maury. En el libro de navega- ! 
ción se anotaría, todos los días, la tem- | 
peratura del aire y del agua, la d i -
rección del viento y de la corriente, la 
altura del barómetro, etc. Además, se 
echaría al mar, en períodos fijos, bo-
tellas bien tapadas, con nn papel en 
que constase la lati tud y longitud, el 
día, el mes y el año ¡ además, se recoge-
rían todas las botellas, de estas, que flo-
tasen, consignando en el libro la fecha 
y la longitud y latitud en que habían 
sida encontradas; y se enviaría todos 
estas dates al Observatorio. Y así el ca-
pitán Maury disponía de millones de 
observaciones sobre los vientos, las co-
rrientes, la temperatura, etc. 
Cuando estaba clasifican.lo y u t i l i -
zando esta masa colosal de datos, pu-
blicó su Geografía física del mar, de 
la cual se han hecho muchas ediciones, 
que ha sido traducida á los principales 
idiomas europeos y que fué elogiada 
por Humboldt, por Quetelet y otras 
eminencias. 
E l capitán tenía míás* de una Mea 
en ia cabeza; y, aunque hombre le 
mar, se ocupó, con fruto, de las tam-
bién cosas de la tierra. E l año iin-
cuenta y seis, en una reunión, celebra-
da por varias sociedades agrícolas del 
Sur y del Este, aconsejó á los labrado-
res que hiciesen observaciones—con 
arreglo á un plan uniforme que les ex-
plicó—sobre la temperatura, el viento, 
la lluvia, el estado de la cosecha, ei;c., 
y que se las enviasen á él. "Con eso— 
les dijo—haré, para vosotros, cartas 
parecidas á las que hago para los nave-
gantes." Y propuso al gobierno fe le-
ral la creación de una Oficina Central, 
que recopilase esos informes y lu-go 
de interpretarlos, los telegrafiase á to-
das las partes del país para que "los 
agricultores—añadía—tuvieran aviso 
de la proximidad de las heladas, los 
temporales y todo lo demás ¡que pudie-
se dañar á las siembras." 
De esta proposición «alió, más tar 'o, 
el famoso Weúfliéfr BureaÚ, ú Ofióna 
Meteorológica de los Estados Unidos, 
que tan grandes y útiles servicios pres-
ta y que tanto crédito ha dado á esta 
república. 
A este genial americano, de origen 
francés y descendiente de hugonotes, 
le prodigaron los gobiernos europeos 
las condecoraciones, las medallas y los 
diplomas. Su patria nada hizo por él ; 
no pasó de Captain en la marina de 
los Estados Unidos, errado equivalente, 
según creo, al de capitán ;de fragata de 
España ; y hasta se quedó sin capita-
nía y sin cobrar retiro. 
¿Por que? Volveré á lo que dije al 
principio: el sublevarse sale algunas 
veces mal. Maury era del Sur y, cuan-
do estalló la guerra civi l , se fué con 
los confederad es. que lo coloc-aron en 
la Secretaría de Marina, en Richmona. 
Se le dió de baja en la marina fede-
ral ; y no se le pudo dar de alta, des-
pués "de la guerra, porque había sido 
un rebelde y la ley lo prohibía. 
Si se hubiera quedado en su oficina 
de Washington, extractando los loy 
hoóks de los capitanes de barco, hubie-
ra llegado á ser Comodoro-y Almiran-
te, tendría hoy, una estatua en esta 
capital y llevaría su nombre alguno de 
los buques de guerra de los Estados 
Unidos. 
X . Y . Z. 
Pero como más que las discordias ó cada que esté, puede desenredarse. To-
la unión de los liberales y más que el < do es que la fuerza del instinto de con* 
triunfo de los conservadores ó de sus ¡ servación se sobreponga á la de Asbert, 
adversarios 1c interesa al país y por 
lo tanto al Diarto la garant ía elec-
toral, hemos de cuidarnos muy es-
pecialmente de no dejar pasar ningún 
latido de temor ó de protesta sobre la 
libérrima voluntad del sufragio. 
Leemos en E l Comercio: 
ü n colega de la tarde ha publicado 
antes de. ayer—y prometió seguir en 
ese empeño—unos telegramas de las 
Villas, referentes á la actitud política 
que. según el estimado diario, han 
adoptado algunos elementos de la 
Guaría Rural, agregando otros datos, 
y revelando que "es t á en el secreto" 
de lo que parece ser una conjura . . . 
Todo cabe pensar que pase en Cu-
ba sin que la paz—la base en que se 
asienta nuestra personalidad—se alte-
re; sin que el clarín de las guerras 
Ensebio Hernández y Zayas. 
Mas los embrollos económicos tienen 
muy difícil, casi imposible arreglo. 
Lo que se pierde, lo que se gasta, lo 
que se derrocha, se va generalmente 
para no volver. 
Esto que individualmente es una 
desgracia, en lo nacional pasa á ser de-
sastrosa calamidad. 
¿La padecerá el erario cubanoT 
Dice " L a Lucha :" 
Iláblase ya con insistencia de que el 
señor Gutiérrez Quirós, nuestro Secre-
tario de Hacienda, está decidido á re-
nunciar de manera irrevocable el pues-
to que ocupa ¡ que no quiere compartir 
responsabilidades de cierta índole, y, 
que se dá "por engañado , " pues nun-
ca pudo imaginar que la irreflexión y 
el desconcierto hubiesen llegado en to-
dos los órdenes de la administración á' 
civiles resuene vibrante llamando á j pimto tan extremo, que pueda decirse, 
la matanza á los hermanos; todo, sí, sin pecar j e agoreros de desdichas, que 
todo, creemos que sería tolerado aún 
por los más levantiscos, excepto que, 
con las bayonetas del ejército que to-
dos pagamos para la salvaguardia de 
todos, se pretendiese ahogar el vere-
dicto de la soberanía en las urnas, ans-
estamos á las puertas de la más espan-
tosa bancarrota. 
Nos explicamos perfectamente, la ac-
t i tud del señor Gutiérrez. Quirós; por-
que según datos que cualquiera puede 
obtener, cómo los hemos obtenido nos-
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gando en sangre y odio la nacional , otros, el déficit en-los distintos departa-
mentos del Estado alcanza la cifra ate-
rradora de más de cuatro milhnes de 
pesos, enorme deuda que no hay modo 
ni manera de enjugar, porque no exis-
te capítulo alguno en el presupuesto 
que no esté agotado con creces. 
" L a Lucha" especifica el déficit en 
conciencia. 
Creemos que está demasiado apoca-
líptico el estimado colega. 
No sabemos lo que ocurr i rá cuando 
vibre con tedo su ardor la campaña 
electoral. 
Mas á lo menos por ahora no vemos j cada una de las Secretarías. No se sal-
motivo bastante para augurar, si- , va ninguna de ellas. 
Quiera remotamante, "anegamientos! Magnífico ariete para los conservado-
de sangre y odio." res, si con sus golpes positivos, mate-
Si en el transcurso de la campaña | máticos no pusiese en grave peligro y 
se comprobase con hechos indiscutibles | la República y pudiese por lo tanto 
esa actitud imprudente y peligrosa de j llegar á morir Sansón con todos los 
la Guardia Rural, á que alude el colé- filisteos. 
Un hueco de cuatro millones no es 
un agujero, sino una boca de caverna. 
I Habrá carne suficiente de cesan-
tes para llenarla? 
Y si no se llena ¿qué saldrá de ella? 
" L a Op in ión" publica una carta del 
general Montéagudo al Alcalde de Pla-
cetas, en la que después de excitarle 
á la unificación liberal, agrega: 
También quiero decirle que desea-
ría que usted le hablara á Juan Espi-
nosa y demás delegados á esa, á fin de 
nue en la Asamblea Provincial que ten-
l a m m i 
No son los zayistas los únicos á 
quienes infunde recelos la imparciali-
dad electoral del gobierno. 
También los conservadores tienen 
sus recelos 'á pesar de las entrevistas 
cordiales de Montéagudo y el general 
Gómez con Menocal. 
Si el asunto no fuese tan importan-
te no insistiríamos sobre él, después 
de las reiteradas manifestaciones y 
promesas deí Presidente. 
ga. entonces quizás nosotros, defenso-
res sinceros de los intereses comunes, 
uniríamos nuestro enojo al del colega, 
no mirando hada la manigua tras la 
cual está el abismo para la República, 
sino hacia la ley y hacia el patriotis-
mo del pueblo cubano, tras las cuales 
pudiera asomar la salvación. 
Entretanto no conviene gastar anti-
cipadamente las energías. 
# 
A propósito, escribe Yucayo-. 
¡ La energía ! Esa será la base en que 
habrán de apoyarse los partidarios del | drá lugar el día 31 en Santa Clara,: 
general Mario Menocal y del doctor j tengan recomendaciones de candidatos 
Enrique José Varona, para luehar en j á la Presidencia y ^icepreK"dencia de 
la campaña que en breve habrá de ini- i la República y que se fijen bien en la 
ciarse. La energía, que no excuirá el i designación de Delegados á la Nación, 
respeto á los contrarios, será la aliada pues hay que evitar que la elección 
de los conserva lores, los cuales hallan- pueda recaer en personas adictas al za-l 
se dispuestos á no desviarse un ápice yisrao, bien sea de sus partidarios 6 
de la senda que se han trazado, duela de aquellos históricos que se les hayan 
•á quien duela y pese á quien pese. No pasado. 
Pero yo deseo que usted me conteste 
diciéndome si me ha de complacer en 
este asunto, poniendo el interés nece-
sario de su parte, para conseguirlo. 
En casos como estos es difícil seña-
lar hasta dónde pueden llegar los de-
rechos de la simpatía individual y los 
deberes de un cargo tan delicado co-
mo el de la jefatura de las fuerzas 
armadas. 
Opinamos que en cuestiones tan gra-
ves como la de la neutralidad electo-
ral es más conveniente pecar por exce-
so de prudencia y discreción que por 
sobra de franqueza. 
será la energía á que nos referimos 
la de los matones y los cvndotti-eres, ni 
la de aquellos que son consumados 
maestros y competentes peritos en la 
preparación de emboscadas y tram-
pas. 
Será la energía de los hombres dig-
nos, honrados y patriotas, dispuestos á 
todo, antes que tolerar que el país sea 
precipitado de una vez al abismo, por 
medio del escándalo, de la imposición 
y de la baratería. 
Confiamos en que ha terminado 
ya la era de los "guapos" y los mato-
nes. 
Si acaso los hubiese todavía no es la 
receta menos eficaz esa energía digna, 
honrada y patriótica que recomienda 
Yucayo, 
Varona ha dicho que " l a patria no 
solo se vende por dinero sino también 
se rinde por temor." 
Y para la furia de los matones no 
suele haber argumento más contunden-
te que el de presentir que su papel 
puede tener quiebra. 
En Cienfuegos ha comenzado & 
publicarse con el t í tu lo " H o g a r " 
una revista que huele, como su nom-
bre, á flor de dulce v i r t ud y amable 
moralidad. 
En su primer número vemos el re-
trato de Ana Fernández . En Cien-
fuegos no hay nadie, ni rico n i pobre 
—sobre todo pobre—que no la conoz-
ca y que no tenga un elogio para ca-
La madeja política, por muy intr in- da una de sus virtudes. 
Contra el E S T U i i l i i i T i y sus consecuencias 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
exq* ios VERO ADEROS GRANOS de SALUD oei Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
TP, X a B B t O - s r , 96, Rué d'Axnaterdam, PARIS y todas las Farmacias. 
Los vahtdos, vértlg-os, complex ión pál ida 
y flatulencia. son s í n t o m a s del hfg-ado en-
torpecido. Nadie puede sentirse bien mien-
tras el h ígado está, inactivo. L a H E R B I N A 
es un estimulante poderoso para el h ígado. 
Una 6 dos dosis harán desaparecer todo 
s ín toma bilioso. Pruébe lo usted. 
De vénta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
Fábrica de Mosaicos " L A C U B A N A " Sociedad Anónlma. -San Felipe núm. 1. A t a r é 8 . - 2 2 mlllone» de losa, 
labr lcada». -Agentes : LADISLAO DIAZ Y HNO., Teléíono A-2090.— RAMON PLANIOL, Teléfono A-7610 —AGAPITO 
CAGIGA Y HNO., Teléfono A.3655. " 
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Baje su retrato leemos las siguien-
tes l íneas : 
"Es t r e l l a " — Símbolr.; incansabls 
educadora; altruista, discreta, abne-
gada en todos los tiempos, Ana Fer-
nández para los v^ciaot: de CL'n-
fuegos la matrona excelsa que se ve-
nera con el fervor sincero de los cre-
yentes justos. 
Es pobre-rica: ¡ el fruto de su cons-
tante trabajo, fué en todo tiempo re-
partido entre los que tenían hambre I 
es rica-pobre: está orgullosa, satisfe-
cha, henchida de alegría al recordar 
que ha enjugado más de una lágri-
ma! 
De "ella pudiéramos decir mucho, 
pero nos basta, después de una genu-
flexión de respetuoso cariño, recor-
dar, enm(Mid:';ndola.s. las célebres pa-
labras atribuidas á Cervantes: 
. " H a sufrido tanto, tanto, 
que merece ser a l t iva . " 
^\as no lo es Ana Fernández . Pa-
ra ella no valen nada treinla años de 
fecunda é mee-ante labor educadora 
en Cienfuegos. 
Para ella no significan nada los sa-
crificios sin r iva l realizados por Cu-
ba, á quien adora con cariño de ena-
morada, sin rencor á España , porque 
en sú alma grande no caben ruinda-
des de odios n i mezquindades de into-
lerancia patriotera, -
Para ella nada pesa el amparo al 
desvalido, el socorro al hambriento, 
el consuelo al triste, ofrecidos gene-
rosamente en silencio y en la estre-
chez de su pobreza. 
Todo eso lo ha hecho, porque le 
agrada hacerlo, porque siente placer 
en realizar el bien. 
Y sigue -pobre-y se encuentra en-
ferma al llegar su ancianidad Ana 
Fernández . 
La Cámara aprobó una pensión pa-
ra ella que tanto lo merece. 
Eí S tnado. . . piensa .probarla. 
Y Ips-meses pasan. -
B A T U R R I L L O 
Para " L a Unión E s p a ñ o l a " es una 
•enormidad, incomprensible en mí, que 
yo haya aplaudido la ponencia ^e 
Fre i ré en la Cámara, variando lo le-
gisJado en materia de prostitución. Y 
no comprendo la extrañeza del queri-
do colega. Porque lo que yo he aplau-
dido- del proyecto, lo que yo celebro 
con todas las veras de mi alma, n i 
tjene nada de inmoral y perturbador, 
n i ear nada de eso que el colega dice 
de aiient!) ad libertinaje y premio á 
las mesalinas. 
Veamos mis comentarios: aplaudo 
que no se permita la prostitución pú-
blica sino en ciudades de más de cin-
co mil habitantes, en vez de esto que 
ah-ora tenemos de una porción de tu-
gurios, un teatrillo pornográfico y 
•dos docenas de "chul'itos" en la más 
insignificante aldehuela del interior. 
U n a C o m p l e x i ó n H e r m o s a 
Puede Adquirirla 
E n Diez Diaa 
A C R E M A 
¡ '\ Nadinola 
y ^ ii'.er.noteadorade It 
¿í Complexión 
\ TTaada y Sugerida 
N ^ - . ^ J ^ , / F o t Millare$, 
NADINOLA qíita el color marchito y 
amarillez, pecas, postilla, manchas oscu-
ras, etc. Casos extremos veinte días. 
Limpia los poros y tejidos de impurezas, 
deja el cutis claro, suave, sano. Direc-
ciones y garantía en el paquete. Vendida 
en perfumerías ó mandada por correo. 
Dos tamaños, 50 centavos y $1.00. 
NATIOffftL TÍl'LET 0Oi>T39\V, tViri- Tenp.. P. u.A. 
Beba usted cerveza, pero pida la d« 
L A TROPICAL. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen lab personas ma-
yores: 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama oon fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para ios males del pecho. 
Es lo mejor que se ha heoho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce r ival . 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento dooe. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marea industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Chiba, cuyos dueños procuran vender 
el legít ima y no algunas imitaciones 
que hay en ei mercado. 
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Se prohibe que haya "empresarias" 
que cobren tanto dé " j o r n a l " diario 
á las pupilas y tengan sus "ganchos" 
de puertas afuera para reelutar des-
graciadas y comprar niñas . Tampo-
co esto es sino humanitario y decente. 
Si contra el burgués se grita y de la 
explotación del industrial se abomi-
na ¿qué merece esa v i l explotación 
de la lujuria ajena? 
" N o podrán residir en calles con-
curridas ni en la vecindad de igle-
sias y colegios las mujeres de mala 
v ida , " dice la ponencia. Y el colega 
asegura que con la nueva ley se es-
tablecerán las casas en la vecindad 
de hogares honrados, y ya ve estable-
cidos los lupanares en los altos de 
las más honestas casas de familia. Si 
no se puede ejercer la prost i tución en 
calles de primera .clase ni cerca de 
templos J escuelas ¿cómo temer que 
se confundan las pocilgas con los ho-
gares? 
Pero si aquí hay diferencia de com-
prensión por mi parte, no tengo in-
conveniente en rectificar • soy partida-
rio del alejamiento de esas casas, de 
su aislamiento severo, para que ni en 
calles de tercera ó cuarta clase fun-
cione la impudicia. Lo que yo aplaudo 
es lo que prohibe, no lo que autoriza 
Que se supriman las mancebías clan-
destinas, no que se multipliquen. 
Yo no veo esos premios á la mere-
tr iz que el colega ha visto. Yo leo que 
se penará severamente á las malas 
mujeres que dañen la salud de sus 
amigos, como se castiga al vecino que 
daña la propiedad ajena, que comete 
un delito por imprudencia temeraria, 
al comerciante que adultera la mer-
cancía, al farmacéutico que altera una 
fórmula y á todo el que consciente-
mente hace mal al prógimo. 
•Que después de castigada, el Esta-
do mantenga á la reo: ¿no mantiene 
y viste al presidiario? ¿Quién sino 
la sociedad honrada sostiene al pre-
so mientras cumple con el encierro 
su deuda? He ahí lo q«e yo estimo ló-
gico deber y el compañero entiende 
recompensa injusta. Xo habíamos de 
negar agua y pan al peor bandido en-
cerrado. Y es lo que del proyecto en-
salzo : que no se cobre tanto ó cuanto 
á la mujer que alquila su cuerpo, co-
mo no se cobra al ladrón ó al asesino 
que expone el suyo por robar ó mata.v. 
Porque mató, le castigamos, porque 
robó le despreciamos ¡ lo que hizo del 
dinero robado, eso es cuenta suya si 
no hemos podido devolverlo al dueño 
legítimo. 
Esas mujeres descocadas envene-
nan los instintos y corrompen las 
costumbres, de muchos jovencitos de-
centes hacen candidatos á la tisis, á 
muchos viejos arruinan y en muchos 
hogares causan la infelicidad, porque 
"enehulan" á los maridos y les arran-
can del deber conyugal. Desprécielas 
la sociedad, no las permita codéarse 
con la gente decente, vigüelas, y 
cuando hagan mayor daño pénelas ; 
pero reclamarles previamente parte 
de las sucias ganancias es tan torpe, 
como si expidiéramos licencias al 
bandido para que pudiera robar y 
autorizaciones a*l enfermo infeccioso 
para que contaminara á sabiendas al 
vecindario. 
Eso es lo qu# yo he aplaudido, aún 
sabiendo contrariar á toda una legión 
de hombres que, al calor de la Sec-
ción de Higiene, han resuelto el pro-
blema de la vida. 
Ya he reconocido vo, como " L a 
Unión E s p a ñ o l a , " que ese cáncer so-
cial no es curable de repente, en el 
estado actual de las sociedades: ya 
he proclamado que transigir con él es 
preferible á decretar el asqueroso 
amor libre, el concubinato diario y 
por horas, en medio de la sociedad de-
cente; pero contra la localización dol 
mal j amás me he pronunciado • por el 
contrario, he sido de los más fervoro-
sos defensores del traslado de la zo-
na habanera. Y mil veces en estas 
columnas he escrito los duros cargos 
y las cerradas maldiciones contra la 
existencia de casas lujosas, situadas en 
calles concurridas, con apariencia de 
casas de familia, á cuyas puertas se 
detienen coches de pareja y automó-
viles, y en cuyo interior las bacanales 
escandalosas se suceden. Luego no 
puedo ser yo. á menos que enloquez-
ca, defensor de las mancebías autori-
zadas, de la disolución de la zona en 
el recinto de la ciudad. 
Protesta el compañero de la facul-
tad concedida á un juez para declarar 
prostituta á una acusada. Y no debía 
protestar si, á su juicio, va á ser una 
ganga eso de la prosti tución, porque 
pod rán v iv i r donde quiera las prosti-
tutas, vestir como les acomode, ejer-
cer sin trabas su comercio, y. recibir 
del Estado premios que no se conce-
den á las familias honradas. 
Yo creo, por el contrario, que sí,, 
que un juez de derecho, es el único 
capacitado para hacer legalmente esa 
declaración, según las pruebas apor-
tadas. Contra su fallo hay recursos. 
Contra su parcialidad ¿no podrá na-
da, cuando todos Jos caminos se cie-
rren, la prensa digna? ¿Una bala de 
padre lastimado en su honor no en-
t r a r í a en la cabeza de un juez mons-
truo? • 
Y ahora, la Sección de Higiene, la 
acusación de un policía venal, lo que 
digan tres testigos sacados del ham-
pa por un inspector vengativo ó me-
drador y la orden gubernativa de sa-
car cart i l la ¿es procedimiento más 
científico y de mayor garant ía mora1.? 
Pienso que no. 
• * 
M i l gracias al Centro de Depen-
dientes por esta Memoria de sus tra-
bajos en el ultimo trimestre. 
Excelente Sociedad esa, excelente. 
joacuín N . ARAMBTJRTJ 
Q U I T A P E S A R E S 
Cada cual se los quita 
como le agrada, 
con licores ó juegos, 
ó chicas guapas. 
Ya prefiero estas úl t imas 
y una tacita 
del rico chocolate 
de la ambrosía. 
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NOTAS I B E R O A M E R I C A N A S 
B R A S I L 
Otra casa española 
Hace a lgún tiempo dábamos cuen-
ta en este lugar de la actividad y el 
entusiasmo con que venían trabajan-
do los elementos más valiosos de la 
colonia española residente en B-ihía, 
para llevar á la realización el acari-
ciado patr iót ico pensamiento de fun-
dar un "Casino E s p a ñ o l " en tan im-
portante ciudad brasileña. 
Hoy. la prensa recibida de la dis 
tante República, nos hace sentir la sa-
tisfacción de ver que ha sido traduci-
do en un hecho positivo el anhelado 
deseo de aquel puñado de españoles, 
que lejos de su país le levantan á éste 
un templo de amor, en el cual arda 
siempre la llama de su venerando re-
cuerdo. 
A mediados del mes anterior tuvo 
efecto la inauguración del citado ins-
tituto, con una solemne sesión, y rei 
nandó el mayor entusiasmo en ella, 
en la que parece excusado el decir 
que se encontraron reunidas—al l e 
cir de una crónica reseña—numerosas 
familias españolas y 'brasileñas, re-
presentantes de diversas sociedad'OS y 
de la prensa, y presidiendo la fiesta 
el señor Vicecónsul de España en la 
citada localidad. 
En los varios y elocuentes discur-
sos que se pronunciaron fué enalteci-
do el entusiasmo con que los inicia-
dores habían procedido para la fun-
dación del Casino, sociedad que +en-
día á llena una necesidad ha tiesmpo 
sentida, y que demuestra que no pue-
den ser indiferentes á la colonia es-
pañola de Bahía los intereses mora-
les y materiales de aquella nación, n i 
tampoco el porvenir de la hospitala-
ria t ierra brasileña, á la que tenían 
que mirar como su segunda patria. 
E l Casino Español de la ciudad de 
Bahía, á semejanza de los tantos otros 
instituidos en los numerosos países y 
localidades de la América, nos haco 
pensar que aunque en apariencia sólo 
t r a t a r á de proporcionar á sus as)cii-
dos honesto recreo y conveniente ins-
trucción—lo cual es ya bastante d i 
suyo,—uniendo á lo útil lo bueno y 1? 
bello, en su fondo, llena otra misión 
de más alta trascendencia, cual es la 
necesaria propaganda que de la pu-
jante intelectualidad española es con-
veniente hacer por todos los pueblos 
del Nuevo Mundo, para desvanecer 
en lo absoluto el falso estigma de Ha-
queza intelectual ó espiritual, egoís-
mo ó incultura, que algunos por ig-
norancia ó maliciosamente le impu-
tan á España. 
Es creencia muy 'generalizada ea 
muchos lugares del nuevo Continen-
te, que los espáñoles cuentan con muy 
escasos elementos . literarios y cientí-
ficos, error que tiene por principal 
fundamento, entre otras causas, el 
que la influencia de la literatura de 
la antigua meti^poli ha sido muy in-
significante por la resultante del odio 
y los rencores que por espacio de mu-
cho tiempo persistieron vibrantes en 
esas modernas naciones, contra E.-;-
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérd;da de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
no» atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr r.na curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que ese-iba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy misme 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, I1L, U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
. Nombre 
Calle y número „ _ 
Ciudad „ Estado 
P í d a s e 
E N D R O G D E R U S f B O T I C I S 
LA CÜRJMVA, VIGORIZANTE! RECOUSinPEilíE 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
ENERGIA EN LAS ENFERMEDADES 
DEL PECHO 
paña, á causa de sus enconada lu-
chas por la emancipación. 
Hoy, desvanecidas totalmente ^as 
querellas, merced á la acción bienhs-
chora del tiempo, y operado un con-
fortante resurgimiento de sanceío 
afecto y confrate'rnidad, es meritena 
labor, y á ella deben dirigirse los es-
fuerzos de los elementos intelectua-
les, tanto del -viejo solar hispano -ío-
mo los de todos los modernos países 
de origen latino de América, de ai-
fundir esa cultura y estrechar los la-
zos espirituales, secundando la her-
mosa labor acometida por los ilustras 
catedrát icos españoles señores Alta-
mira. Posada y otros, en su ' ' tour-
n é e . " en consecución de un loabl3 y 
útil intercambio intelectual. 
En todo nuevo ' Casino E s p a ñ o l " 
que en las diferentes lecalidades de 
los países de América se funda, noso-
tros vemos que se debe de considerar 
un valioso factor en favor de ese coe-
ficiente de fusión espiritual que se 
persigue, puesto que no tan sólo se 
robustecen y consolidan más las rela-
ciones amistosas entre las familias 
del país y las de los individuos de las 
colonias españolas en sus fiestas so-
ciales que ofrecen, entre ellas las va-
ladas literarias y art ís t icas, sino que 
en esas casas españolas se crean bi-
bliotecas que sirven para instrucción 
y recreo de sus asociados, entre ios 
cuales por regla general figuran siem-
pre muchos hijos del país, y se ofre-
cen en ellas también infinidad de re-
vistas y periódicos que vulgarizan 
nuestra robusta y original literatura, 
con lo cual se puede patentizar cum 
plidamente que en España lejos de 
existir ese raquitismo intelectual que 
muchos por ignorancia ó mala fe le 
atribuyen, hay p lé tora 4e poetas y 
oradores inspirados, escritores de no-
tables méri tos en filosofía, en la no-
vela, en la d ramá t i ca y en todos los 
órdenes de la literatura, y artistas cu-
yos nombres son honra, y prez de la 
patria, en una proporción muy esti-
mable. 
Felicitamos por tanto á los entu-
siastas erspañoles de la citada ciudad 
brasileña, por haber visto coronado 
sus esfuerzos en pro de tan loable 
pensamiento, cuyos resuí tados redun-
da rán en beneficio de los individuoá 
de aquella lejana colonia en particu-
lar, y de toda la gran familia españo-
la de aquende y allende en general. 
B a n c o E s p a ñ o l 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que de su cargo de Vicepresidente del 
Banco Sspañol de la Isla de Cuba, t'í-
nía presentada el señor Franck Stein-
hart. 
Dicho señor funda su renuncia en 
el excesivo trabajo que tiene que rea-
lizar v i r tud de la fusión de las Em-
presas del Tranvía eléstrioo y la de 
Gas y Electricidad de la Habana. 
Nos consta que entre sus compa-
ñeros de Consejo, ha sido muy senti-
da la renuncia de Mr. Steinhart. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas . . . . . . . . $ 8ll-7g. 
Por Impuestos 4,173-33, 
Por Fondo Epidemias . . . . 7.90 
- I 
Total . . . . . -. $ 4,992-U¡ 
Habana, mayo 11 de 1912. 
Liquidación practicada en el día de hoy' 
de escrituras presentadas en esta Oficina' 
y que deben efectuar el ingreso de su Im-! 
porte dentro de ocho días hábiles, conta-' 
dos desde mañana, á-fin de evitar inter». 
ses de demora, á saber: 

































































































Habana, mayo 11 de 1912. 
El Administrador. 
¿ P o r q u é han ganado 
los liberales hace cuatro años? 
¿Porque era una amenaza para la 
paz pública? ¿Por el número de elec-
tores? ;Nada de eso! La prueba do 
que no ha sido n i por lo de la paz n i 
por el número, es que los conservado-
res han obtenido 130 mi l votos, y d ; 
no haberse enterado del grande y po-
deroso ta l i smán con que contaban los 
liberales, hubieran vencido, porque 
no se re t rae r ían como lo hicieron. E l 
gran tal ismán de los liberales era qae 
todos se habían provisto, incluso el 
Presidente, de los incomparables re-
lojes suizos Caballo de Batal la" y A 
B C, que recibe Marcelino Mart ínez 
en su almacén depósito de joyas Cí* 
ñas, brillantes y relojería. 
¿Por qué cuentan esta vez loe con-
servadores con la victoria? Porqu« 
desde Menocal hasta el últ imo cons¿J> 
vador ya se es tán proveyendo de csk 
tos inmejorables y seguros relojes. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
i i r r a i . 
I ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"WIOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en ganerai. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 1624 My. 1 
[ i MARCA M S 
En su casa tenga 
siempre una caja de 
esta excelente :: :: 
SIDRA o CHAMPAGNE 
R i b a d e s e l l A 
ASTURIAS 
Es lo mejor que se 
puede pedir en todo 
Café ó Restaurant. 
A L POR MAYOR: 
SEÑORES 
J. Balcells y Ca. 
U N I C O S receptores. 
A m a r g u r a 34 
H A B A N A . 
C 1603 alt. 8-6 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P n e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estadios de proyectos y levantamos planos gratis, saminiatrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras, 
X U E Y A I X D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
E s ü E N l E R O S Y F A B R I C A N T E S 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
C 1719 >ry. 1 
C 1658 Vy. 1 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 
C 1709 y. 1 
Í>lAxbxO jújg i_uA. hÍAiíLl'í^.—i lición de ia mañana.—Mayo 12 l̂e lifiZ. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 11. 
Otservaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en m i l í m e t r o s : P inar del 
río 759 87; Habana. 759.42; Matanzas, 
7fi005- Isabela de Sagna, 759.48; Manza-
nillo, 760.16; Songo, 760.00. 
Temperatura: P inar del Río , del mo-
mento, 28'8, m á x i m a 35*0, m í n i m a 25'0; 
Habana, del momento, 27'6, m á x i m a 30*0, 
mínima'25'4; Matanzas, del momento, 26*0, 
máx ima'33 '1 . m í n i m a 22'7; Isabela de Sa-
¿ua del momento, 27'5, m á x i m a 33'1, mí-
nima 22'5; Manzanillo, del momento, 26'8. 
máxima 33'6, m í n i m a 22'0; Songo, del mo-
mento, 25'0, m á x i m a 30*0, m í n i m a 24'0. 
V iento .—Direcc ión y fuerza en metros 
r segundo: P i n a r del Río , S, 11.0; H a -
bana, S, 10.7; Matanzas, S, flojo; Isabela 
de Sagüa, ca lma; Manzanillo, N E , 1.6; y 
songo, calma. 
Estado del cielo: P inar del R ío y Man-
eanillo, parte cubierto; Habana, cubierto; 
Matanzas, Isabela de Sagua y Songo, des-
pejado. 
X Ayer l lovió en San J o s é de las L a j a s , 
Rincón, U n i ó n de Reyes, Alacranes, Güi-
ra, B a n a g ü i s e s , Perico, Colón, Roque, Sa-
banilla, Bo londrón, Pedro Betancourt, Car-
los Rojas, A g r á m e n t e , Jovellanos; en to-
da la provincia de Santa C l a r a ; en Sau 
Jerónimo, Nuevitas, Morón, Chambas, Ce-
ballos, Jagüeyal', Ciego de Avi la , Jatiboni-
co. Lugareño , C a m a g ü e y , Puerto Padre, 
Delicias, Chaparra, Velasco, Gibara, Ba-
ñes, Antilla, Baracoa, Dimas, Jamaica , Ma-
yar! y Preston. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
JOYERIA FRANCESA 
G a l í a n o 7 6 , T e l é f o n o A-4264 
La predilecta de las personas de gus-
to. Esta es la casa más recomendable 
para todo el que desee adquirir joyas 
ti objetos para regalos, por su varie-
dad en el surtido y economía en los 
precios. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE GOBERNACIOlí 
Descarrilamiento 
En el ingenio "Feliz," de Unión de 
Rev̂ s, descarriló un tren de caña 
dando muerte al pardo adolfo Mar-
tínez. 
rffiCRETARIA DE E-STATO 
El monumento á Maceo 
El señor Gabriel Zéndegui, Encar-
gado de Negocios de Cuba en Lon-
dres, ha enviado una nota á la Secre-
taría de Estado, dando cuenta de una 
visita que hizo al taller del capitán 
Adman Jones, en Chelsea, para ver 
el bosquejo del monumento á Maceo 
que dicho escultor enviará al concur-
so abierto en la Habana. 
El bosquejo estaba aun en barro. 
Para su envío á esta capital las escul-
turas serán vaciadas en yeso ó estuco 
y hechos de madera la base y el pe-
destal. Medía poco más de una vara 
en toda su altura. El tamaño defini-
tivo del monumento será de 50 pdés. 
El señor Zéndegui hace una ampiia 
descripción de éste y elogia , la obra 
del capitán Jones. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Renuncia aceptada 
'Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de Juez Municipal de Santiago 
de Cuba ha formulado el doctor don 
Angel D. Ravelo. 
Títulos 
Se ha expedido Título de Mandata-
rio Judicial con residencia en el Par-
tido Judicial de Manzanillo á favor 
del señor Prisco de Jesús Font y Men-
doza, y con residencia en el Partido 
Judicial de Ciego de Avila á favor del 
señor Fernando de Jesús Steegers y 
Torres. 
Indulto parcial 
Se ha indultado parcialmente al 
penado Antonio Ramírez Pupo, con-
mutándole por cadena perpetua con 
las accesorias de inhabilitación abso-
luta perpetua y sujeción á la vigilan-
cia de la autosidad poe el tiempo de 
su vida, la pena de muerte que le im-
puso la Audiencia de Oriente por un 
delito de asesinato. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitan registrar los señores Juan 
González Benítez, Carlos Castillo y 
Palmero, Juan Carbajal, Julio Oso-
rio, Julián Lardruet, José Alfonso 
Pérez, Pedro Paz Pereira, Marganto 
Hernández, Alejandro Torres Suárez, 
José López Gómez, José Silveira, 
Emilio del Sol Osés, José O'Farri1!, 
Francisco Borjas, Clemente Varóla, 
José María Carrazana, Bernardo Sán-
chez, Ramón García López, Manuel 
Peña, Ramón Toledo Ojitos. Apolinar 
Alvarez, Bernardo Barrio, Mateo 
.Díaz Franco, Constantino Ortiz, "Vi-
cente Rojas, Eduardo Yergara y Si-
món Sierralta. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Falsas denuncias 
Con motivo de una denuncia recibi-
da por correo en la Secretaría de Sa-
nidad, suscrita por un tal A. S. Gimé-
nez, referente á infracciones realizadas 
por la Jefatura Local de Sanidad de 
Cienfuegos, se ordenó al señor Inspec-
tor General de Sanidad y Beneficen-
cia practicara la debida investigación 
que el caso requería. Comisionado por 
dicho señor Inspector el doctor Othon 
Caturla, éste se trasladó á Cienfuegos, 
informando no ser ciertos los hechos 
denunciados, haciendo constar que no 
le ha sido posible averiguar si alguien 
conocía al firmante de la denuncia, se-
ñor Giménez, y como no expresa su 
nombre ni las señas de su domicilio, 
no ha podido entrevistarse con éL 
ASUNTOS VARIOS 
La Aduana de Santiago 
La recaudación de la Aduana de 
| Santiago de Cuba durante el mes de 
• Abril último ascendió á $114,584-15. 
Comparado con igual mes del año 
! pasado, resulta una diferencia en con-
tra de este año de $10,776-24. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Gutiérrez Yallad5n y. 
Montes. < 
Mandatarios: Vivó y Letamendi 
Estrados. 
Como resultado de un escrito firma-
do por el señor John H. Wilson, de 
Matanzas, acompañando un recorte del 
periódico " E l Moderado," del 19 del 
mes próximo pasado, referente á la es-
casez de agua que sufre dicha ciudad, 
el doctor Varona Suárez dispuso in-
vestigar el caso, por lo que el señor Je-
fe Locr.l de. Sanidad de Matanzas in-
forma que no ha podido averiguar 
quién es el señor VTilson, firmante de 
la denuncia acompañando copia del ofi-
cio remitido por el agente Consular de 
los Estados Unidos, señor F. G. Vallé, 
manifestando no constar inscripto en 
ese consulado ningún ciudadano que se 
nombre John IT. "Wilson, agregando di-
cho señor Jefe Local de Sanidad que 
no han resultado ciertos los hechos en 
que se funda la mencionada denuncia, 
no comprendiendo por qué el señor Wil-
son, que aparenta interesarse por la sa-
lud pública, ha ocultado su verdadero 
nombre. 
Cuenta y pedidos 
Al señor Interventor General de la 
República se le remite cuenta corrien-
te de los Hospitales de Colón y Sanc-
ti Spíritus, así como los pedidos de fon-
dos aprobados para atenciones del mes 
actual de los Hospitales de Matanzas, 
Victoria de las Tunas, Guanabacoa, 
Güines, Bejucal, Dispensario Tamayo, 
Casa de Beneficencia, San Lázaro, de 
Santa Clara, Dementes, Sagua, Santia-
go de Cuba y San Juan de Dios, San-
ta Clara. 
En mar y tierra 
Lo mismo en la tierra qqe en el mar, 
el que no quiera padecer de catarrjs 
i debe tomar á menudo el licor de bo-
, rro, la más beneficiosa de las bebidas. 
I Se vende solamente en bodegas y ca-
, fes. 
Xorte.—Nicolás Query contra Jas-
tina Casan ova y otro, sobre liquida-
ción y cobro de cantidad. Mayor cuan-
tía. 
Ponente: Presidente. 




Audiencia. — Eugenio Santa Cr iz 
contra acuerdo de la Comisión dei 
Servicio Civil. Contencioso-adminis-
írativo. 
^ „ „ $ Ponente: Edelmann. 
t r o n i c a J u d i c i a l k Í ? ^ " Bdl0'Sr- Fisca," 





Causa contra Daniel Mac Bellar, 
por atentado. 
—Contra Germán Cuadrado, por 
homicidio por imprudencia. 
—Contra Félix García, por estafa. 
Sala Segunda 
Contra Maffin Chaluff, por cohe-
cho. 
—Contra Julián Granda, por robo. 
Sala Tercera 
Contra Manuel González, por dis-
paros. . . 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala ái 
lo Civil y Ccutencioso-administrativo 
de la Audiencia para mañana, 13 ele 
Mayo, son: 
Güines. — Hospital de San Lázaro 
contra Amelia y Flora Céspedes y 
otra. Ejecutivo. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Au-
diencia para mañana, lunei, las per-
sonas siguientes: i 
Letrados: Raúl de Cárdenas, Feli-
pe Prieto, Pedro Herrera Sotolong u 
Procuradores: Aparicio, Llama. Pe-
reira, Granados, Ferrer, Castro, Teje-
ra, Daumy I., Llanosa, Hernnández, 
Sarraín, Zayas, Reguera, Rovira, Tos-
cano y Llanusa. i 
Partes y Mandatariog: Antonio Per-
nas. Joaquín G. Saenz, Ramón Feijóo, 
Juan I. Piedra. José Suárez, Fran-
cisco G. Quirós, Benito Fernández, Vi-
cente Plá, Fernando G. Tariche, Joa-
quín G. Saenz. José Illa, Eleuterio 
Martínez España, Manueel C. Soto, 
Francisco María Duarte, Charles Blas-
co, Antonio Lorenzo, Isaac Regalado, 
Fernando García Villegas, Francisca 
García Villegas, Francisco M. Duar-
te, Luís F. Madrazo, Francisco Díaz, 
Antonio Camus. Jesús de la Rosa. 
i o n a l d e I n d u s t r i a s B a n c o s y C o m e r c i o 
E S P E C I A L P A R A L A H A B A N A 
i CUAL es la fábrica de cigarros preferida por los buenos fumadores? 
¿CUAL es la fábrica dé tabacos que rivaliza coom la mejor por su elaboración y clase de tabaco que usa? 
EN camisería y novedades i cuál es la casa mejor surtida y que vende más barato ? 
¿CUAL es la casa que vende las últimas novedades en ropa blaca y equipos para novia? 
¿QUE sastrería es la preferida por su buen surtido y elegante corte? 
¿CUAL es la máquina de coser preferida por el público como la más cómoda y duradera? 
¿ CUAL es la marca de corsés preferí da por las damas y qué casa los vende más baratos ? 
EN telas para vestidos de señora ¿qué casa presenta el mejor surtido y vende más económico? 
EN vajillas, cristalería y lámparas, ¿cuál es la casa preterida por el público? 
¿CUAL es la fábrica que hace los mejores perfumes, esencias y jabones finos? 
¿ QUE casa en confecciones para señoras presenta las mejores novedades ? 
¡CUAL es la casa que presenta los últimos modelos en sombreros para señoras?. . . / 
¿CUAL es el almacén de paños que tiene las telas mejores y de más gusto parar trajes de caballeros?. . . 
¿CUAL es la mejor mueblería en la Habana? 
¿CUAL es la mejor marca de relojes y cuáles los más fijos? 
¡CUAL es la marca de vino para mesa preferida por el público? 
/.QUE marca de automóviles es la preferida por los distinguidos sportsmans? 
EN bicicletas ¿cuál es la marca más resistente y más barata? • 
¡QUE café es el preferido por el público por su buen servicio y calidad inmejorable en sus artículos?. 
¿QUE hotel presenta en la Habana el mejor confort y elegancia y es el preferido por los touristas?. . . 
EN dulces y pasteles ¿quécasa es la preferida por las familias? 
¡QUE joyería presenta el surtido más completo, elegante y de mejor gusto? 
¿QUE casa es la más importante en Peletería y vende más económico? 
¿CUAL es la marca de calzado mejor construida, más elegante y más barata? 
EN ropa*hecha para cabalelros y señoras, ¿cuál es la casa más importante y preferida por Liborio?. . . 
íQUE casa en víveres finos presenta mayor surtido y vende más barato?. . . . . 
¿QUE fotografía presenta los mejores trabajos artísticos y es la preferida por el publico? 
¡QUE raosáicos son los preferidos por su duración y buen gusto? ".; ; 
EN artículos sanitarios é instalaciones4¿cuál es la casa más importante y preterida? 
¡CUAL es la casa mepor surtida en juguetes y artículos para regalos a los nmos? 
EN lentes, cafas y óptica ?cuál es la casa preferida? 
íCUAL es la marca' de cerveza preferida por las personas de buen gusto? 
¡CUAL es la mejor marca de luz brillante? 
¡CUAL es la mejor marca de gasolina? • 
¡CUAL es la marca de cognac preferida? 
EN acuas de mesa ¿cuál es la mejor por sus condiciones curativas y pureza? . . . . . . 
¡CUAL es la sombrerería, para caballeros, más surtida y preferida por las personas elegantes? 
EN aparatos fotográficos v artículos para fotografías ¿cual es la casa mas acreditada.. 
/•CUAL es la casa que vende los mejores fonógrafos y mas surtida en discos y accesorios? 
EN pianos, órganos y armónimns ¿cual es la casa mas surtida y de mejor repertorio?. . 
i CUAL es el íicor más buscado por las señoras porque alivia sus dolores? 
i CUAL es la mejor marca de leche condensada y que prefiere el publico? 
i CUAL es la casa mejor surtida en ferretería y que mas barato vende? 
íQUE fábrica es la preferida por lo inmejorable de su chocolate? 
¿DONDE se vende el mejor café tostado y molido? 
2CUAL es la mejor marca de bpmbones y pastillas?. 
¡CUAL es la lechería que entrega la leche mas pura? • • 
iCIUL e l̂a ganadería nue fabrica el mejor pan y la que prefieren las famil as?. • • • 
ÍCUAL S t ^La qu^p^eLSa mejor surtido en películas y accesorios para cinematógrafos?. . . . . . 
i CUAL es el cine por excelencia v el elegido por la sociedad habanera ? . 
i ^ A L E r s o n i L me/ores cajas'fuertes de seguridad y ^ ^ ^ ^ t ^ ' 
i CUALES son las mejores cajas contadoras y de mas garantías para el comercio? 
¡CUAL es el carbón más duradero y mas limpi 
i QUE marea de ciiellos y puños es la que pide el publico en las camiseuas? 
I CUAL es el lugar más fresco y concurrido de la Habana T 
¿CUAL es la litografía que mejor trabaja y usted prefiere?. . , - . 
¿EN qué banco ó casa bancaria colocaría usted sus fondos con las mejores ventajas y mayores seguridades? 
¿CUAL es la casa que presenta mejor surtido para los Sport en general? ^ • • • •! 
¿CUAL es la marca de Champagne preferida? 
¿CUAL es la compañía de seguros de vida que tiene sus pólizas más liberales y que más garantiza los intereses 
de sus clientes ? 
¿CUAL es la comnañía de seguros contra incendios donde más garantizados quedan los intereses de sus clien-
tes?. 
¿CUAL es la mejor peluquería y la preferida lor las damas elegantes? , 
¿ CUAL es el jardín preferido por la sociedad elegante ? 1 
¿ CUAL es la mejor fábrica de papel? 1 ^ 
¿CUAL es la casa mejor surtida en efectos eléctricos y la preferida por su baratura? 4 
¿CUAL es la mejor imprenta por la elegancia y rapidez en sus trabajos? 
¿CUAL es el almacén de ferretería más grande y mejor surtido? », 
¿CUAL es la máquina de escribir preferida por el comercio? 
¿CUAL es la casa de cambio que hace transacciones á tipo más conveniente? « 
¿EN qué librería encuentra usted las obras de los mejores autores y es más económica?. . . . . . . . . . . . . . 
¿CUAL es el refresco por excelencia? * > , . . .1 
¿CUAL es el mejor específico para el catarro? 
¿CUAL es la casa mejor surtida y que prefieren las damas por su elegante surtido en telas de seda y artículos da 
fantasía? . . - . . > . > : . . . , 
¡CUAL es la tintorería que mejor trabaja? • - ; 
EN qué garage encuentra usted mejores y más baratos automóviles de alquiler?. . M 
¿CUAL es la casa que presenta los mejores coches para paseo, matrimonio y entierros? . . . . . . 
¿CUAL es la funeraria que presta mejor servicio en cajas y carros mortuorios? -
¿CUAL es el tren de lavado que entrega la ropa más limpia y con más rapidez?. • "t 
¿CUAL es la marca de cemento preferida por los constructores, por su buena calidad y resistencia? h 
¿CUAL es la marca preferida en sombreros castor, para caballeros, y en donde se venden? ^ 
¿CUAL es la casa de modas de más crédito y preferida por las señoras elefantes? ¡I 
¿CUAL es la droguería más acreditada por la buena calidad de sus artículos y su baratura? ., 
¿ QUE botica prefiere usted por buena calidad de sus medicinas y eficacia en sus servicios ? 
¿ EN qué talabartería encuentra usted el mejor surtido y más económico ? • • 
¿DE qué fábrica prefiere los fósforos por que no se descomponen? 
¿QUE casa fabrica los más elegantes y mejores abanicos? • • 
EN abonos químicos y minerales ¡qué marca es la mejor?. . . . > . . 
¿CUAL es la fábrica de camas que presenta mejor surtido conforme á los adelantos modernos? 
¿CUAL es el refrigerador preferido por sus inmejorables artículos? 
¿CUAL es la mejor fábrica de licores? ' 
¿ CUAL es el depósito de aves y huevos preferido por la buena clase de sus artículos y baratura ? 
¿DONDE compraría usted sus baúles, maletas y artículos de viaje más baratas? ^ 
¿CUAL es la bodega más concurrida por su inmenso surtido y baratura? 
¿CUAL es la colecturía que da más premios y preferida por el público? 
¡CUAL es la compañía de fianzas que da más facilidades á sus clientes? 
¡CUAL es la fábrica de cortinas y toldos preferida*por su trabajo y buen material? 
¿CUAL es la casa que presenta mejor surtido y más elegante en cuadros, espejos y pinturas? 
¿CUAL es la casa preferida por el buen surtido de efectos chinos y japoneses? 
¿ CUAL es la mejor fábrica de cajas de cartón ? 
¡ENTRE las compañías de expresos ¡cuál prefiere usted por su buen servicio? 
¡DE qué fábrica son los bizcochos y galleticas que usted prefiere por su buen sabor y elegante presentación?. . . 
¿CUAL es la marea de jabón preferida por las lavanderas? 
¡DE qué marca son las velas preferidas por su duración y buena luz? 
¿ CUAL es el restaurant en que mejor se come y da mejor servicio ? 
¿CUAL es la compañía de seguros marítimos y tererstres que presta más garantías y es la preferida por el co-
mercio ' , 
Cristalería, CAÑIZO G O M E Z , 396 id. ooioc fMort̂ Q M O S L F R S A F E C o 947 id. Cristalería, C A Ñ I Z O G O M E Z , 396 id. Café tostado, C A X A M B U , 1,276 id 
Sedas, L A F R A ^ id. L E P A L A I S R O Y A L , Joyer ía , 932 id. A L M E N D A R E S , Opticos, 
S o m b r e r e r í a , E L L O U V R E , 872 id. i ^ ^ ¡ o : o - c ; i : ~ n o o - i . a ^^*/ , ur Brillante E L E F A N T E , 3.465 id. S E C C I O N X, 1243 id. L O N G I N E S , Relojes, 1,113 id. E L L O U V R E , ropa hecha, 2,036 id. L A C O M -
I, l i4 íd. Gasolina ^ ^ " ^ ' ' p f " p." u i q p a N O S U I Z A A u t o m ó v i l e s , 1,036 id. MAISON D E L Y O N , Cuellos, 1,244 id. E L C O M E R C I O , Garage, 1,003 id. L A V E N E C I A , Artes , 
PAN1A L I T O G R A F I C A , 752 id. E L ^ H ¿ T E L I N G L A T E R R A , 1,044 id. E L E N C A N T O , novedades y equipos para novia, 1,746 id. L A B A L E A R , Mosaicos, 784 id. 
2,032 id. ^ f ^ l ^ ^ ^ ^ o ^ l Kút Pianos A N S E L M O L O P E Z , 1,644 id. 
Sombreros de Castor E L h A V u m i ^ , # . . . _ . . , Ll: , 
AfOHK itJTFQF^UNTFS' í -Cada lector puede mandar el nombre ó título que tenga por conveniente, siempre que utilice ios puntos de cada pregunta para cuyo efecto queda aoierta al publico ¡a venta del periódico 
viRb INTtRtSRNlts. * ^ 2a—Para las casas que resulten premiadas por mayoría de Boletines se les dará Diplomas de Honor. 3a—Enfre las personas que remitan el Boletín igual á la solución que se 
^'sorteará un premio de $ 100-00 y tres de $30-00, $20-00 y $10-00 respecf/Vamenfe, para las soluciones mis aproximadas. fe—Toda casa que no obtenga una mayoría de CIEN obtenga el dia del Jurado se 
n o m í / ^ A c c i ó n "les b e m l l * ^ cupones que adolecen de este defecto Fílense bien que la correspondencia se d/f/'/e al Director del Concurso, APARTADO 166. 
HABANA. ABRIL 22 DE 1912. 
E l D I R E C T O R D E L C O N C U R S O . 
.5a ^ respuestas se esperan basta el día VEINTE de Mayo fecha en que se cierra el Concurso.—Se suplica al público tenga cuidado en poner bien claro su 
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E L PESIMISMO SOGI&L 
La actualidad nos ha ofrecido en es-
tos últimos días una nota sorprenden-
te; consiste en esto: Guillermo Ferre-
ro ha mostrado su aprobación por la 
guerra. Precisa completar la noticia: 
es Ferrero un entendimiento fino, cul-
tísimo, penetrante; ha realizado una 
obra magna en su Grandeza y deca-
dencia de Roma—historia originalísi-
ma del antiguo pueblo romano;—en 
resolución este autor puede ser conta-
do como un filósofo, como un hombre 
de ciencia. Ahora el rasgo que presta 
extrañeza á la noticia: en 1898 Gui-
llermo Terrero publicó un libro formi-
dable centra la guerra, libro titulado 
E ! m ü i t a n s m o . 
¿Cómo un filósofo—sobre todo, filó-
sofo de la historia—puede ser parti-
dario de la guerra? Divídense filósofos 
y sociólogos en dos grandes grupos; 
eon unos pesimistas; hacen otros pro-
fesión de optimismo. Un homibre de 
ciencia, un pedagogo, un estadista no 
se concibe que se nos muestren toca-
dos de pesimismo. El pesimismo de un 
político ó de un filósofo puede fundar-
se en la creencia de que la lucha entre 
los hombres—la guerra—ha 'de §er 
eterna. No mucho después de enun-
ciar Darwin su ley de la lucha por la 
existencia, apodéranse de ella estadis-
tas y parlamentarios. Partió de esta 
aplicación del darwinismo á la políti-
ca una muchedumbre de errores c ilu-
siones nefastas; multitud 'de desenfre-
nos, injusticias é iniquidades justificá-
ronse con la doctrina del danvinismo 
social. Puesto que en la lucha huma-
na—se decía—los mejores son los que 
triunfan, nosotros, posesores del man-
do; nosotros, tenedores de la influen-
cia social y de la riqueza; nosotros, los 
triunfantes en esa lucha, somos lógica-
mente, fatalmente los mejores. De aquí 
á identifiiear el derecho con la guerra, 
no había más que un paso; se salvó esa 
distancia; Bismark dió la norma á to-
dos los estadistas europeos; el político 
alemán fué el representante más alto, 
la más típka encamación del darwinis-
mo social. 
Sin embargo, esa interpretación de 
la doctrina darviniana era totalmente 
falsa. No triunfan en la lucha siempre 
los mejores-, triunfan muchas veces los 
peores. La fórmula exacta del darwi-
nismo social es la siguiente: cuando el 
bueno y el malo están en igualdad de 
condiciones, el mejor triunfa. Ahora 
bien; ¿no son infinitos los casos en que 
las circunstancias—dinero, posición, 
influencia, ete., etc.—favorecen al ma-
lo y triunfa por lo tanto? ;.Y no son 
infinitos también los ejemplos que se 
podrían citar de hombres inteligentes, 
generosos, buenos á ('¡uienes circuns-
tañeiai adversas combaten y que, poi 
lo tanto, perecen ? 
lEl falso danvinismo lejos de ver así 
las cosas supone, por el contrario, que 
los que vencen son siempre los mejo-
res, ó sea. que por el mero hecho de 
triunfar ya se es mejor que los ven-
cidos. Las consecuencias de esta doctri-
na son terriblemente despiadadas y fe-
roces. Pero la base de donde arranca la 
doctrina, la primera etapa de la doc-
trina es todavía más desoladora; alu-
dimos á la necesidad ineludible, peren-
ne, eterna de la lucha. En esa peren-
nidad de la lucha se apoyan para sus 
predicaciones y propugnaciones los 
pensadores, sociólogos y políticos pe-
simistas. La lucha es eterna—dicen; 
—siempre ha habido lucha entre los 
hombres; la habrá en todas las edades 
que allá en las lontananzas milenarias 
pueda recorrer la humanidad. Sois 
unos ilusos—concluyen—vosotros los 
que clamáis contra la guerra. Que pu-
blicistas y escritores del momento, su-
perficiales, puedan hablar así, no ha de 
sorprender; lo que sorprende, lo que 
causa dolorosa impresión es cuando 
de esta manera escuchamos producir-
se á un hombre de ciencia, á un filóso-
fo. Su pesimismo nos desconsuela. Ese 
hombre de ciencia comienza, desde lue-
go, estableciendo arbitrariamente, pre-
cipitadamente, una ley social: la de la 
necesidad y perenni'oad de la lucha. 
Echemos la vista atrás. ¿Cuánto tiem-
po lleva el hombre sobre el planeta? 
Cien millones de años. ¿Cuánto tiempo 
vivirá el hombre sobre el planeta? ¿Se 
puede calcular? ¿No será cuatro, seis, 
diez, veinte, cuarenta, cien veces más? 
Representad ese tiempo indefinido por 
una x formidable y misteriosa. Lue-
go tened en cuenta la ley de la acele-
ración; es decir, ese fenómeno en vir-
tud del cual la humanidad va progre-
sando cada vez más rápidamente. Y 
preguntad después á nuestro pesimis-
ta si se atreverá científicamente á sos-
tener que la ley sociológica que él ha 
formulado respecto á la perennidad 
de la lucha y basándose en el pasado, 
será en lo porvenir, dentro de un nú-
mero indefinido de años ó de siglos, 
tan exacta como ahora ó como en el si-
glo X I I . 
Un hombre de ciencia, un filósofo, 
un observador 'desapasionado, no pue-
de de ningún modo hacer una afirma-
ción que supone el más cerrado y ro-
tundo de los dogmatismos. Pero el pe-
simismo social encierra otras muchas 
consecuencias que queremos indicar l i -
geramente. Si siempre ha de existir la 
lucha brutal y egoísta del hombre con-
tra el homibre; si ha existido siempre, 
y si siemipre ha de existir, ¿ para qué 
afanarse por reformar, por cambiar, 
por mejorar una realidad dolorosa é 
inexorable ante la cual nos sentimos 
imipotentes? ¿Por qué trabaja el peda-
gogo? ¿Por qué trabaja el gobernante? 
/.Por qué trabaja el filósofo? Po'drán 
decir los pesimistas que lo que con es-
tos trabajos y esfuerzos se quiere con-
seeuir es simplemente un perfecciona-
miento relativo. Ya ello representa 
una transacción, algo á manera de una 
tregua .que permita todos e?os nobles 
y esperanzadores esfuerzos de que ha-
blamos. Pero en el fondo, si se ha de 
llegar á un coeficiente irreductible de 
i © i : 
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barbarie, el problema es el mismo; es 
el mismo transportado á ciento, dos-
cientos ó trescientos años de distancia. 
Mas podemos pensar—y esto es lo cu-
rioso del caso—que del mismo modo 
<jue los pesimistas de ahora nos conce-
den á los optimistas esta relatividad, 
á plazo de dos ó tres siglos, los pe-
simistas de dentro de doscientos ó tres-
cientos años, cuando se llegue ya al 
temido coeficiente irreductible, conce-
derán de nuevo otra relatividad., que á 
su vez será renovada en la sucesión in-
terminable de los siglos. Y así la hu-
manidad ii4á marchando ascensional-
mente hacia el bien y hacia la ver-
dad. . . sin que los pesimistas lo noten 
y se enojen. 
Dos palabras para terminar.- en el 
siglo XV, durante toda la Edad Me-
dia, la filosofía era antropocentrista; 
se creía el hombre el centro del univer-
so; todo lo que existe en el universo 
era del hombre y para el hombre. Di-
sipó la ciencia moderna el antropocen-
trismo. Pero á aquel antropocentrismo 
del espacio, ha sucedido otro antro-
pocentrismo: el 'del tiempo. No nos 
creemos ya el centro del universo, pero 
nos figuramos el centro del tiempo. 
Todo cuanto existe en este momento 
en que vivimos—ética, derecho, insti-
tuciones—creemos que ha de ser defi-
nitivo. Todo lo' reputamos intangible. 
Los siglos y siglos pretéritos han cola-
borado á formar estas modalidades so-
ciológicas y jurídicas que han llegado 
hasta este instante preciso en que vivi-
mos nosotros y que de aquí no han de 
pasar. Y no sólo nos apropiamos del 
pasado, sino que, al hacernos el centro 
del tiempo, de todo el tiempo, hipote-
camos para nosotros lo porvenir y nos 
adueñamos—¡ caso extraño!—de toda 
la sucesión futura de millares y milla-
res de años... 
No sigamos deduciendo las conse-
cuencias rigurosamente lógicas del pe-
simismo social. Los que profesamos el 
optimismo somos más modestos: nos 
contentamos con ver la humanidad de 
ahora como un pa.so, como un escalón 
para la humanidad cordial y generosa 
de mailana. 
A Z O R I M . 
N O T A S D E A R T E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
En el último concierto de la Orques-
ta Sinfónica de Madrid en el Teatro 
Real, bajo la dirección del maestro Fer-
nández Arbós, ejecutó la orquesta las 
Sinfonías IV y V I de Beethoven , y la 
de César Franck. El éxito se manifes-
tó entusiasta después de esta última. 
—El 14 de Abril se cerró la tempo-
rada de ópera en el Cogtanzi de Roma 
con la E l e k t r a de Strauss, interpreta-
da por Emma Carelli. 
Aun se han dado después dos repre-
sentaciones extraordinarias á precios 
•populares, de U n bailo in maschera y 
E r n a n i con Battistini. 
N o U s e ü a s 
B r a g u e r o s 
T.'jíSPUES D E 30 DE EXPERIENCIA HB 
HECHO UN APARATO PARA HOMBRES, 
MUJERES Y NIÑOS QUE CURA LA HERNIA. 
YO ENVJO PARA ENSAYO 
Si U. ha ensayado antes todo y no ha conse" 
guído alivio, acuda á mí. En casos difíciles mi 
•resultado ha sido maravilloso. Envié el cupón do 
este anuncio, escriba todo lo que desoa saber, y 
le enviaré gratis mi libro ilustrado acerca de la 
Quebradura ó hernia y su Curación, el cual infw-
mará á U. de mi aparato y los precios, además 
de nombres de muchas personas que han ensay-
ado mi aparato y que han quedado satisfechas. 
AI usarlo da alivio cuando otros bragueros no 
han podido. Yo no uso emplastos, ungüentos, 
no uso arneses. ni engaños. 
Retrato de C. E . Brooks, quien ha estada 
Curando la Quebradura ó Hernia por 3(7 años. 
Yo hago á su medida y le envío garantiaindo 
que quedará á completa satisfacción ó devolveré 
el dinero. Mis precios son tan baratos que 
están al alcance del rico ó pobre para que pueda 
comprarlo. Si U. sufre de ésta escrib^ne ahora. 
Yo remito este aparato para que eriroye, y asi 
probar que todo lo que digo respecto de el es la 
verdad. U. es el juez, y una vez que haya leido 
mi libro ilustrqgLp, tengo seguridad U. se entusi-
asmará como nffes de pacientes. 
Cuando escriba ponga en el sobre afuera 1*8 
•ufícientes estampillas. 
CORTE ESTE CUPON Y EílVlE ftKOriA 
CODPON DE INFORMACION GRATIS 
C. E . BROOKS. 1083 State Street. 
Marshall Mich?, U. S. A. 
Sírvase enviarme su Libro Ilustradg é in-
formación completa acerca de su Aparato 




Sírvase escribir claramente. 
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—Dickens el famoso novelista inglés, 
fué aficionadísimo al teatro: el repre-
sentar un papel en alguna comedia era 
para él empresa tan ardua como la de 
escribir una novela. * 
De vuelta de su viaje por Italia y 
Francia quiso solemnizar el retorno con 
una solemne representación teatral. 
Encontró una sala en Dean Street, 
aquella misma sala que el duque de De-
vonshire ofreció á la ilustre actriz 
Fanny Kelley, y tomó posesión de ella 
á pesar del estado lamentable de aban-
dono en que se encontraba; pero el au-
tor de Pickwich no se apuraba por tan 
poca cosa, se improvisó arquitecto y en 
poco tiempo d*vjó el local flamante. 
Mientras los pintores daban los últi-
mos toques de pincel al decorado, los 
actores ensayaban sus papeles en la co-
media de Ben Jhonson: E v e r y man in 
his humour. Por supuesto, que todos 
los intérpretes habían sido elegidos por 
Dickens, el cual se reservó la parte 
principal, la del capitán Boabdil. El 
escritor ensayó sin tregua para repre-
sentar bien el papel del terrible cap-
tain inglés. Llegó á ser para él una ob-
sesión. Ensayaba solo y con sus amigos; 
su estilo, su modo de hablar se habían 
acomodado por completo al lenguaje 
de los personajes de Ben Jhonson. 
Así, todas sus cartas de aquella épo-
ca abundan en expresiones y reniegos 
dignos de Boabdil. ' ' ¡Por vida de Cé-
sar!" y otros semejantes. 
Durante los ensayos de conjunto él 
era actor, director, maquinista, apun-
tador, transpunte. 
La representación constituyó una de 
las veladas memorables de Londres. 
Imaginaos. ¡Dickens en escena! ¡Dic-
kens, el predilecto de toda Inglaterra, 
haciendo de actor! El triunfo fué entu-
siasta. Hubo que dar una segunda re-
presentación en otra sala mayor.-
Desde entonces, Dickens prosiguió 
poniendo en escena, de tanto en tanto, 
las obras maestras del teatro ingh'-s. 
—Riccio de Parma recuerda en un 
periódico algunas anécdotas de Verdi. 
El autor de A i d a fué elevado á la 
dignidad senatorial, no porque hubie-
ra escrito esa y otras producciones 
celebradísimas, sino porque tenía la 
renta necesaria para ello. Hizo poquísi-
mas apariciones en el Palazao Madama, 
donde se reúne en Roma la Alta Cáma-
ra: la vida parlamentaria no le atraía 
mucho como puede suponerse. 
Verdi, que fué también diputado, in-
tervino en una sola sesión del Monte-
citorio, durante la cual entretuvo el 
tiempo componiendo una fuga sobre el 
insistente clamoreo que partía de to-
dos lados de la Cámara: • 
—¡ A votar! ¡ A votar ¡ A votar! 
—Me ha parecido, explicaba después 
á un colega, que se apoderaba del va-
lioso autógrafo—que todos los repre-
sentantes de la nación tenían prisa por 
marcharse á casa,, y. he compuesto, co-
mo es natural, una fuga! 
Los demás volvieron al siguiente día ; 
Verdi, en cambio, se volvió á Sant-Aga-
ta: en esta deliciosa villa situada á po-
cos kilómetros de Busseto, como perdi-
da entre la verdura de la fecunda cam-
« 1 , 1 8 2 
Esto es lo qtte el 
Sr. E . López de 
Diego ganó des-
pués de haber 
pagado todos 
sus gastos de 
hotel y viajes 
en ferrocarriles 
y demás gastos 
trabaiando en Mé. 
xico. JÍr. Biowlng fleii¡«§ dice: "M« gané $16.70 on rto« horai," y elcato. úe c;ir; ib p.irecidai nos 
DE GANANCIA 
LIQUIDA 
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Hay ganancias cada 
minuto. 
LA CAMARA "MAHDEL" PARA B ETBATAR ES POSTALES. 
Un negocio enteramente nuevo, con un 
campo sin limites para personas activas. Un 
procedimiento científico enteramente nuevo. 
No se requiere experiencia. 
RETRATOS HECHOS DIRECTAMENTE SOBRE TARJETAS 
POSTALES SIR EL USO DE PLACA NEGATIVAS Ú PELÍCULAS. 
E l descubrimiento fotográfico más mara-
villoso. Una oportunidad excepcional para 
personas de poco capital y sin experiencia, 
para obtener un éxito inmediato. La má-
quina es una "GALERIA FOTOORÍFICA COMPLETA DE 0 
LIBRAS, PARA POSTALES" que toma, revela y en-
trega retratos oripcinalcs en tarjetas postales 
á razón de tres por minuto, en el mismo sitio 
en que se toman. BOOíó de ganancia sin gasto 
alguno. Una oportunidad para viajar, ver el 
mundo, y jjanar para los gastos, y de J2000 á 
$5000 por ano en un negocio limpio, recrea-
tivo y permanente. Dentro de una semana 
Ud. puede, si lo desea, poseer tal negocio y 
ganar otro tanto. 
1 $ 2 6 (ORO AMERICANO) 
Es todo el capital que se requiere para dar co-
mienzo á este lucrativo negocio por cuenta 
propia. Empieza Ud. á ganar dinero el mis-
mo día que recibe el equipo. Î a venta de los 
materiales que forman el equipo le dará cosí 
tanto dinero como ha invertido en el negocio. 
Ventas rápidas, ganancias rápidas. Libreto en 
en Español gratis al que lo solic'ie. Pídalo hor. 
THE CHICAGO FERROTYPE CO., Uspt. A3, CHICAGOjE U.A 
m m m u m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE35X 
NALES.— ESTERILIDAD. — V R 
NEREO.—SIFILIS Y HERNIA3 O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 43. 
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piña de la Emilia, gozaba el músico de 
un descanso delicioso. 
Por la arquitectura no era la casita 
ninguna maravilla: amplio comedor, 
tranquila, convenía por completo á los 
gustos de su proletario, á quien no 
gustaban los rumores de la ciudad, ni 
los clamores de la multitud, muy dis-
tinto en esto de Rossini que compuso 
la overtura de La Gazza ladra entre el 
tumulto de una cena. 
Nunca atravesaba por Busseto cuan-
do se volvía desde Milán á su retiro. 
Hubiera sido el camino más corto; él, 
en cambio, daba un rodeo, lo cual tenía 
disgustados á los habitantes de aque-
lla población. 
Bien es verdad que unos treinta años 
antes habían despreciado la recomen-
dación que Verdi les había hecho de un 
concursante al puesto de organista de 
la Iglesia parroquial: después muchas 
veces habían querido presentarle sus 
excusas, pero Verdi permaneció inexo-
rable. 
Cuando el cincuentenario del ^ a -
hucco le acometió la nostalgia dê  los 
años pasados, y queriendo evocar épo-
ca antigua no supo resistir á la tenta-
ción y se encaminó en un coche cerrado 
á las cercanías de? teatro municipal de 
Busseto, que se abría al aire libre; de-
seaba volver á escuchar las inspiracio-
nes que le habían abierto la vía de la 
fama. Contaba la parte de Abigaille 
Elena Bianchini-Cappelli, fresca de 
voz, enamorada de su papel. Verdi no 
la vió, pero al día siguiente le envió 
una fotografía suya con una dedicato-
ria entusiasta. 
:—El estreno de Hoffmann, la ópera 
del maestro^ Guido Laccetti, premiada 
en el concurso abierto por el Teatro 
San. Carlos de Nápoles. tuvo lugar en 
la noche del 15 de Abril con el mejor 
éxito. 
"Es un trabajo noble," dice un cro-
nista, "una excelente promesa, es la 
revelación de una fuerte fibra de músi-
co que podrá dar muy pronto una gran 
obra de arte. Pretender más del joven 
maestro hubiera sido un error, como 
hubiera sido excesivo el pretender un 
éxito aún mayor del que ayer fué de-
cretado por el gran público de San Car-
los á la nueva ópera. . , " 
Dirigió la obra el maestra Mugnone, 
y se distinguieron la protagonista seño-
rita Fiammingo y nuestro paisano el 
tenor señor Palet. 
X. 
V A R I E D A D E S 
POR QUE ZUMBAN LOS OIDOS 
Las vibraciones del tímpano se 
transmiten al interior del oído por 
mediación de tres huesos excosiva-
mente pequeños. Uno de ellos se lla-
ma el estribo á consecuencia de su 
forma. Cuando este huesecillo se des-
vía de su sitio, aunque sea muy ligá-
rgmente, los sonidos que percibimos 
son subjetivos, es decir, que los per-
cibimos nosotros solamente. Estos 
sonidos se asemejan á los silbidos del 
viento á través de las grietas de uw. 
puerta, y al murmullo que se percii,-
al aplicar la oreja á un poste telegr* 
fic.o. Hay otros sonidos subjetiv0á 
más raros qu.' sr haman '" musicalesi» 
y que tiene una mareha análoga con 
el tintineo de un timbrt-, con el piai. 
de un pájaro ó con el eco de u q » 
trompeta. Algunas personas crean 
también oir el canto Je las ranas, ó 
los murmullos de una multitud. 
El doctor Marage presentó últii. 
mámente á la Academia de Cieneiag 
el resultado de sus observaciones so. 
bre mil personas. Según sus estudioa 
en ciertos casos los nervios d'.-l cí|0 
conservan la posición que toman pa. 
ra transmitir el sonido de una carñ-
panilla lo mismo que un botón eléev" 
trico bajo una presión constante ha-
ce sonar el timbre sin interrupción 
Otros sonidos provienen de una exci-
tación persistente de los nervios au. 
ditivos del centro d-el oído. 
Para curar estos ruidos se han apíi 
cado con éxito los masajes y el trata, 
miento eléctrico. 
LA EDAD DEL PRETOLEQ 
Dentro de unos cuantos años no 
', preocupará á nadie la posibilidad d€ 
una huelga de mineros de carbó'x 
: porque el petróleo va ganando terre-
1 no á dicho combustible, y en muehoi 
' sitios que antes se empleaba la hulla. 
I se gasta ahora aceite mineral, 
i Las grandes compañías de ferroca-
1 rriles van adoptando el petróleo poi 
i una razón muy poderosa. Una ton?, 
lada de petróleo puede llevar un tren 
i á casi doble distancia que una tone-
| lada de carbón, con la mitad de g£ 
; to. Los ferrocarriles de Californ., 
i lian¡ eioonlomizado m:i(5 de cuarenta 
i millones de duros en los cinco últii 
j mos años usando petróleo como coia-
! bustible. 
Pero donde el aceite mineral libra? 
i rá la batalla decisiva con la hulla su-
1 rá en el mar. Ya se están construyen-^ 
do algunos granel ce transatláutAcos' 
con máquinas especiales para consu-
mir petróleo exclusivamente. 
Todas las naciones del mundo si-
guen con interés los experimentos de 
los que emplean en sus marinas el 
nuevo combustible. Los Estados üm-' 
dos han botado dos acorazados que 
se moverán con petróleo exclusiva-
mente. Las máquinas necesarias pa-
ra emplearlo ocupan mucho menos 
espacio que las necesarias para el 
carbón y el espacio sobrante se em. 
plea para almacenar más aceite y 
dar mayor radio de acción al buque. 
Sé acerca la edad del petróleo. 
En la enfermedaci y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
i se conoce si es buena la cerveza, iíin-: 
gnna como la de LA TROPICAL. 
J a r a b e d e G U e e r o f o s f a t o s 
DEL DR. H U X L E Y - N E R V I T A 
M e d a l l a s d e o r o e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s . 
La profesidn médica en general, receta esta magnífica 
preparación, por sus resultados tan eficaces, sorprend-
entes y segurísimos, para curar las 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y CEREBRALES 
Se vende en pomos de 50 dosis. 
Kn las droguerías y boticas en todo el mundo. 




C O L O R E S P Á L I D O S 
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B R A V A I S ) 
a Cotí: Coccntndsi ¡Id olor ni aior 
RECOUEÍDADO por los MEDICOS á las Personas 
deDiHladas poria Anemia, lat Eníermedadesdai f iebres.etc 
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^NICO-NUTRITiVO] i T C A C A O j 
El mejor y ei mas agradable de los tónicos, recelado por las 
celebridades medicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
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DIARIO D E L A MARINA—Edk-ífln de la mañana.—Mavo 12 de 1912. 
B U R L A B U R L A N D O 
N O T A S H U E L G U E R A S 
¡El mundo marcha! 
Estamos en la edad de las cosas es-
tupendas. . 
^n oficial alpargatero, vecino de 
Burriana. salió un día un poco emo-
cionado de la taberna y se fué al ta-
lleri donde, á causa de le emoción, 
causó un estropicio. 
E l patrono se enfadó, porque un 
patrono no es un leño, como vulgar-
mente se cree, y despidió al oficial hé-
roe de nuestra historia. 
• Aquí de Dios! Todos los obreros 
de' la fábrica de alpargatas se decla-
raron en huelga, acto continuo, pi-
diendo que fuese restituido inmedia-
tamente á su empleo el obrero des-
pedido. 
E l patrono se resistió y. . . ¡aquí el 
dioblol 
Los hojalateros, los sastres, los car-
pinteros, los pintores, los herreros, 
etc.. etc! de Burriana se declararon 
también en huelga para apoyar á sus 
amigos los alpargateros. 
Mas como el fabricante de alparga-
tas se mostrase irreductible, se decla-
raron también en huelga los gremios 
de proletarios de toda la nación, en-
tre ellos el gremio de panaderos de 
mi pueblo, que se halla situado á unas 
ciento cincuenta leguas de Burriana. 
Con tal motivo, mis hijos y los hi-
jos de mis vecinos se estuvieron siete 
días sin comer pan. . . .todo por ha-
berse "emocionado" en mala hora un 
alpargatero de Burriana. 
/Que si hay en todo esto algo do 
maldad ó de locura ?. . . 
No.. . ¡Es que el mundo marcha! 
El vino había subido de precio, na-
die sabe por qué, en las tabernas de 
Moírollina. 
Al saberlo los aguadores acordaron 
aumentar en un tanto el precio de los 
cubos del agua, á fin de no verse, por 
fm parte, en la necesidad de renunciar 
al vino. 
Al tener noticias del intento de los 
aeuadores, todos los habitantes de 
Mopollina se soliviantaron y resolvie-
ron á su vez prescindir de los servi-
cios de aquéllos, yendo cada uno por 
su pie y por su mano á recoger el 
agua en el manantial. 
Pero el manantial estaba también 
"sindicado." 
Y en el camino'se-encontraron los 
de Mogollina con el cuerpo de agua-
dores, en orden de batalla, dispuesto 
fe reventar al primero que osase acer-
car los labios á la fuente sin su per-
miso. 
Y se oyó aquello de: " S i no me pa-
gas lo que te pido, muérete de sed." 
Es decir: "¡La bclsa ó la vi-
da! . . ." 
¡ E l mundo marcha! 
A cuatro carpinteros de Muía de 
Arriba les pidió un día el cuerpo un 
rato de jolgorio y . . . se declararon 
en huelga. 
Pero cuarenta carpinteros más que 
había en Muía no querían holgar y. 
naturalmente, acudieron á su traba-
do: mas aquellos cuatro valientes les 
salieron al paso y les obligaron á 
volver á sus casas, mustios y abatidos. 
i Pero no formaban los cuarenta 
una mayoría abrumadora para impo-
ner su voluntad? 
i No gobierna hoy el mundo todo la 
ley de las mayorías? 
¡Gobernaba! Hoy una mayoría es 
una vaca pacífica y honrada, tan 
buena para el yugo como para dar 
leche. . . 
|E1 mundo marcha! 
—Señor Alcalde, se ha muerto mi 
asno. 
— i Y qué? 
—Que con la huelga de los carrete-
as no puedo llevarlo á enterrar. ¿Qué 
Ble aconseja? 
—Que tengas paciencia, amigo. 
—Es que el animal se pudre. 
— E n ese caso, manda que lo em-
balsamen. 
•~-iNo hay otro remedio? 
—Espera: aún queda uno. Vete á 
buscar al Secretario del gremio de 
carreteros y díle que por caridad te 
Baque de ese conflicto... E l tal Se-
cretario es, hoy por ho^, la única au-
toridad que manda en la vía pú-
blica. 
darnos. . , ¡ Que el mundo marcha ! 
tempestad se venía encima, 
amenazadora, tremenda. Todos los 
labriegos que tenían aún sus cosechas 
Por los campos andaban espantados y 
hyidos. 
Pues aquel fué el preciso instante 
<jue escogieron los segadores de Villa-
'nta para declararse en huelga, recla-
mando un aumento de dos reales en 
•u jornal. 
Al ver sus campos en tan inmenso 
Peligro, los cosecheros (íe Villafrit?, 
accedieron en sepruida á la demanda 
ae sus obreros, dándoles á cada uno 
•os dos reales de aumento que pe-
dían. 
^os días después fué el obrero se-
cador Jua n Cazurro á comprar su bo-
llo á la panadprín de la tía Sidora. 
—A ver . . . E l bollo, tía Sidora. Co-
br̂ sp ngted 
•"-tQue me das^aquí? 
—t)os reales. E l precio del bollo. 
Te advierto que vale cuatro 
ceales. 
l ^ a c a r i c a t u r a an e l e x l r a n i e r o 
" E l v é r t i g o 6 e l a v e l o c i d a d 3 t í a l a s o m b r a 
w m m 
ANO«.M-AUTEí> 
1 caco» oe.Loe 
Mientras está cubierta de telarañas la escala del trasatlántico qu_ l.*rda cinco 
días en su travesía, amenaza romperse bajo el peso del pasaje la escala del vapor 
que hace el viaje en cuatro días y medio, y que quizás no es tan seguro ni tan 
confortable como el primero. 
(Del Puch, de Nueva York.) 
l E n e l r e s t a u r a n t 6 e ^ t í a r r u e c o s 
—Poca cosa. Una simple dilatación de estómago. 
—Pero, doctor, ¿le parece á usted poco que se me ensanche el estómago, pre-
cisamente- citando me dejan cesante? 
(De Le Rire, de París.) 
£ n busca 6e emociones TLecc lón 6e ar i tmét ica 
3 
El turista yanki.—Dos billetes para 
Francia. A Italia ya no se puede ir. Los 
bandidos no se encuentran ya en Calabria 
¡Esta señora es insaciable! ¡No h ay manera de verla satisfecha! 
(Del Heraldo de Madrid.) 
sino en París. 
(Del Pasquino, de Turín.) 
s s s s s s s s r r r ' * * s * ' * ' " S * 
—¿Desde cuándo? 
—Desde ayer. 
—Pero i por qué, recristo? 
—Porque los regadores pidieron 
aumento de jornal y ahora cuesta más 
cara la harina. 
—¿Y á mí qué? 
—Pues n a . . . Que todo eso tiene 
que salir del bollo. 
Juan Cazurro se fué á contarle lo 
sucedido al Secretario del gremio de 
segadores. E l Secretario le habló al 
oído á Cazurro. Este se dirigió otra 
vez á la patrona, y después de lan-
zar un grueso canto contra la puerta, 
le gritó á la tía Sidora: 
—Tú eres la inventora de la cares-
tía del pan, vieja hedionda; pero. . . 
¡te acordarás de mí! 
Y entre tanto : el mundo marcha! 
M. A L V A R E Z MARRON. 
DE M A R R U E C O S 
E L V A L L E D E U E R G A 
Atribuyéndoselos á una distinguMa 
personalidad militar, conocedora del 
problema de Marrue-os en sus aspec-
tos geográficos, técnicos y políticos, .se 
han publicado algunos juicios intere-
santes sobre la importancia del valle 
del Uerga para España. 
Después de describir esta región, 
citando textos del profesor de Arabe, 
•de Orán. M. Augusto Mbulieras. y del 
explorador francés marqués do Segon-
zac, dice el personaje á nuipn se alude 
en el oitado trabajo periodístico. 
Guarida de bandidos, refugio de 
las iarkas. ¿Quién se ha preocupado, 
sin embargo, del valle del Ueria du-
rante la expedición francesa á Fez? 
¿Qué dificultades han venido de allí? 
Ante experiencias de esa importancia, 
todas las teorías caen por su base. E l 
enemigo que los franceses han de com-
batir, hov per hoy. son los Zemmur, 
los Beni-Ouarain, los Ait-Seerouechen. 
los Zaers. además de las gentes de Nor-
deste y Sudeste de Fez. Cuando se 
considera la extensión del territorio 
que la República ha de pacificar y so-
meter, desde el G-hil al Atlántico, desde 
el Sebú al Mesa, salta á la vista que. si 
no hubiese por medio interés económi-
co, el deseo de acaparar una parte de 
las más fértiles del Imiperío, no ambi-
cionarían los coloniales franceses aña-
dir las dificultades de la campaña en 
la derecha de Uerga á las muchas con 
que su país ha de tropezar en Marrue-
cos. Digo "dificultades" y digo que, 
en conjunto, ellas serán iguales para 
Francia que para nosotros. E l valle 
del alto Uerga, entre Fennasa y Beni-
Amreth, es impraetieable viniendo de 
la zona francesa-, solo podrá ocuparse 
desde el Rif español, por Snada (Beni-
Itheft), Targuist, Beni-Merduy y 
Boni-Amreth. Lo cual compensa y 
destruye la superinri-dad que sobre 
nosotros Francia podía tener, por la 
situación de su zona, para dominar la 
izquierda del río, en su curso medio 
é inferior. 
Añade que, suponiendo que la acción 
de nuestras tropas sobre la derecha del 
río encuentra obtáculos y exige sacri-
ficios de cierta cuantía, que por no 
realizarlos renunciamos á ambas ori-
llas del 0nég8, y que Francia las toma 
v las pacifica, siempre resultará que 
tendremos que seguir tratando al Rif 
por el sistema actual; que cuando 
ha vamos sometido una resrión, cual la 
dei Kert-Muluya, no habremos ade-
lantado un paso para someter la do! 
Kert-Nekor. eomo no lo habremos ade-
lantado, cuando sometamos esta para 
someter la del Kert Talnmbados; que 
careceremos de la "vía de nenetración 
natural terrestre" hacia el Rif, y el 
"único medio" de ejercer allí una ac-
ción v nna influencia de conjunto; por-
que la rosta mediterránea, á causa de 
lo rápido de la hajada de la -cordillera 
al mar v rio la corta lonsritn-d de Tos 
ríos, está dividida en seetores, corres-
pondientes á la cuenca de cada una de 
éstos, difícilmente comunicable. 
De suerte—continúa diciendo—que 
no es patriotismo sentimental y vocin-
glero, sino sereno y razonador, el que 
reclama la ennservación del valle del 
Uerga. Los n̂e encuentran que 
"cuanto menos Marruecos se nos dé, 
m?jor quedaremv.'' debieran ser los 
más firmes en la resistencia á la cesión 
ô] XVrga; porque perdiendo la totali-
lad de ê e valle y conservando p1 Rif, 
el Rif sólo nos postará, en hombre^ y 
en dinero, el doble dp lo que nes cos-
tarían ©1 3' al K'if juntos. 
P O R E S O S M U N D O S 
Billetes infalsificabies 
Francia es quizás la única nación 
de Europa que posee una inmunidad 
práctica contra las falsificaciones de 
sus billetes de Banco, por lo menos en 
lo tocante á los de cien francos. Hasta 
hace muy poco tiempo no se registró 
la primera tentativa de falsificación 
de dichos billetes, los cuales son tan 
complicados, que no hay falsificador 
que se atreva con ellos. 
Están impresos en cuatro colorea: 
negro, azul, rojo y amarillo, y cada 
vez que se descubre algún procedi-
miento químico para dificultar las 
falsificaciones, se aplica ñ los billetes. 
Xo sólo gozan de inmunidad los bi-
lletes de cien francos: también los de 
cincuenta son tan difíciles de falsifi-
car que desde 1889 no se han regis-
trado más que seis intentos de falsifi-
cación. 
E l Banco de Francia deja circular 
los billetes por espacio de tres años, 
al cabo de cuyo tiempo se recogen y 
se queman, después de romperlos. 
S e c c i ó n d e A j e d r e z 
E l miércoles Io. de Mayo jugué en 
St. Louis una sesión de veinte parti-
das simultáneas en dos horas. Perdí 
una y dos fueron tablas, ganando las 
restantes. St. Louis. á pesar de ser 
una ciudad de 750,000 habitantes, no 
cuenta hoy día más que con un ju-
gador do alguna fuerza. E l tomó ptr-
te en la sesión, pero perdió, como su-
cede siempre en casos semejante!, 
pues el maestro en estos casos dedica 
mayor atención al jugador fuerte y 
no comete errores como en las otraf 
partidas en que cree ganar fá-íü-
mente. 
E n Memphis, Tennesee. B. B . Jef-
ferson, el campeón actual, y R. S?ri-
vener están jugando un "match" por 
el campeonato de dicha ciudad. Has-
ta ahora ol "score" es: Jefferson 4, 
Scrivéoe» 2; tahla« 3. 
K. Erdeky. un húngaro de 33 añ^s 
de edad, que hace siete años vive en 
loa Estados Unidos, acaba de gíjaar 
La maestra.—No es posible sumar más 
que cantidades homogéneas. Así, por ejem-
plo, no se puede sumar un perro y un ga-
to, porque no se obtendría como resultado 
de la adición, ni dos perros ni dos gatos. 
La hija dei tabernero.—Eso no Impide 
que cada vez que Papá adiciona dos litros 
de agua á. cuatro litros d© vino, resulten 
seis litros de vino. 
(De Le Sonrire, de París.) 
el campeonato de Western Pennsyl-
vania, venciendo á S. A Spencer en 
tres partidas seguidas. 
L a p a r t i d a d e c i s i v a d e l t o r n e o 


















D 2 A 
P 3 CD 
A 2 C 
P 3 C 
TD 1 D 
C 1 C 
TR 1 R 





















































C 3 AR 
P 3 D 
CD 2 D 
P 4 R (b) 
A 2 R 
Enroca 
T 1 R 
A 1 A 







































































(a) Niemzowitch, que no necesitaba 
más que hacer tablas la partida para ob-
tener el primer premio, rehusa con esta 
jugada el gambito de la dama, la aper-
tura favorita de Rubinstein. y obtiene más 
adelante una posición de la defensa Phl-
lidor que él conoce perfectamente. 
I (b) Ahora ya Niemzowitch ha obteni-
do la posición que deseaba. 
\ (c) No es necesario más que ver estas 
jugadas para saber que Niemzowitch tie-
ne las negras. Sin embargo, á pesar de 
los profundos conocimientos que él tiene 
de esta apertura, creo que en la situación 
presente la jugada del texto es un error. 
Aquí debió continuar el desarrollo de su 
juego con P x P, C x P, C 4 A. 
(d) Todo esto, aunque muy original, 
no puede ser bueno, mucho menos contra 
un jugador del calibre de Rubinstein. 
CD 3 A era preferible. 
(e) El comienzo de complicaciones ex-
traordinarias. Sin embargo, tal parece qua 
las negras no tenían otro recurso. 
(f) Si C x Af, T x C, T x C, P 4 A, A 4 Af, 
R1T, A 5 C, A x T. 
(g) Todo esto es verdaderamente ex-
traordinario; las negras tienen una pieza 
más y tal parece debieran ganar. 
(h) Aquí Niemzowitch se equivoca. Se-
gún parece, D 3 C era la jugada justa, sin 
que pueda ver cómo Rubinstein podía ob-
tener ventaja alguna. 
(i) Un error grave; aun era tiempo de 
jugar DSC! Después de la jugada del 
texto, el juego negro está perdido. 
(j) Un error incomprensible. T x T era 
la única jugada. 
(k) Maravilloso; el famoso Rubinstein 
no ve un mate en dos jugadas. 
(1) Lo demás no necesita comentarios; 
el juego negro no tiene defensa. 
C o n t i n u a c i ó n d e l a 
" C a r t i l l a d e A j e d r e z " 
Y a que sabemos los movimientos 
posibles y en qué consiste el jue^o, 
vamos á explicar dos puntos tecn.-
cos: No se puede enrocar cuando el 
rey está en jaque, ni tampoco cuan-
do para hacerlo pase por una casill» 
que esté dominada por una pieza con-
traria; por ejemplo: 
NEGRAS 
\ m m*m mí 
BLANCAS 
En esta posición las blancas no pue-
den enrocar del lado del rey, porque 
para hacerlo el rey blanco tendría 
que pasar por la casilla 1 A R (uno, 
alfil, rey) que está bajo el dominio 
del alfil negro. 
Por la misma razón el negro no 
puede enrocar del lado de la dama, 
por estar la casilla 1 D (uno dama) 
bajo el dominio del alfil blanco. 




\ WM WM 
BLANCAS 
E n la posición primera las negia-rf 
han jugado P 4 A R (peón, cuatro, al-
fil del rey), es decir, han, adelantado 
su peón del alfil del rey dos pas.̂ s, 
poniéndolo al lado del peón blanco 
que está en 5 R (cinco rey). E n la po-
sición segunda está la situación des-
pués que el blanco ha contestado á 
P 4 A R con P X P P (peón toma 
peón al paso). L a explicación de esta 
jugada es sencilla: al avanzar el peón 
del alfil del rey dos pasos, ha pasado 
por la casilla 3 A R (tres alfil rey), 
que estaba dominada por .el peón en 
5 R, por consiguiente el blanco tieno 
el derecho de tomar el peón negro lo 
mismo que si hubiese sido movido 
una casilla en lugar de dos. 
Recomendamos al lector que repa-
se, hasta posesionarse bien, todo lo 
que hasta ahora hemos dado, pues ha-
biendo ya explicado todo lo verdiie-
ramente elemental, en el próximo nú^ 
mero comenzaremos cón el valor rela-
tivo de las piezas y continuaremos 
con los principios generales, y así en 
adelante, y es necesario comprend..r 
todo lo anterior bien para poder c o m -
tinuar el camino. 
La complexión lívida es resultado deT hi-
lado entorpecido. La HERBINA purifica y 
fortifica el hígado é intestinos y dcvuelv» 
el brillo rosado de salud á las mejillas. 
De venta en todas las Droguerías y Fai^ 
maclas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — 7 5 d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 12 de 1912. 
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C R O N I C A S j [ C A T A L Ü Í Í A 
CfATa .1 D I A R I O Dfí L A MARINA) 
U n p a r t i d o a d m i r a b l e . — L o s c a r l i s -
t a s t i e n e n dos g r a n d e s r o t a t i v o s . — 
U n b a n q u e t e c o l o s a l . — E l " O r f e ó 
C á t a l a . " — S u v i a j e á M a d r i d — O v a -
c i o n e s . — C a m b ó y l a s m a n c o m u n i -
d a d e s . — E l p r o y e c t o s e r á l e y . — L a -
b o r a m e r i c a n i s t a e n M a d r i d — " T r e s 
c u b a n a s a m a n t e s de E s p a ñ a . " — L a 
b a n d e r a de u n a c o r a z a d o . — N u e s t r a 
" o r a c i ó n " á l a m u j e r c u b a n a . 
B a r d e n a , A b r i l 22 . 
E s r e a l m e n t e d i^no de n o t a c i ó n e l 
e n t u s i a s m o , la, fe y e l a r d o r de los p a r -
t i d a r i o s t r a d i c i o n a l i s t a s en p r o de s u 
c a u s a . 
S e conc ibe que u n p a r t i d o que c r e e 
en l a r e a l i z a c i ó n de s u s idea le s , e n l a 
i m p l a n t a c i ó n d e s u p r o g r a m a , e n u n 
p l a z o l a r g o , p e r s e v e r e en l a l a b o r 
que h a de h a b i l i t a r l e p a r a e l m a n d o . 
P e r o que u n p a r t i d o e n el q u e , p o r 
3o m e n o s los de " a r r i b a , " los que d i -
r i g e n , s a b e n que s e r á i m p o s i b l e ó p o r 
lo m e n o s d i f i c i l í s i m o que d i s p o n g a n 
a l g ú n d í a de l a " G a c e t a , " no p o r que 
s u s i d e a l e s s e a n m e j o r e s ó peores , s i -
no p o r q u e l a s c o r r i e n t e s no v a n p o r 
a h í , que h a s t a en l a s i d e a s h a y m o -
d a s ; u n p a r t i d o que c o n s u m e g e n e r a -
c i o n e s e n t e r a s en el cu l to de u n a i d e a , 
p o r l a i d e a m i s m a , es s e n c i l l a m e n t e 
E n toda casa donde hay niños debiera 
haber una botella del V E R M I F U G O D E 
C R E M A " W H I T E ' S . " Destruya las lombri-
ces y obra como tónico en el sistema de-
bilitado. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
F a r m a c i a s . 
IMPUREZAS de la SANGRE 
no resisten nunca al err.pleo de los 
I O D U R O S C R O S 
en pildoras inalterables á 0«r25 de ioduro 
de Potasio ó de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, dichas 
pildoras atrariesan el e s t ó m a g o sin disol-
verse en él. y luego se descomponen en 
el intestino con el ñn de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O A C A L 
Exp»rimenttdíí con éxito en los hoipitalaa de Parli. 
Dosis: de 4 & 10 pildoras diarias. 
ALP0RMtTOR:L.CR0S,63,Av.deIa République,Paria. 




FIEBRES y CAÑTAHCIO 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las obleas de 
Recetadas ^^¡¿^ 
por todos los médicos 
BROSSARD & S O E N E N , Farmacéuticos 
en LA ROCHELLE (Francia) 
La Habana: DR0Gia SABRA; Dr H. J0H3SOK 
a d m i r a b l e , sobre todo en es ta é p o c a 
de u t i l i t a n i s m o . 
L o s " c u a t r o g a t o s " que a l d e c i r de 
gentes m a i i n f o r m a d a s , son los c a r -
l i s tas , h a n l o g r a d o r e a l i z a r por sus -
c r i p c i ó n , l a o b r a de m o n t a r dos g r a n -
des r o t a t i v o s m o d e r n o s , u n o en M a -
d r i d , " E l C o r r e o E s p a ñ o l " , y o tro e n 
B a r c e l o n a , " E l C o r r e o C a t a l á n , " c u -
y o s gastos s o n e n o r m e s , p e r o c u y a v i -
d a e s t á a s e g u r a d a . 
P o r lo que h a c e a l r o t a t i v o de B a r -
c e l o n a , l a i n a u g u r a c i ó n de l a n u e v a 
i n s t a l a c i ó n f u é u n a c o n t e c i m i e n t o , a l 
que c o n c u r r i e r o n p e r i o d i s t a s de todos 
los m a t i c e s y m u c h o s c a r l i s t a s . 
E l b a n q u e t e , que se c e l e b r ó en u n o 
de los t i n g l a d o s de los g r a n d e s D o c k s 
de B a r c e l o n a , f u é de 1.300 c u b i e r t o s . 
S i b i e n no c o m p a r t i m o s l a s i d e a s 
de los t r a d i c i o n a l i s t a s , no p o r eso d a -
j a m o s de t r i b u t a r l e s el t e s t i m o n i o de 
n u e s t r o respeto y sobre todo, de n u e s -
t r a a d m i r a c i ó n . 
E l " O r f e ó O a t a l á , " l a m a s a c o r a l 
m á s i m p o r t a n t e de E s p a ñ a y u n a de 
l a s p r i m e r a s del m u n d o , d i r i g i d a p o r 
el m a e s t r o M i l l e t , de a c u e r d o c o n l a 
A s o c i a c i ó n W a g n e r i a n a y c o n l a F i -
l a r m ó n i c a , i m p o r t a n t í s i m a s e n t i d a d e s 
a r t í s t i c a s de M a d r i d , h a ido á l a c a -
p i t a l de l a n a c i ó n á d a r t re s c o n c i e r -
tos en el T e a t r o R e a l y u n o p o p u l a r 
e n N o v e d a d e s , que h a n s ido t r e s é x i -
A l g o N u e v . o 
La sorpresa mas grande de 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maquima para hacer 
dinero en las esq uinas. ferias y atrae-
•"""•"«•—"""^ ciernes al aire libre. El Sr. N. M. 
Oreen de Maywood, 111., escribe "El Domineo, barrí 
$32.30". VA. puede ticer lo mismo. La Cámara hace 
tres estilos de Fotô Taftas. Tarjetas postales (3x4 1-Z). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nega-
tivos. También hace fotoerafias en botones de 1 pulgada. 
_ Escriba h»7 por el folleto J clroalar, 6IUTI8. 
Al dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico. 
Helchior, Arrasfrong 4 D essan, 116 BroadSt, New York E. A. ü. 
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DC LA FACUHAD ÜF. Mf ÜIL'MA 0¿ PARIS 
Antisepsia de ia Boca por medio de las g 
Esencias vegetales ütofensicas para las 
mucosas y superiores á lo* productos fénicos. 
(Teorías Pasteur, Kock. Cbamberland), 
1° A g u a D e n t í f r i c a 
para higiene diaria, 
2» P o l v o d e n t í f r i c o C o r a l 
3° P a s t a d e n t í f r i c a R o s a 
para entretenimiento de las dentaduras 
normales. 
4° P o l v o d e n t í f r i c o E s m a l t e 
5° P a s t a d e n t í f r i c a E s m a l t e 
sin colorante para dentaduras delicadas. 
6o P o l v o d e n t í f r i c o de Q u i n a 
para encías débiles ú enfermas-
^ u e s t r a s ^ r a t u i t a s . 
!8 S a M { q n a c f O r / H Á B A N A 
tos e n o r m e s , r e c o n o c i d o s p o r l a c r í -
t i c a . 
C o m o n a t u r a l d e s p r e n d i m i e n t o d e l 
a m b i e n t e de a r t e en que se h a r e a l i z a -
do l a e x c u r s i ó n de l a n o t a b l e e n t i d a d 
b a r c e l o n e s a , h a y q u e h a c e r c o n s t a r 
que l a o b r a de u n i ó n de c a t a l a n e s 3r 
m a d r i l e ñ o s h a a d q u i r i d o m a y o r b r í o 
h a c i a l a c o n s o l i d a c i ó n , pues en M a -
d r i d h a n s ido r e c i b i d o s los or feon i s -
tas , no s ó l o p o r e n t i d a d e s y p e r s o n a -
l i d a d e s o f i c i a l e s , s ino p o r n u m e r o s o 
p ú b l i c o q u e , ganoso de d e m o s t r a r s u 
afecto y s i m p a t í a p o r el pueb lo c a t a -
l á n , a c u d i ó ' á l a e s t a c i ó n de M e d i o d í a 
p a r a t r i b u t a r á los v i a j e r o s u n a o v a -
c i ó n d e l i r a n t e , e n l a que se mezc l i i -
r o n los v i v a s á B a r c e l o n a c o n l o s v i -
v a s á M a d r i d y á E s p a ñ a , d a n d o a s í 
á e n t e n d e r que l a s r e n c i l l a s y r e s q u e -
m o r e s de antes , e r a n c o s a de los p o l í -
t i cos , n u n c a de los pueblos que se 
a m a n y que e s t á n u n i d o s en l a h i s to -
r i a p o r l a z o s de f r a t e r n i d a d y p o r he-
c h o s i m b o r r a b l e s , e n c a m i n a d o s a l 
m i s m o f i n , a l de o f r e n d a r á l a p a t r i a 
c o m ú n l a e x p r e s i ó n e locuente de sus 
a m o r e s . 
* • 
E l s e ñ o r C a m b ó h a ido á M a d r i d , 
c o n el obje to de p r e p a r a r el t e r r e n o 
p a r a l a p r ó x i m a d i s c u s i ó n d e l p r o -
yec to de M a n c o m u n i d a d e s , que como 
es sab ido , p r e s e n t a r á e l G o b i e r n o á 
l a s C o r t e s e n los p r i m e r o s d í a s de se-
s iones . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que t o m a n d o 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L l l e g a r á á 
v i e j o . 
F A L T A D E A P E T I T O 
Nada tan frecuente d e s p u é s de una 
enfermedad aguda, como la pérdida del 
apetito, y lo mismo cuando se ha abu-
sado de comidas muy copiosas ó de vigi-
lias demasiado prolongadas. Se siente 
uno bien pero el apetito no vuelve lo cual 
ocasiona siempre debilidad y con fre-
cuencia un gran e s t r e ñ i m i e n t o . Por eso 
aconsejamos á las m u c h í s i m a s personas 
que se encuentran en este caso el uso 
de los Gránulos de Ruibarbo de Mentel. 
Porque el uso de estos gránu los basta, 
en efecto, para hacer desaparecer en se-
guida el e s t r e ñ i m i e n t o , por tenaz que 
sea, y para levantar r á p i d a m e n t e el ape-
tito y las fuerzas; y al contrario de los 
demás purgantes, que, en lugar de for-
talecer al enfermo le debilitan, el R u i -
barbo Mentel es un fortaleciente á la 
vez que un purgativo. Dichos gránulos 
presentan todavía la ventaja de ser un 
remedio soberano contra la d i s en ter ía 
e p i d é m i c a , tan frecuente en los paises 
cál idos y malsanos. 
£1 tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos , los 
cuales son fac i l í s imos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cua l -
quiera confus ión de este producto, que 
se halla á la venta en todas las farma-
cias, con ciertas imitaciones ó susti-
tuciones que pudieran ofreceros d i c i é n -
doos que contienen ruibarbo, exig'd 
siempre sobre el envoltorio del frasco 
el nombre de Mentel y las señas del L a -
boratorio : Cosa L. FRERE, 19, rué 
Jacob, París; pues á menudo todas esas 
drogas e s tán malisimamente preparadas 
y son, por consiguiente, ineficaces. 4 
P o r n o t i c i a s que t e n e m o s p o r f ide-
d i g n a s , e l p r o y e c t o s a t i s f a c e á los re-
g i o n a l i s t a s y a l G o b i e r n o . 
E l s e ñ o r M a u r a , que c o m o es n a t u -
r a l , v e d e s m e m b r a d o c o n esto s u p r o -
yec to de a d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , d e l 
p r o g r a m a c o n s e r v a d o r no v e í a c o n 
buenos o j o s que los l i b e r a l e s le a r r a n -
c a s e n es ta p r o m e s a de é x i t o , en f a v o r 
de C a t a l u ñ a y de l a p a z e n t r e c a t a l a -
nes y " m a d r i l e ñ i s t a s . " 
N o obstante , el p a t r i o t i s m o y l a 
b u e n a fe i n d u d a b l e d e l e m i n e n t e 
h o m b r e de E s t a d o h a n p o d i d o m á s 
que l a p a r t i c u l a r c o n v e n i e n c i a p a r t i -
d i s t a y h a p r o m e t i d o a l s e ñ o r C a m -
b ó que p o r s u p a r t e no h a b r á entor-
p e c i m i e n t o s en e l ^ a r a i u o d e l Gobier -
no p a r a l a a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o de 
m a n c o m u n i d a d e s , lo c u a l , e n l e n g u a -
j e c l a r o , qu i ere d e c i r que e l p r o y e c t o 
s e r á l e y . 
U n a c o m i s i ó n de l a " C a s a de A m é -
r i c a , " c o m p u e s t a de los s e ñ o r e s 
P o n t , V e h i l s , H ü i y F e l i ú , R i e r a y 
S o l e r y •Goycoolea W a l t o n . se h a 
t r a s l a d a d o á M a d r i d , p a s a n d o antes 
p o r Z a r a g o z a , p a r a d e j a r al'lí cons t l -
a u i d a u n a e n t i d a d a m e r i c a n i s t a , cu-
r r e s p o n d i e n t e de l a " C a s a . " 
A p r o v e c h a n d o l a e s t a n c i a en l a 
C o r t e , d e l s e ñ o r M a r q u é s de M a r i a -
nao , se h a n u n i d o á é l , e s p e c i a l m e n t e 
de legado a l efecto p o r e l C o m i t é de 
H o n o r , y todos j u n t e s a s i s t i r á n á l a s 
ses iones de l a c o m i s i ó n e j e c u t i v a de 
ios a c u e r d o s de l a A s a m b l e a N a c i o n a l 
de S o c i e d a d e s y C r p o r a c i o n e s a m e r i -
c a n i s t a s y de l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d e -
r a de l a f e d e r a c i ó n , que l l e v a y a m u y 
a d e l a n t a d o s s u s t r a b a j o s . 
E l M a r q u é s de M a r i a n a o , c o m o 
G e n t i l h o m b r e de S . M . , p r e s e n t a r á a l 
S o b e r a n o d i c h o s s e ñ o r e s y l e s 
a c o m p a ñ a r á y a p o y a r á en sus ges-
t iones c e r c a d e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o de M i n i s e t r o s y de los dem' i s 
c o n s e j e r o s de l a C o r o n a p a r a e l l o g r o 
de los i m p o r t a n t e s a s u n t o s que l a 
" C a s a de A m é r i c a " t i ene en s u p r o -
g r a m s . 
C o m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , p a -
t r o c i n a d a p o r S . M . l a R e i n a , se h a n 
a b i e r t o s u s c r i p c i o n e s en todos los p s -
, r i ó d i c o s p a r a que l a m u j e r e s p a ñ o l a 
j c o n t r i b u y a á c o s t e a r l a b a n d e j a de 
! c o m b a t e de .nuestro a c o r a z a d o " E s -
¡ p a ñ a . " 
D í a s p a s a d o s , y en sobre d i r i g i d o á 
I m í , como c o r r e s p o n s a l de l D i a r i o d e 
l a M a r i n a , r e c i b í u n a c a r t a en l a q u e 
! " T r e s c u b a n a s a m a n t e s de E s p a ñ a , " 
me r e m i t í a n t r e s pesetas , u n a c a d a 
u n a , (es e l m á x i m u m que se a d m i t e 
' p o r c a d a n o m b r e ) p a r a que l a s a ñ a -
diese á l a s u s c r i p c i ó n en el p e r i ó d i c o 
que fuese m á s de m i a g r a d o . 
1 E l h e c h o , e n s í , t i ene m u c h a m a y o r 
ü \ DISPEPSIA C O N S U S S I N T O M A S ! L L E N U R A , G A S E S . V O M I T O S 
D I A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S . B I L I O S ! D A D . 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D P A R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
G Ü I A d ^ S A l í l P 
P E P S t m 
y R U I O f l R B O 
m í Q U E E L E N F E R M O DIGIERA. N U T R A Y 5 E C U R E R A D I C A L M E N T E 
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i m p o r t a n c i a - d e i a q u e p u e d a n atr* 
i h u i r l e los que n o s e f i j a n en est 
j " m i n u c i a s . " 
E s o de que t r e s m u j e r e s c u b a n » , 
e s p o n t á n e a m e n t e y s i u m á s e s t í n j ^ 
de e l de s u a m o r á e s t a v i e j a y 0 
p a t r i a , c o n t r i b u y a n á u n a suseriT 
c i ó n n a c i o n a l , r e v e l a que en el cor 
z ó n h e r m o s í s i m o d e l a s h i j a s de k - . , 
t i e r r a p r i v i l e g i a d a , d e e s a t i e r r a u 
q u e r i d a p o r l o s e s p a ñ o l e s como sj 
c o n t i n u a s e f o r m a n d o c o n nosotrgJ 
u n a s o la é i n d i v i s i b l e n a c i o n a l i ^ | 
ex i s t e l a s e n s i b i l i d a d f i n í s i m a y ^ 
t r a o r d i n a r i a que h a n a t r i b u i d o i0j 
poe tas , c a n t o r e s d e l a s d u l c í s i i n t . 
d i o s a s c u b a n a s , d e esos á n g e l e s co» 
f o r m a t e r r e n a l , ú n i c a s en el mando 
á l a s que los p e n i n s u l a r e s admirados' 
y b e n d e c i m o s c a d a v e z que p a r a ella 
h a y o c a s i ó n . . 
P a r a r e z a r u n a o r a c i ó n d i g n i de k 
m u j e r c u b a n a , d e s e a r í a s e r poeta 
es tro a n g é l i c o y c o m o p a r a ello no m, 
s i e n t o c o n a r t e y c o n i n s p i r a c i ó n , con. 
t é n t o m e c o n e n v i a r d e s d e estas colnin, 
ñ a s á l a s " t r e s c u b a n a s a m a n t e s da 
E s p a ñ a " y p o r e x t e n s i ó n á todas las 
h i j a s de e sa n a c i ó n q u e r i d a , e l home, 
n a j e m á s a r d i e n t e d e m i a d m i r a c i ó n 
y el r e n d i m i e n t o m á s s i n c e r o , ante su 
a l m a , flor a b i e r t a a l s o l y exhaladora 
de l o s p e r f u m e s e s p i r i t u a l e s m i s de. 
l i c a d o s y e m b r i a g a d o r e s , 
b . F B R R E R B I T T I N I . * 
L O E G H E 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
Indiscutible super ior idad so-
bre todos los purgantes , por 
ser absolutamente natural . 
Botellas: C a s a s S a r r á , John-
son, Taquechel , etc., y farma-
cias y d r o g u e r í a s acredi tadas . 
1 ^ 3 
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F U N D I C I O N D E C E M E N T O D E M A R I O R O T L L A N T 
C O L U M N A S ; B A L A U S T R A D A S , F R I S O S , M E N S O L A S , T A N Q U E S D E C E M E N T O P A T E N T A D O S , P I E -
D R A S D E F I L T R O P A T E N T A D A S , P A N T E O N E S , O R N A M E N T A C I O N P A R A J A R D I N E S Y D E Y E S O P A . 
R A I N T E R I O R E S , P R O Y E C T O S Y P R E S U P U E S T O S . C A L L E D E F R A N 0 0 Y B E N J U M E D A . — T E L E F O N O 
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L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o de ios 
a l coho les , y r e c o m i e n d a e l uso de l a 
c e r v e z a , s o b r e todo l a de L A T R O -
P I C A L . 
I E N E S T O S D I A S D E C A L O R 
| V A Y A A L A M A R I A N A O 
P O R E L F E R R O C A R R I L 
D E 1 V Í A R I A K A O 
S E R V I C I O c ó m o d o y r á p i d o c a d a , m e d i a 
h o r a d í a s h á b i l e s y c a d a 1 6 m i n u t o s l o s 
D O I V I I N G O S d e 1 á 6 P . 1VÍ. 
C 153fi 23 Ab. 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a e n l o s p r e c i o s . — 6 
i m p e r i a l e s , c / e - , U N P E S O — 6 p o s t a l e s , c / e - , U N P E S O . — E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a y r e p e t i m o s 
g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
P R O F E S I O N E S , 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirujía generales 
Sífilis, venéreo . Ttratamiento especial. 
Consaltas de 1 á 3.—Sol uúm. 50, altos. 
T E L E F O N O A-3370. 
5449 26-9 My. 
R . D E 
GASTON ALONSO BETANCOURT 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Telefono A-7088. 
A. J l . 13 
O » M I G U E L V I E T Á 
H O M E O P A T A 
Eattonaero, Intestinos, Impotencia, 
neuraiglas. 
Vllleffas núm. 66, de 2 fi 4. 
D A C O N S U L T A S POR C O R R E O . 
5342 26-8 My. 
D R A . P A R D O 
Partos, Enfermedades de señoras y nifios 
Consultas de 12 & 3.—Teléfono F-2574. 
Línea número 24, entre J y K.—Vedado. 
5326 26-8 My. 
D R . V . C A S T A Ñ E D O 
Jefe del Laboratorio de la "Covadonara" 
Practica la reacción de Wassermann, de 6 
& S a. m. Línea 24, entre J y K , Vedado. 
Te lé fono F-2574. 
6325 26-8 Mv. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 &. 3. 
Luz nfim. 40. Te ié fono A-134S. 
C 1634 My. 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D G J O 
Compostcia núm. 101 
Entre Muralia y Teniente Rey. 
%*• practican aná l i s i s de orina, esputos, 
psnsrre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anúlis is de orine, (completo), e.-
pntos, .ansrre t* leche, do. peso. (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1641 My. 1 
B R U Z O N Y P I G H A R D O 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapía y 
Lamparil la . TeKfono .A-2780. 
4016 18-10 Ab. j 
Especialista del Centro de Dependiente. 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 1 0 5 p r ó -
ximo & Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-7602. 
C 1633 My. 1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S L L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 . 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1628 My. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EstÚmaffO é Intest ina. 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á. 3 de la tarde. 
Lampari l la núm. 74, alto.. 
Teléfono 374. Automát ico A-8582. 
C 1627 My. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 & 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1631 My. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á. 4. 
Compostcia 23, moderno. Te lé fono A-4«(W 
C 1645 My. 1 
E U G E M 8 0 M A Ñ A G H 
ABOGADO 
Agnarate Núm. 01, esquina d Muralla 
Alto, del Canadá Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, ablntestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11 .—Telé fono A-6013 
C 1621 My. 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrnjano del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á. 3. Empedrado 60. Te lé fono 295. 
C 1650 My. 1 
Dr. Ramón k m San Martín 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consulta.! 
Bernaca nfim. 34. 
C 3591 
ft 4 p. m. 
Teléfono A-1347. 
78-4 My. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Espcelalisti: ea Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
T 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojo», 
Oídos, Naris y Garganta 
Gabinete: Galiano núm. 60. Telf. A-4(>11. 
Consultas: de 11 & 12 y de 2 6 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Fít í lay: 
17 y J . Vedado. Teléofon F-11T8. 
C 1639 My. 1 
M. A. GIMENEZ LAMER 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
C 1620 My. 1 
Laboratorio del Dr. L. Plasencia 
AMARGURA RUM.59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
26-1 My. C 1565 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á i t d e z 
O C U L I S T A 
Csnsaltas y operaciones d c O á l l y d e l A S 
Prado número 105 
C 1635 My. 1 
P e d r o H u r l é 
A S T U R I A S . — G I J O N . 
A G E N C I A D E ADUANAS 
CONSIGNACION—TRANSITOS 
E s t a casa se encarga, mediante una mO-
dica comisión, del despacho de equipajes 
y tabaco que vengan á este puerto. 
4S09 15-26 Ab. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oidoa 
Consultas de 1 á. 3. Consulado 114. 
C 1653 My. 1 




Te lé fono 702. 
My. 1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e J i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C lb29 Alv. X . 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 18. Te lé fono A-2490 
C 1648 My. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
ClIBA NUM. 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
Dr. Frandsco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-Bifl l l t icas. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos du 12 á 1. 
Trocadoro 14, antiguo. Te l é fono A-541S. 
C 1646 My. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cana de Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los 
nlñoíi. medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
Agolar nfim. IOS Vi. Te lé fono A-809ff. 
C 1642 My. . 1 
GONZALO 8. PUMARIE6A 
ABOGADO 
H O R A S D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estndfo: Prado nfim. 123, principal, derechm. 
Te ié fono A-1221 Apartado OflO 
C 1447 26-15 Ab. 
d r . m. m m m u a v a l o s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Monte 02 (106 mnevo.) Te lé fono A—t8;i4. 
5185 26-5 My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital NGmero Uno. 
Especialista del Dispensario " Tamayo." 
Virtudes 138—Teléfono A-ai7tí. 
Cirujía.—Vías Urinaria». 
Consultas; De 4 á 5 p. m. 
C 1632 My. 1 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O , 
LUPUS, H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, A L T O S . 
Consultas de 1 fi 4. 
C 1504 22-26 Ab. 
M E D I C O D E NIXOS 
Consultas de 12 á. 3.—Chacón 81. esquina 
& Aguacate. Te lé fono 310. 
P O L I C L I N I C A D E N T A L 
A L B E R T O J . D I A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor 5 l - ^ 
Limpieza 
Empastes • • • • 
Un diente de espiga 
Orificaciones desde 
Coronas de oro 22 kllatcs . . 
Puentes de oro. por pieza . . . . 
Reina 15.—Teléfono A-o305. 
C 15G6 26-1 My. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento 'dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosa?. (Unico en su OlfiM.) 
Cristina 3%; Te lé fono A-289 
C 1643 My. 1 
0 T Ü R S A 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A E N F E R M E D A -
D E S D E LOS ORGANOS D I G E S T I V O S 
Y N E R V I O S A S . 
GRANDIOSO P A R Q U E . COCINA E S P E C I A L 
M E C A N O T E R A P I A E H I D R O T E R A P I A 
DOCTOR M O R A L E S 
4715 
S A N T A N D E R . 
26-25 Ab. 
R. JUAN P M O § 1 0 1 1 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 & 3. 
C 1630 My. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niQes, sefioras y Cirugía 
en general. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro nfim. 518. Te lé fono A-3715. 
C 1638 My. 1 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wasscrmann (d iagnós t i co de la sífilis.) 
Precio: Í5-30. Los pacientes se presenta-
rán en ayunas de 6 á 3 a. m. 
Carlos I I I nfim. 180, fcajon.—Teléfono A-2850 







D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrfittco per oposición de la Facnltud de 
Medicina.—Cirujano del Hospital NO-
mero L'no.—Consultas: de 1 fi S. 
Amisead nCm. S4. Te lé fono A-4r 14. 
c 1652 My. 1: 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO COMICRCIAL 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
* parlado 1069. q 2 S. 
DR. RISAROO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farádi -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
T e l é f o n o A-354-1.—Compostcia 101 (boy IOS) 
C 1623 My. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parts 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
masro é intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter. de Par í s , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Ccusultas de 1 fi 3. Prado 7<c, bajes. 
C 1G54 My. 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio nfimero 533. 
De 2 á. 5. 
O. 78-8 F . 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en sífi l is , hernias, Impote»» 
c ía y esterUidad.-^Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 4 6. 
C 1711 My. 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de s e ñ o r a s . — V í a a Urin»* 
r ías .—Cirugía en general. 
Consultas i de 12 fi 2. 
San Lázaro 246 .—Telé fonos : F-2505 y A-4211 
Grat is fi lea pebres. 
C 1649 My. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
Reina 05, alots. Te l é fono 3S1* 
G. F . » 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catcdrfitlco de la E s e n c i a de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
Neptuno núm. 4S, bajos. T e l é f o n o 145* 
Gratis só lo ¡unes y m i é r c o l e s 
C 1644 My. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas í*, 
Par ís y Berl ín . Consultas de 1 & 3. F»* 
bres de 3 á 4, un peso a l mes. 
Industria n ú m e r o 134 
C 1626 My. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
D I R E C T O R D E L A C A S A 75E SALUD O * 
L a . A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L * 
Consultas diarias de 1 fi 3. 
Lealtad nfim. 3«. X e l é f e a o A-*49* 
C 1640 My. 1 
A N A L I S I S D E O R I N A 
F U N D A D A E N 18ST 
Laboratorio Rarterlelfiglco de la Crfi«»,e* 
Médice-<lnirúrr lea de l a Habana. t 
Se practican an&llals de or ina , esputos, a**0 
gre, lecbe, vlae, etc., etc. Prado l*7-
C 1713 My. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. E s t r e c h e ^ de l a orín*" 
Venéreo. Hidrocele, Sífi l is tratada por }í 
inyección del 605. T e l é f o n o A-1322. I>e 1 
& 3. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
c 1630 M y . _ ^ 
DR.EOGEHIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario do Tiihe**** 
losos. y actual Jefe de l a Cl 'nica de 
Tuberculcsos del Hospital Numero ITn* 
Consultas sobre -t 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina InterOfi*' 
Martes, Jueves y S á b a d o s , de 3 á ^ 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los d e m á s días. ($2-00 a l mes.) 
C 1647 M í - 1 
DIARIO D E L A K A J f T S A — E d i c i ó n ce m mañana.—Jñ.sv9 12 de 1312. 
L a ^ g r a n d e s p r u e b a s d e l " y a c h t i n g " . — L a s c a n o a s a u t o m ó v i l e s e n M ó n a c o . — T r i u n f o d e l o s e s p a ñ o l e s , — 
V e l o c i d a d e s a n t i g u a s y m o d e r n a s . — U n a e x c e l e n t e p r u e b a n á u t i c a d e s a p a r e c i d a . — L a " C o p a d e l a s N a c i o n e s " . 
R e s u l t a d o d e l a s c u a t r o j o r n a d a s d e l " m e e t i n g ' * — B r i l l a n t e é x i t o d e l a c a n o a e s p a ñ o l a " H i s p a n o - S u i z a . " — D e t a -
l l e s s o b r e e s e " c r u i s e r " n o t a b l e . — E x i t o s d e l a f a b r i c a c i ó n c a t a l a n a . — T r e s P r i n c i p e s e n a e r o p l a n o . — L a s l e y e s d e l 
a i r e . { C o n t i n u a c i ó n ) 
1 
Por M. L . de Linares. 
Por noveno año se ha celebrado en la I 
rada de Monte Cai-'o •»! ¿rran ¡neetí:i<i 
de embarcaciones automóviles organi-
zado por el Internacional Sporting 
Club de Monaco, gracias al cual se ha 
logrado hacer prosperar la aplicación 
de los motores á explosión á la navega-
ción marina, obteniéndose velocidades 
que como se verá no han sido igualadas 
hasta el día. 
Este año los premios de las diversas 
regatas que formaban el programa del 
concurso de Mónaco ascendieron á 120 
mil francos sin contar las indemnizacio-
nes de viaje concedidas á los propieta-
rios de barcos derrotados. E l número de 
canoas inscriptas llegó á 179, cifra no 
igualada en años anteriores, ni en los 
concursos náuticos organizados hasta la 
fecha. 
Defendieron el pabellón español un 
distinguido yachtsman: Ricardo Soria-
no, hijo de los marqueses de Ivanrey y 
una embarcación: la Eispat^o-Suiza, 
provista del celebrado motor de dicha 
fábrica de Barcelona y París. 
Tanto Ricardo Soriano con su hidro-
plano Sigma como la Hispano-Suiza 
triunfaron en sus respectivas catego-
rías de la prueba Omniuríí, logrando el 
pequeño crucero de la Hispano-Suiza 
el primer puesto de la clasificación ge-
neral por su recorrido de los 12 kiló-
metros 500 metros, en diez y ocho mi-
nutos y. veinte segundos, batiendo á to-
dos sus competidores. 
E l segundo día, la misma embarca-
ción ganó el Premio del Internacional 
Sporting Club de Mónaco, por haber 
hecho los 50 kilómetros en una hora y 
diez y seis minutos, dejando atrás á to-
das las canoas de su categoría. 
* • 
ron de Argelia F i a t , Camille, y Merce-
des llegar á Tolón; pero si la prueba hu-
biera sido mantenida, tendríamos hoy 
día canoas-automóviles de alta mar, que 
facilitarían el servicio de telegramas y 
despachos á los buques de guerra. 
Jornada muy tranquila resultó la 
tercera, reservada á los cruisers de 12 á 
18 metros de un peso mínimun de 1971 
kilos y que ganaron Cocorico y Gayna, 
dos soberbias canoas, que hicieron el 
recorrido de 50 kilómetros, la primera 
en una hora y nueve y la segunda en 
una hora y veinte performances nota-
bles. 
Por la tercera vez desde que la prue-
ba fué fundada, Inglaterra resultó vic-
toriosa en la Copa de las Naciones. 
L a distancia de la regata se había 
aumentado este año de cien á ciento 
cincuenta kilómetros y se corrió con 
viento vigoroso y fuerte oleaje. 
Se disputaron la Copa, Inglaterra, 
Francia, Suiza é Italia. 
Triunfó la canoa inglesa Ursula, que 
en su rápida regata llamó extraordi-
nariamente la atención de los numero-
sos concurrentes que desde las terra-
zas de Monte Cario seguían la intere-
sante lucha. 
Venció la Ursula (inglesa), del 
duque Westminster, que ganó la Copa 
y diez mil pesetas, haciendo el recorri-
do de 150 kilómetros en 2 h., 40 m., 
27 s. 
Segundo Saurer I , suiza, en 2, 50, 
52. 
Tercero: Cocorico I I , francesa, en 3, 
4, 0. 
Cuarto: Annetfe Saurer, suiza, en 
3, 9?.*45, 
Cuando llevaba la mitad del recorri-
do alcanzando el segundo lugar, tuvo 
que retirarse por un accidente en el 
motor la canoa italiana Sciatta. 
Según la Prensa extranjera la carre-
ra careció de interés desde el momento 
que no pudo presentarse la canoa Sig-
ma del sportsman español Ricardo 
de Soriano, que era la única que podía 
vencer á la Úrsula: 
Soriano, con su canoa, ha logrado 
triunfis grandísimos, venciendo á las 
canoas de otras naciones que se han 
presentado. 
La canoa española Hispano-Suiza es 
una embarcación tipo, cuyo casco fué 
construido por Despujols y va provista 
de un motor antiguo de cuatro cilin-
dros 65 por 200 m|m, ganador de la co-
pa de voiturettes de.1910, lo cual cons-
tituye el mejor y más completo elogio 
de la gran fábrica de automóviles cata-
lana. 
Ese motor intensivo, creado por la 
manufactura Hispam-Suiza de Barce-
lona hace dos años, demostró ahora 
sus admirables condiciones, sus excep-
cionales cualidades de fabricación y 
también la inmejorable calidad de los 
materiales, batiendo al cabo de ese tiem-
po á sus contrincantes y dando tan vi-
goroso rendimiento como el mismo día 
en que hizo sus pruebas. 
La Hispano-Suiza, que en estos últi-
mos años ha adquirido un desarrollo 
industrial enorme, tanto dentro como 
fuera de España, viéndose obligada á 
crear una segunda fábrica en París, 
además de la de Barcelona, ha logrado 
su consagración como primera marca, 
demostrancft) con esta nueva victoria 
que sus motores triunfan igualmente 
en el mar que en tierra. 
Los recientes éxitos de Mónaco nos 
hacen esperar se repitan en las próxi-
mas pruebas automovilistas del año, 
en las cuales la Hispano-Suiza represen-
tará los colores nacionales españoles. 
L a temporada deportiva de 1912 la 
mauguró bajo los más halagaeñoá aus-
p eos, y es do suponer que H sus vic-
toria de Mónaco seguirán las de la Co-
pa de Barcelona, y del Oran Premio del 
Automóv i l Club de F r a n c i a , la gran 
competencia internacional en que de-
fenderá el pabellón español la gran 
marca nacional Hispano-Suiza. 
E l día 15 de Abril terminó el mee-
ting de canoas-automóviles de Monte 
Cario. 
L a Copa del P r í n c i p e de Mónaco pa-
ra prueba de velocidad sobre una mi-
lla y un kilómetro que ganó la Ursula 
en 1911 la conquistó esta vez la Moio-
cratic contra el racer italiano Sciata y 
el magnífico racer inglés Ursula. 
S. A. el príncipe de Mónaco ha con-
cedido al sportsman español señor Ri-
cardo Soriano la cruz de San Carlos 
como premio á los esfuerzos que du-
rante los cinco líltimos años ha líecho en 
pro del sport y por la brillante partici-
pación que ha tomado en el mitin de ca-
noas automóviles de Mónaco. 
Los periódicos franceses dicen que 
los aviadores han realizado en Xiz.i 
magníficos vuelos eon pasajeros, vn 
el aeródromo de California. 
Poumet, el ya famoso por sus ''bon-
tades," con el pasajero Rachoulet, y 
tripulando un "Borel-Morane," lle-
gó hasta el Paseo de los Ingleses, rea-
lizando vuelos asombrosos, dignjs de 
un aeróbata, bajando hasta dos me-
tros del suelo, para remontarse des-
pués en atrevidos giros. Aterrizó sm 
novedad en la puerta de su "han-
gar." 
E l aviador Mentainais Oliveres, 
con biplano "Sommer," tomó como 
pasajero al Príneipe Luis de Orleans, 
volando majestuosamente sobre el rio 
Var, descendiendo felizmente .en ei 
aeródromo. 
Inmediatamente volvió á salir, Ue-
vando como pasajero al Príncipe J<-
naro de Borbón, realizando un ho"-
mosísimo vuelo á 900 y 1,000 motros 
de altura. 
E n una tercera " performance'' 
llevó de pasajero al señar Saint-An-
g'e-Plet, y más tarde al señor Gae'iet-
Pinxit, llegando sobre el mar hasta la 
eiudad de Antibes, regresando luego 
á su "hangar." 
E n la bonita ciudad de Monte-Car-
io, el aviador Renaux, tripulando un 
hidroplano Farman, tomó como pasn-
jero al propio Soberano Alberto I de 
Mónaco, realizan-do un sorprendente 
vuelo, dando tres veces la vuelta al 
pequeño territorio del Principado. 
E l Príneipe Alberto felicitó l3> 
pués muy calurosamente al avialor, 
manifestándole su agradecimiento por 
la deliciosa emoción experimentada, 
que supera á la que sintió en Paría 
cuando hizo una ascensión en gioba 
dirigible. 
E n la primera jornada, diez y seis 
canoas-automóviles convoyadas por dos 
torpederos, se disputaron los premios. 
L a canoa Ursula, pilotada por Rob-
bius que salió la última, alcanzó ense-
guida á sus contrincantes. E l prodigio-
so barco del Duque de Westminster hi-
zo el recorrido en 45'15", ganando por 
una vuelta á la suizo-alemana Saurrr-
Lurssen y á la franco-suiza Saurer, 
que terminaron su regata la una en 52' 
10" y la otra en 53'54". 
Por la mañana í?e discutió el Premio 
del Tiro de P ichón , carrera de 50 ki-
lómetros, para cruisers. Los vencedo-
res fur ron la Gregoire V I I I en 1 hora 
5̂, delante de la Gregoire-Peau-Rouge. 
E l banquete se efectuó por la noche, 
reuniendo á las más distinguidas per-
sonalidades del deporte en villcggiatu-
rc en Monte Cario. 
Cuando se celebró el primer meeting 
de Mónaco, hace nueve años, la proeza 
de Perignon eon su canoa de carreras 
Trc.fle á Quatre se admiró mucho. Lo-
gró hacer treinta y cuatro kilómetros 
por hora. 
Hoy Ifls robustos cruisers de 8 á 12 
metros y de 1400 á 1900 kilos, realizan 
velocidades medias de 54 kilómetros 
con mar agitada. Los racers bogan á 
más de 70 por hora. 
Son estos resultados considerables, 
que se logran á fuerza de trabajos me-
cánicos y de ciencia aplicada á las mo-
dernas embarcaciones. 
Las dos pruebas que se verificaron 
el día 10 del pasado mes confirmaron 
lo, expuesto más arriba. 
E l Premio del Mediterráneo, 50 kiló-
metros, reservado á las canoas de 6 á 8 
metros y de un peso mínimun de 1065, 
lo ganó L e Gavroche por el tiempo si-
guiente: 1 hora 26' 38" delante de 
BÍinima y Trigle I I . 
Por la tarde, el Premio de la Cote d* 
Azur con la misma distancia, pero re-
servado á la cruisers de 8 á 12 metros 
y de un peso mínimun de 1382 kilos, se 
le otorgó á Saurer por un recorrido de 
56'14" delante de Saurer-Despujols, 
segundo, y delante de Mais-je-vais-pi-
qn< r. 
L a canoa alemana Lurseen-Daimler, 
que este año se llamó Saurer-Lurssen, 
ganó en 1911 esa prueba en una hora 
tres segundos. E l vencedor hizo este 
año el recorrido en cuatro minutos me-
nos y i*o pudiendo la Lurssen soportar 
la velocidad de les tres primeros, más 
de 53 kilómetros por hora, tuvo que 
abandonar la regata. 
L a velocidad, la .-ompostura, la resis-
tencia de esos modernos cruisers. hicie-
ron lamentar la desaparición de una 
prueba que fué y hubiera sido muy 
útil: nos referimos á la célebre carrera 
4 Ha-Mahon-Tolón. 
Sólo una horrorosa tormenta pudo 
l : . ¡i'uer á los,cruceros y sus contra tor-
pederos de la escuadra francesa, é im-
pedir á las excelentes canoas que salie-
n o a s d e M o n t e - C o r l o d e c L e s l i r 
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O. Ei CRVI.3ER COCORICO I I obtuvo ¡c vii 
roria en el tremió de ¡a RMera >50 kilómetros 
en 1 liora. V minutos, 54 segundos) y se c.'uji/i 
tr. ei Ccmtecnaío del Ma 
I ' 
1 
/. A MAS DE 32 V / > 9 »• L t 
noa S A U H E R I. ú t a l i t f ¿ * t <; 
co. igualó con 130c t ¡i '-^J U u 
dad de los rrmn-íes 
contra — tOTptdmrOM 
modernos de 24.000 
caballos de fuerza. 
Obtuvo el paemio ae 
la Cóte d' azur y se 
clasjñcó segunda en 
la Copa de las Na-
ciones con 130 HP. 
solamente á 10 mi-
nutos detrás de un 
RACf.R proxHsto de 
un 800 IIP. 
Detalles técnicos: 
La SA URER I. crui-
ser de 8 metros, con 
motor Saurer y cas-
co Despu'-
2. L E C - ' .íOCHE gtm^eft 
terráneo, reservado d los CRIUStíl 
metros. Cubriólos 50 kilimuro- i 
minutos, 38 segu.uios. con 1 hor . 
sobre el segundo. 
3. La HISPANO SUIZA, gm* el 
la regata de los CKUISct^-' de la j. 
50 kilómetros en 1 hora, 1 6 minuzos 
J y i , - . t i , ce IVcst-
(.Itts ce 
1 ; i j J , ¡ c. ¡ tit¡ :t de 
Navegabilidad se ad • 
judicú la viciarla en 
la COPA DE L A S 
NACIONES. 
S. E l C R U I S E R 
MAIS-JE VAIS-PI-
QUER se aseguró el 
primer lugar en el 
Campeonato de! Mar 
cubrlondo los 2 0O 
kilómetros del reco-
t rídc en 3 Itoras, 32 minutos, 39 segundos RE-
CORD del mundo . despuís de una lucha etnocio-
r.sntc con la SA URJSR I c¡ue se ttétUPO cerca de la 
meta p<jr "na l'ANNE de esencia. 
Para las aeronaos que evolucionen 
fuera de los aeródromos en regiones au-
torizadas por la Administración de 
Obras Públicas como campos de expe-
riencia, los títulos I y I I y los Artícu-
los 18 al 22 del título FV no son apli-
cables. 
Artículo Treinta y cuatro.—Las evo-
luciones de aeronaos cuando éstas cons-
tituyan espeaíáculos -públicos, no po-
drán tener efecto que en virtud de una 
autorización del prefecto de Policía, 
después de informe dgl Alcalde. 
Para las pruebas que emprendan ó en 
proyecto por encima del campo y or-
ganizadas con fer-ha fija, la autoriza-
ción se concederá después de informe 
de los Alcaldes de las poblaciones don-
de se efectúen las salidas, las escalas y 
las llegadas; por el prefecto del depar-
tamento si un sólo departamento está 
interesado ; por el Ministro del interior 
en caso contrario. 
Para esas pruebas, como para los 
espectáculos públicos, la petición deibe-
rá 'hacerse un mes á lo menos antes, á 
fin de permitir á la autoridad compe-
tente tomar, en interés público, todas 
las medidas necesarias. 
Ninguna autorización podrá acordar-
se que bajo compromiso del peticiona-
rio de soportar los gastos de vigilancia 
y todos cuantos se ocasionen á la Ad-
ministración por la prueba. 
E l peticionario dejará al efecto una 
garoniía. 
Artículo Treinta y cinco.—Los Mi-
nistros de Obras Públicas, del Interior, 
de Hacienda, de la Guerra y de Mari-
na, serán los encargados cada uno en 
lo qrae concierna, de asegurar el cumpli-
miento detl presente decreto que se pu-
blicará en el Oficial é insertado en el 
Bole t ín de los Leyes. 
Anexo.—Reglamento de la circula-
r-i'n aerea. 
Primero: Realas concernientes á las 
hlfCS. 
Artículo Primero.—Las reglas con-
cernientes á las luces, deberán observar-
le en toda.s ías épocas, devde la puesta 
á la salida del Sol y durante e?€ inter-
valoj no se medrará nin.Tuna luz que 
purria tomarse por una de las señales 
prescritas. 
Artículo Segundo.—'Luces que debe-
nm IVvar los globos dirigibles. Un 
g-lcbo'flimiHe. navegando, es decir, te-
niendo velocidad propia, deberá llevar: 
" A . " — E n la proa, una loz blancj 
brillante, dispuesta á mostrar una luz 
centínna sabré el reoorridó en a r o ho-
otal do 220". ó sea 110°. de cada la-
do de la neronao á partir de avante. 
• • R " — A la derecha, ana hiz verde, 
ci i- ra ia dj a^era que proyecte una 
un í luz con'í'Mi.-; eobrt un «"orrido en 
.. (o horlzouUi <••-• 110"., es o ^ c í t detde 
cvanle 'hasta 203. sobre la popa y á tra-
'el lado derecho. 
"O."—A la izquierda, una luz ro-
> . ápli a da de mo lo que proyecte una 
•bridad c'rntínoa sobre el recorrido en 
un arco horizontal de 110°., es decir, 
desdé avante hasta atrás y de través, del 
lado irquierjlo. 
"D."—Las tres luces, blanca, verde 
y roja, deberán ser visibles por cada 
plano vertical, correspondiente á sus 
zonas respectivas en toda la dirección 
comprendida entre la vertical, hacia 
cha-o, y una línr^a que se acerque todo 
lo 'posible á la vertical y forme un án-
gulo de A lo menos 30°. con la horizon-
tal, hacia arriba. 
' * E " . — L a s luces del lado, verd* y ro-
j a , tendrán que ir previstas de apara-
tes especiales pnra que no puedan ver 
se d l̂ lado opue.~to. 
" F " . — L a luz fr/oira deberá divisar-
se á une. distancia á lo menos de 4 kilo 
t&etrcs. las luces verde y roja á una 
elfotancia de 3 kilómetros con ncehe os-
CJ.:ra v atmósfera pura. 
"Gl"—Un globo dirigible tendrá 
a lemas los medios de mestrar en oca-
sionea una luz blanca detrás y si se le 
ccerea otra aeronao. 
Artículo Tercero.—Luces de los apa-
re trs de aviación. Las reglas relativas 
á las luces son aplicables en principio 
á los aparatos de aviación. Sin embar-
go, por una medida de tolerancia, tem-
porera, no e3íán cbilizados más que á, 
llevar un íólo farol, dispuesto para en-
señar una luz vm/c á Ja derecha v una 
luz roja á la izquierda. 
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EPR A S 
P I N A R D E L R I O 
DE ViÑALES 
Mayo 6. En la noche del pasado domingo 28 de Abril, se reunieron en el nuevo y bien acondicionado "Hotel Unión," un grupo de amigos, deseosos de demostrar 1 la razón social Hilario Díaz y Compañía, las innumerables simpatías de que gozan. La idea de inaugurar el nuevo hotel con un banquete, fué muy bien acogida por sus dueños, y lo que empezó /én miniatu-ra terminó en soberbio acto,! por 'a es-pléndida concurrencia que asistió, la que pasó un rato de solaz y esparcimiento, con-fortando el ánimo y el estómago. ' El ánimo, con la democracia ¿ue rei-nó, pues la variedad de opiniones y po-sición social, se fundieron en una sola idaa: divertirse un rato olvidando las lu-chas por la vida y dejando á un lado mez-quinas rencillas que empequeñecen á los hombres, y satisfacer al estómago con la sabrosa condimentación de los platos ser-vidos, hechos por el célebre cocinero Jo-sé Galludo. Tan agradable fiesta terminó á las nue-ve de la noche, y mientras todo esto sucedía, la orquesta del maestro Bartolo nos dejó escuchar selectas piezas de su repertorio. / Reuniones de esta índole no debían aca-barsa" tan pronto. Asistieron al banquete el Alcalde Mu-nicipal, señor José Eligió Ferrer; señor Francisco Rlvero, señores José Morales, Francisco Casanova (padre), Demetrio González, Felipe Morales, Francisco Rive-ro (hijo), José González, Manuel García, Daniel García, A. Ramos, 'Castor Cangas, J. Marqués, Francisco González, A. Co-rrales, don Gerardo Mier, A. Acosta, Car-los Angelito Ferrer, E. Pérez, Vicente Six-to, J. Govíu, B. Núñez, Francisco Casano-va (hijo), R. Meló, L. Ramos, César Fe-rrer, José Casanova, Ignacio León, José A. Morales, N. Marqués, José Riego Mar-tínez, J. Jiménez, G. Estrella, mi estima-do compañero Celestino Suárez, y el que suscribe. 
La prosperidad y el éxito en los nego-cios, se vió patentizada con el acto de simpatía realizado con la apertura del "Hotel Unión." 
Ha tomado posesión en estos días, de la Jefatura local de Sanidad eí''» señor José María Madan, por renuncia del señor Jo-sé R. Carbonell. 
Me ha manifestado que, apartado en to-do lo que se relacione con 'a política, se propone cumplir debidamente su cairo y que pondrá especial cuidado para que las fiebres tifoideas, que tantos casos se es-tán sucediendo, desaparezca por completo. Cordial saludo de bienvenida y éxito en su labor le deseo. 
La respetable señora Lucrecia Bello de Pulido, se encuentra padeciendo de la tifoidea, esperando la ciencia vencer efi-cazmente la gravedad de tan distinguida dama. 
Pronta mejoría le deseamos. Llueve mientras escribo, haciéndome partícipe del regocijo general que se ex-perimenta, al ver comenzadas las faenas más importantes y risueñas de la cosecha. GONZALEZ FLEITAS, Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
DE SANTA ISABEL DE LAS LAJAS 
Mayo 9. 
¡Honor á Lajas! Es grato para el que narra, aunque no sea más que los hechos salientes de la vida de una aldea, el encontrar que mu-chos de éstos son dignos de elogio y no de censura. En Lajas, de tres años á es-ta parte, parece que ha soplado un viento de cordialidad y progreso tan persistente que el cuerpo y el espíritu de este pueble-cito- se han transformado, se han rejuvene-cido, y, ya podríamos decir que renace La-jas, engalanada para orgullo de sus hijos y emulación de otros pueblos cubanos. La calle principal, que lleva merecida-mente el nombre de Terry, ha cambiado de tal modo, que muchos que estuvieron en este pueblo hace algunos años, se en-nuentran hoy asombrados de tal cambio y embellecimiento. Hay cuadras enteras de edificios modernos y elegantes cons-truidos en estos dos últimos años; la an-tigua sociedad que lleva el nombre de "Liceo," ha tenido una reforma en su edi-ficio, en su ornamentación y mobiliario, que indudablemente la colocan á la alta-ra de las mejores de su clase; y nada podremos decir de la "Colonia Española," que no conozcan sobradamente los lecto-res del DIARIO, porque puede asegurarse que la inauguración de la nueva casa de esta sociedad, fué famosa fiesta, celebra-da el 28 de Enero de este mismo año, con asistencia del ilustrísimo Obispo de Cienfuegos, del reputado periodista señor Jaime Solá, del señor Pumariega y de un gran número de representantes de las de-más colonias españolas de la isla. El doc-tor Agustín Cruz, coronel de la guerra de 
independencia, hizo en el banquete de di-cha fiesta, un brindis espontáneo en ho-nor de España, dando un viva á la an-tigua metrópoli y á la nueva república, que todavía repercute amorosamente eu el corazón de los e-spañoles y cubanos de Lajas. v-Y hace tres años que Lajas es un pue-blo cordial, en que los lazos sociales van estrechándose cada vez más entre sus ha-bitantes, de tal modo que los vínculos que una política detentada habían roto, en los primeros años de la república, han vuelto á anudarse y á estrecharse, y hoy se observa la mejor intimidad en las fies-tas sociales y privadas, entre elementos que sustentan distintas opiniones políti-cas. 
Da lástima que en este pueblo, relati-vamente feliz por su estado de espíritu y por su progreso, tengamos que hacer as-pavientos é inventar pugilatos políticos para disputar unos cuantos destinillos mu-nicipales. Si en las cuestiones locales, se-parándolas de la política nacional, pudie-sen los lajeros entenderse, ganarían mu-cho y continuarían la obra de consolida-ción social que se viene llevando á cabo insensible pero continuadamente. Y para demostrar la verdad de mis apreciaciones, basta leer el programa de las fiestas que se habrán de celebrar el 20 de Mayo, que seguramente serán, dada la importancia de este pueblo, el entu-siasmo de los directores, y en relación con la potencia económica de la locali-dad, una de las más brillantes de la re-pública; pero lo más hermoso del acto que habrá de celebrarse el 20 de Mayo, es el hecho de que al designarse las co-misiones que han de organizarlo, no se ha tenido para nada en cuenta las proce-dencias políticas de los señores que las componen, y el haber recaído por unani-midad la presidencia de la*omisión ges-tora en el señor Ledo. Francisco García Maymó, acreditado pedagogo y farmacéu-tico de la localidad, cuya acertada elec-ción es garantía del éxito de ese patrió-tico festival. El Centro de Veteranos, que es el lugar donde nació la idea de la fiesta, y donde se han reunido siempre las comisiones para la misma, es indudablemente el or-ganismo social más simpático del pueblo, porque además de ser libre la entrada para todo el mundo y contar con espa-cioso y bonito local y un mobiliario ele-gante, el espíritu que predomina en sus principales miembros, es el de la toleran-cia para todas las opiniones y el olvido para todos los odios del pasado. Este Centro de Veteranos de Lajas, no es en realidad un campamento para los anti-guos guerreros de la independencia, sino un templo de la patria en donde todos los cubanos entran erguidos y satisfecaos, porque aquella casita alumbrada, riente y 
fresca, santificada por la efigie de Martí, es la casa donde los cubanos se unen y se aman con más libertad y con más pa-triotismo. Muchos otros interesantes detalles de la vida lajeña, podría, comunicar á los lec-tores del DIARIO; pero prefiero dejar pa-ra las fiestas del veinte, otro relato más extenso y ameno. No terminaré, sin embargo, estas líneas, sin recordar que á la ornamentación del pueblo ha contribuido también poderosa-mente este Ayuntamiento, que ha fabrica-do las aceras de cemento bastante anchas para el tránsito de cuatro personas, ha-biendo terminado tres cuadras completa?, que ha reedificado la Casa Ayuntamiento, pavimentado y transformado el Parque, construido un matadero moderno y reali-zado otras obras de no menor importan-cia. Y es que en Lajas existe el espíritu local, el amor de sus hijos al terruño, porque durante el período en que fué Al-calde el general Guzmán, también se rea-lizaron obras de importancia en los ba-rrios rurales, construyendo varios puen-tes y arreglando caminos intransitaules en obsequio del pobre Liborio; y en el corto período del señor Germán Cortés, ade-más de varias obras rurales, gracias á su entusiasmo y perseverancia se constru-yó el acueducto, que aunque pequeño, por falta de mayores recursos, es, sin embar-go, por el gran número de plumas publi-cas que existen en las calles, bendecido por todos los pobres de la localidad. Hay que continuar, perseverar en este empeño de mejoramiento público, ya que la naturaleza parece haber extremado sus encantos, rodeando á este pueblo pinto-resco de bellezas naturales, que comien zan á ser superadas por la belleza del co-razón lajeño, rebosante hoy de traer y 
DR. CARLOS TRUJILLO. 
Corresponsal. 
rico Pérez Breijo, José M. Seoane Calvi-ño, Antonio Corral Carreiras, Eladio Ga-rrido Sampayo, Francisco Rodríguez Ca-mino, José Vale Gómez. De alta: José García Vázquez, Vicente Toimil Fernández, Antonio Fidalgo Plaza, Alejandro Núñez Armada, Camilo Gómez Fernández, José Bouza Rodríguez, Maca-rio Martínez Gutiérrez, José Corral Mau-riño, Manuel García López, José Casal y Guerreiro, José Nieves Losada, Andrés Fernández Penabad, Juan Ramírez Dlega-do, Emilio González, Avelino Mayo Vila, Manuel Díaz Suárez, Pablo Rivas Cardona, Gumersindo Pereira y Lamas, José López, José Vila Paredes, José G. Carrodeguas y Aneiros, Vicente Bouza Franco, Antonio Ruzón Alonso, Marcial Freiré González, Angel Alvarez Pérez. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Enrique Quesada y Junco, José Rosal Fernández, César Loredo Al-i varez, Vicente Casriego Taborcias, Valen-; tín Blanco Marina, Gabino Fernández y i Fuentes, José Suárez Alvarez, Alvaro Gon-; zález Menéndez, Benigno Iglesias García, \ Baldomero Fernández y Fernández, Alfon-! so Alonso Martínez, Antonio Martínez y Blanco, Bernardo Rivera Menéndez, Ma-' nuel Méndez Alvarez, Celestino Campa y I Conde, José Mijares Valdés, Carlos Leira-I na López, Ramón F. Luanco, Manuel Pé-i rez Jiménez, Jesús Rodríguez y Rodríguez, i Eduardo Fernández González, José Mar-j tínez Pérez, José García Pérez, Marceli-I no García Vega. De alta: Esteban Martínez y Mendoza, i Braulio Fernández Alvarez, Ricardo Gon-j zález Menéndez, Santos Alonso y Muñiz, ! Guillermo López López, Manuel Ramírez de Arellano, Genaro González Rodríguez, ' José Campoamor Benzol, Luis Fernández Valvidares, Alejandro Fernández y García, 
i Jesús Huerta de Arriba, José Lorenzo Va. ' Hedor, Manuel Alvarez Alvarez, Enrinnft : del Riego Campa, Francisco Reyes Gon-; zález, Antonio Alvarez Areces, Luis V¿ dal, Cesáreo Menéndez Alvarez, José Mg. ! néndez Pérez, Luis Menéndez; GonzáwJ i Germán Menéndez Fernández. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" Ingresaron: Ciríaco García García, Ban. \ tolo Arencibia, Joaquín de la Paz. De alta: Manuel González Rodríguez. ; Isidro Martín Gómez, Sofero Romero y Arredondo. EN "LA BALEAR" Ingresaron: Concha Blanco, María Clo-tilde Nadal, Salvador Juve, Jaime Salva. De alta: Jorge Moner, Antonia Rivera. 
L.A SUAVIDAD DE LAS PlELfcs DE FOC V 
G G I E D A D E S E S P A D O L A S 
No rivaliza con el Cabello Hnniuuo limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo al mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-da le envidia el cabello humano cuando estj sano y limpio. Todo el trastorno del nuero ca-belludo débese á parásito diminutísimo qUe ataca las raíces del cabello. Pero no hay para que afligirse si se acude á tiempo al Herpicid» Newbro que á su vez ataca al parásito y ataja su nefanda obra é impide la formación de cas-pa y la caída del cabello que entonces vuelve á crecer con profusión. No se cura la caspa lavándose la cabeza, sino matando al germen. Miles de mujeres son deudoras al Herpicid» Newbro por bus bellas matas de pelo. Cura la coyaezón de! cuert) cabelludo. Véndese en laa principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y 51 en moneda americana. ' "La P.eunión," K. Sarrá..—Manuel Joh-son, ObiFpo 53 y 55.—Agentes especiales. 
B E L I T i l A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "BENEFICA" Ingresaron: Ignacio Otero Muñoz, Ma-nuel Guerreiro,-Rogelio Calino Alvarez, Jo-sé Insúa, Camilo Caneda Pérez, Juan An-tonio López Cojete, Simón Suso Soria, Ma-nuel Veiga Díaz, José González Várela, Antonio Seoane Moure, José Paradela Fer-nández, Agustín Curráis, José R. Soto y Méndez, Ricardo Moure Rodríguez, Nica-nor Romero Díaz, José Castillo González, José B. Fondeviela Sánchez, Manuel Pla-tas Incógnito, Jesús Piñeiro Díaz, Fede-
¡ A V I S O ! 
A IOS RECEPTORES DE CARGA POR EL VAPOR " H O R N B Y C A S T L E " 
El vapor "HORNBY CASTLE," después de chocar con otro vapor á su salida de Londres, el día 18 de Abril, subir al dique para ser reconocido, y salir de nuevo el 26 de Abril, se espera en este puerto el 16 del actual. Habiéndose iniciado el expediente de avería gruesa, avisamos por es-te medio á los señores receptores de la carga que se sirvan firmar el conve-nio correspondiente á los efectos de la liquidación extrajudicial que se practicará en Inglaterra. Al firmar el aludido convenio tendrán á bien los señores receptores entregar una nota de las mercancías que les trae el vapor "HORNBY CASTLE," indicando el valor de las facturas de las mismas, puestas en la Habana, es decir: costo, flete, seguro y demás gastos de embarque. La cuota contributiva aproximada á la avería gruesa ha sido fijada en 3% del valor declarado, el cual abonarán los señores receptores. Habana, 9 de Mayo de 1912. 
D U S S A Q Y C a . 
O F I C I O S N U M . 1 8 . T E L E F O N O A - 6 5 4 0 . 
C 1770 8t-ll 2d-12 
¿ Sufre Ud. Dolores de Cabeza, Biliosida^ 
indigestión, 6 Enfermedades del Hígado? ? 
Pruebe las j mm 
P Í L L S 
PITTSBlJR6H1PAj 
P I L D O R A S 
d e B . A . F A Ü N E S T O C H 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
P o m i t o s p e q u e ñ o s p a r a e l b o l s i l l o . 
P i l d o r a s P e q u e ñ a s — D o s i s P e q u e ñ a . ? 
B . A . F A H N E S T O C K ( a . | 
PITTS3URGH, PA., E . U. DE A . ) 
108, AGUIAR IOS. e.Hiiuma & AMARGURA Haoeu pagroM por el cable, facilitan cartas de créilito y sirau letras & corta y larga vista, sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Burdeos, L,yon, Bayona, Hamburg-o. Roma, Nápoles, Milán, Gínova, Marsella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-tín, Dieppe, Tolouse, Vcnecia, Florencia, Turín, Masino, etc.; asi como sobre todas las capitales y provincias de ESPAÑA E ISLAS CANARIAS C 902 156-14 F. 
<fi. en C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 Hacen pagros por el cable y gira.i letras á corta y larga vista, sobre New York, Londres. París, y sobre todas las capitales y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios "ROYA L " C 143 156-1 E. 
H I J O S DE R, M U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . Telefono A-G364.—Cable: "RanionarKiSc" Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co • bro y Remisión de dividendos é intere-ses Préstamos y Pignorad oiies de valores y frutos. Compra y venta de valores pú-blics é Industriales. Compra y venta de letras de cambio. Cobro de letras, cupo-nes, etc.,, por cuenta ajena. Giro sobre las principales piazas y también sobre los pue-blos de España, I»las Baleares y Canarias. Pagos por Cables y Cartas de Crédito. C 1234 156-1 Ab. 
Z A L D D V C O M P . 
C U B A NUÜHS. 7 6 Y 7 8 . Hacen pagos por el cable, giran letras & corta y larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, París, Madrid. Bar-celona y demás capitales y ciudades im-portantes de los Estados Unidos, Méjico y Europa, así como sobre todos los pue-blos de España y capital y puertos do Méjico. En combinación con los señores F. B. Hollín and Co., de New York, reciben ór-denes para la compra y venta de solares ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por cable directamente. 
C 1235 78-1 Ab. 
G. • LTD. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22. Cana oríjrinalnientc entableclda en 1844 Giran Letras á la vista sobre todos loi Bancos Nacionales de los Estados Unidos. Dan especial atención ORANSFERENCIAS POR EL, CABJ.M C 1236 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Oblnpo nün». Apartado número 715. Cable BANCES. Cuentas corriente». Depósito» con y sin Interés. SescuentoM, Pî moraciones. Cambio de Monedar Giro de letras y pagos por cable sobro todas las plazas comerciales de los Estadoa Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amó* rica y sobre todas las ciudades y pueblos do España, Islas Baleares y Canarias, ast como las principales de esta Isla. CORRESPONSALES DEL BANCO DE ES* PA»A EN LA ISLA DE CUBA 
C 1237 78-1 Ab. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
ie la C u p í fm 
A N T E S D E 
ANTONIO L O f E 2 Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En I-clase We$148Qy. en adeMs 
«2- « «126 « 
a 3- prefemíe «33 « 
«3- omana « 35 « « 
Grandes rebajas eu pasajes de IDA 
y VCJEL/TA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE LA COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
OORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
OORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y BILBAO 
A L F O N S O X Í I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario MANUEL OTADUY, Oñ-
sios número 28, altos. Teléfono A.65S8 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán HAZAS 
mldrá para 
t / E R A C R U Z 
y P u e r t o I V i é x í c o jobre el día 17 de Mayo, llevando la co- ' •respondencia pública. kdmite carga y pasajeros para dicho puerto Los billetes de pasaje serán expedidos I 
I í í t U i I » » PÍA.".' del di» de la salida. i 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cu-yo requisito serán nulas. Se reciben los documentos de embarque hasta el día 15, y la carga á bordo basta el día 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán ALDAMIZ 
gaidrá para 
C O R O N A , G I J O N 
S A N T A N D E R Y B I L B A O el día 20 de Mayo, á las cuatro de la tarde, llevando la correspondencia pú-blica. Admite pasajeros y carga general. In-cluso tabaco, papa dichos puertos. Hecibe azúcar, café y cacao en partidas á flete corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. Los billetes del pasaje sólo será expe-didos hasta las doce del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo reriuisito serán nulas. La carga se recibe hasta el día La correspondencia sólo se admite en la Administración de Correos. 
Todo* los bultos de equipaje llevorán etiqueta adherida, en la cual constará el número de billete de pasaje y el punto dónele e«e fué expedido y no jerán reci-bidos á bordo los bultos en los cualef» lal-tare esa etiaueta. 
Para cuTnvllr el R. D. del dobiemo d«i España, fecha 22 de Agosto Cltimo. no se admltrá en e! vapor más equipaje que él declarado por el pasajes en el mom«nto de Ba<ear su billete en la casa Conftlímntarla Para. Informes alrurtroe á su consignatario MANUEL OTADUY. OFICIOS 26. HABANA. C 1238 78-1 Ab. 
En 1*. clase desde En 2\ clase " En 3a. Preferente. Tercera clase. . . 
£ 143-00 Oro Am. 126-00 " 36-00 " " 35-00 " * 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. Precios convencionales en camarotes de lujo. Los equipajes se recibirán gratis en la Machina solamente la víspera de cada sa-lida. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 30 de Mayo, á las doce del día llevando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buert trato que esta antigua Com-pañía tiene acreditado en sus diferentes líneas. También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-dam, Amberes y demás puertos de Europa con conocimiento directo. Los billetes del pasaje sólo serán expe-didos hasta la víspera del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-yo requisito serán nulas. Se reciben los documentos de embarque hasta el día 28, y la carga á bordo has-ta el día 29. La correspondencia sólo se recibe en la Administración de Correos. 
NOTA,—Esta Ornupania tiene una póttaa flotante, asi para esta, linea coeno para to-das las dem&s, bajo ta cuaJ pueden asegu-rarse todos los efectos que se embarguen en sus vapores. Llamamos la atención de los señoree pa-sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-to de pasajeros y del orden y r'Sgrimftn in-terior de los vapore» de esta Compañía, ei cual di(5e &s1: "Los vmsajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su nombre y <á puerto de destino, con tocús sus letras y con la mayor claridad." Fundándose en esta disposición la Cors-paftía no adinltrá bulto al̂ jr.-j de equipaje que no lave clarádseme estampado su nom-bre y ayellido de ,m dueño, así como ed deá puerto de destina El equipaje lo recibe gratuitamente la lancha • Oiadiator" en el Muelle de la Ma-china, la víspera y día de salida hasta las diez de ia mañana. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTiQÜE 
w p i s mm mmn 
B A J O CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
Demás pormenores, dirigirse S. sn con-signatario en esta plaza 
E K M S T G A Y E 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-GRAFIA SIN HILOS 
Saldrá, el día 15 de Mayo á las cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e Admiten carga y pasajeros para los mencionados puertos. 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro de la tarde, directo para 
Apartado núm. 1,090. OFICIOS 90, TELEFONO A.1476. HABANA 
C 1685 My. 1 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MA;L S, S. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Jueves y Domingos. Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á $45-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos ios lunes. Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; á Veracruz, $30-00. Se expiden pasajes para Europa por to-das las líneas trasatlánticas. PARA INFORMES, RESERVA DE CAMAROTES Y BILLETES: DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEá PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L NUEVO VAPOR 
A L A V A 11 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r í é n 
C o r u n a , S a n t a n d e r a r m a d o r e s 
y s t . N a z a i r e Hermanos Z u l ü e t a v Garniz, C u b a No, 2 0 
I C 113̂  
| EMPRESA SE VAPORtS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Mayo de 1912 
V a p o r C E B A R A 
Sábado 18 á las 5 de la tarde Para Nuevitas,. Puerto Padre, Chaparra, Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-ñamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo ,á la ida y al retorno) y San-tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-ñamo (á la ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. Para Isabela de Sagua y Caibarién. NOTAS Carga de Cabotaje Se recibe hasta las 3 de la tarde de) día ce la salida. Carga de travesía Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde del día anterior al de la pálida. Atraques en Guantánamo Los Vapores de los días 10 y 20 atra-carán al Muelle de Boquerón, y los de los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. Al retorno de Cuba, el atraque lo haráu siempre en el muelle del Deseo-Caima-nera. AVISOS Los conocimientos para los embarques serán dados en la Casa Armadora y Con-signatariafi á los embarcadores que lo so-liciten; no admi-î náose ningún embar-que con otros eo-nocimientos que no sean precisameuf», ¡os quo la Empresa facilita: En los Conocimientos oeberá el embar-cador oxpresar con toda claridad y exac-titud las marcas, números, número de bultos, clase de los mismos, contenido, país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de Fag 
rrercancías; no admitiéndose ningún co» nocimiento que le falte cualquiera de o* tos requisitos, lo mismo que aquellos qu« en la casilla correspondiente al contení» do, solo se escriban laa palabras "efeo» tos," "mercancías" ó "bebidas," toia ve< que por las Aduanas se exige se hapl constar la clase del contenido de cadt bulto Los sefiore» embarcadores de bebida! sujetas al Impuesto, deberán detallar 3Q los conocimientos la clase y contenido dt cada bulto. En la casilla correspondiente al pala d» producción se escribirá cualquiera de la» palabras "País" ó "Extranjero," ó las dog si el contenido del bulto 6 bultos reuni» sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí» miento, que no será admitido ningún bul» to que, á juicio de tos Señores Sobrecara gos, no pueda ir en las bodegas del buqu« con la demás carga. NOTA.—Estas salidas y escalas podrán ser modificadas en la forma que crea con-veniente la Empresa. OTRA.—Se suplica á los señores O merciantes, que tan pronto estén los bü' ques á la carga, envíen la que tengan dis* puesta, á fin de evitar la aglomeración en los últimos días, con perjuicio de los coa» ductores de carros, y también de loe Va-pores, que tienen que efectuar la salid» á deshora de la noche, con los riejgot consiguientes. Habana, Mayo Io. de 1912. SOBRINOS DE HERRERA, s. e« Ct 
C 1239 78-1 Ab. 
D E C U B A 
E L VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ 
Este nuevo vapor saldrá de ort» 
puerto, hasta nuevo aviso, los dlai 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Qerardo," Río Blanca Berracos, Río del Medio, Dimas, Arro-yos, Ocean Beach y La Fé. 
Para informes el Presidente de ls ¡ Compañía SE. MANUEL GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. C 1681 J My. l 
S E G U R O S O B R E l a S A L U D Todapersonaquetione en su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanngloriars» de poseer una buena POLtZA de seguro sobre la salud. Ninguna otra la •protegerá tanto ni tan bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia 
l a S A L d e F R U T A d e E ^ 
l ^ l T "h^0 gTHa1,- La,nuír!ci.ón se hy* agradable y provechosa y el sueño îninterrum-pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
- FRUIT SALT - tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el MEJCR R̂ IKEDiO contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de la sangre v " i "ud» febril del organismo. e c' * '̂ c'w'" Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED Lond-es Desconfieae de las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA Véndese en fodas 7as principales farmacias 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Mayo 12 de 1912. 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
E L B A N Q U E T E D E A N O C H E 
HOMENAJE A LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES 
Anoclie se celebró en el teatro Na-
cional el banquete organizado por el 
Partido Conservador en honor de sus 
candidatos Presidenciales, general 
Alario G. Menocal y Dr. Enrique José 
yarona. 
E l aspecto que presentaba el am-
plio coliseo, decorado seneillamente, 
pero con gusto y arte exquisitos, res-
plandeciente de lucos, e r a j £ * a | v 
.dor. 
1 quete la orquesta de cuerda del pro-
fesor Francisco Rojas. 
Al frente de las tarjetas aparecían 
los retratos de los candidatos conser-
vadores y al dorso los nombres de los 
señores Armando André, Marqués Je 
Esteban, Arturo Primelles, Santiago 







i res desde el poder, demostrando la 
j conveniencia de que el Partido Con-
servador obtenga una victoria en la 
próxima lucha electoral. 
Después habló el doctor Eduardo 
| Dolz. 
Fué su discurso como todos los 
j suyos, bello, conceptuoso, elocuentísi-
mo, lleno de hermosísimas imágenes. 
| • •Uijo que la campaña actual no era 
LA HUELGA 
L a huelga de fogoneros y tripulan-
tes puede considerarse fracasada, toda 
vez que los individuos que se han re-
tirado de sus respectivos barcos, aban-
donando el trabajo, unos han vuelto á 
él y los otros van siendo sustituidos 
por nuevo personal. 
A s p e c t o g e n e r a l d e l a s a l a d e l T e a t r o 
E l pasillo de la entrada aparecía 
adornado con profusión de plantas, 
iflestacándose al fondo, en el centro, 
•nna estrella de luces eléctricas y á 
ambos lados dos grandes banderas 
cubanas plegadas con un lazo. 
' E n el hemiciclo del teatro se colo-
caron las extensas mesas, cuajadas 
de flores naUirales, formando una 
doble herradura. 
De la estrella de luces en el centru 
del techo de la sala pendían artísticas 
guirnaldas con multitud de bombilli-
.tos eléctricos de colores que iban á 
engarzar sobre la línea de los palcos, 
los que estaban adornados con bande-
ras nacionales 3T ramos de flores con 
bandas de raso y seda. 
Y allá, en el fondo del escenario, 
ana espléndida y bella decoración re-
presentando un ingenio en plena mo-
lienda y una estrella entre la que se 
destacaba el retrato del general Me-
nocal. 
E n la entrada, dando frente al esce-
nario, se veía el retrato del Dr. Varo-
na entre los pliegues de una bandera 
cubana. 
Rematando aquel conunto admira-
ble, aparecían los palcos cuajados de 
preciosas damas que con su hermosu-
ra y elegancia daban mayor realce á 
la brillantísima fiesta. 
Los puestos de honor lo ocupaban el 
general Menocal y el doctor Varona, 
quienes tenían á su izquierda y dere-
cha respectivamente, á los señores 
González Lanuza, Montoro, Freyre, 
íPedro Betaneourt, Cebreco, Andr¿, 
Pedro Díaz y Eduardo Dolz. 
Los demás puestos estaban ocupa-
dos por representaciones del comer-
cio, la banca, la industria, veteranos, 
hacendados, profesionales, prensa y 
elementos populares. 
Las galerías altas y los pasillos es-
taban abarrotados de público. 
E l servicio del banquete fué inme-
' jorable y los platos servidos exqui-
sitos, haciendo honor al hotel "Ingla-
terra" que estaba encargado del mis-
mo. No obstante el excesivo número 
de comensales, más de 500, no falto 
nada, alvirtiéndose el mayor orden y 
esmero tanto en la confección de los 
platos como en la rapidez del servicio. 
Frente á cada cubierto se colocó 
Ona elegante cartulina que contenía el 
^ l e n ú " y el programa de las piezas 
tozsicales que ejecutó durante el ban-
He aquí el menú: 
Hors d'oeuvre 
Pate de volaille á la g e l é e 
Potage Solferino 
Darnos de pargo Royale 
Petites b o u c h é e s de crevettes 
Fi let de boeuf Montesquieu 
Bouquetiere de legumes 
Poulets farcis au jus 
Salade A l m a 
Glace W a l e s k a 
Gatean Vienois 
C s f é , Cigares C a s t a ñ e d a et Fonseca 
Vinís: Amontillado Victoria.—Haut-Santer-
nes. — Pontet-Canet. — Champagne G . H . 
Mumm. Dry. 
Aguas minerales: P e r r i e r . — " E l Copey,1' 
Madruga. 
N a c i o n a l 
de partido sino nacional, como nacio-
nales eran los candidatos que presen-
taban los conservadores. 
Tuvo frases de elogio para la ges-
tión del general Menocal en el cen-
tral "Chaparra" y para la del doctor 
Varona, el sabio mentor de la niñez 
cubana. 
Agregó que en todos los actos rea-
lizados desde el domingo acá se ha-
bía demostrado plenamente la popu-
laridad de los candidatos y la gran 
fuerza del Partido Conservador. 
Añadió que en en aquel acto no 
I terrumpido constantemente con los 
I incesantes aplausos que le prodigaba 
j el público. 
. Cerró los brindis el doctor Varona. 
Con palabra fácil, reposada, algo 
¡ velada por la emoción que le producía 
; la solemnidad del trascendental acto 
que se realizaba, comenzó diciendo 
que la fecha del 11 de Mayo estaba 
doblemente consagrada en la historia 
patria; primero por la muerte del in-
signe general Ignacio Agrámente y 
Loinaz y luego por el desembarco ¡n 
Cuba, después de haber sido elegido 
Presidente de la Nación, del austero 
patriota Tomás Estrada Palma. 
Añadió que los actuales problemas 
eran nacionales y que era necesario 
que todos los ciudadanos cumplieran 
con su deber desde el puesto que ca-
da uno ocupara, en el pleno convenci-
miento de que ningún esfuerzo era pe-
queño cuando de salvar á la patria se 
trataba. 
Dijo que había que simentar la pa-
tria sobre la base del trabajo, de ía 
honradez y de la justicia y continuar 
la obra comenzada antes del' eclipse 
que se cirnió sobre Cuba. 
Y termión dando las gracias en 
nombre del general Menocal y en el 
suyo propio por el homenaje que se 
les ofrecía. 
E n resumen: el acto de anoche re-
sultó un gran acontecimiento políti-
co, del que con justicia pueden mos-
trarse orgulloso los conservadores, 
t'iuto por la brillantez de la fiesta 
como por el número y la calidad de 
o s concurrentes. 
Es de justicia el consignar que 
gran parle del éxito alcanzado por la 
Comisión organizadora de la fiesta, le 
corresponde sin disputa, á nuestro 
amigo el condueño del hotel "Ingla-
terra," don Manuel López, el cual 
puso toda su notoria actividad y sus 
entusiasmos al servicio de la impor-
tante parte que le fué encomendada, 
con lo cual el pabellón del menciona-
do establecimiento quedó colocado a 
lo envidiable altura de la fama que 
tan justamente tiene conquistada. 
Las damas que ocupaban los palcos 
fueron galantemente obsequiadas con 
helados y tortonis, por la Comisión 
organizadora del banquete. 
Durante el banquete la orquesta del 
profesor Rojas ejecutó el siguiente 
Programa: 
A pesar de que ya muchos remolca-
dores y algunos vapores costeros tie-
nen personal para emprender sus fae-
nas, los individuos de la "Unión de 
Fogoneros," se reunió ayer á las dos 
de la tarde tomando el acuerdo de 
mantenerse en huelga hasta que las 
casas navieras no accedan á lo pedido 
por el citado gremio. 
L a reunión la presidió don VTenees-
lao Peña. 
E l gremio Unión de fogoneros y 
lancheros, estiá pasando telegramas y 
comunicaciones á los gremios de otros 
puertos de la isla pidiéndole que se 
adhieran al movimiento por ellos ini-
ciado. 
Varios individuo's que fueron ay.̂ r n 
trabajar á la Compañía de abonos ar-
tificiales en Regla, fueron agredidos 
por los huelguistas, resultando lesiona-
do el capataz Eladio Iglesias. 
Cinco huelguistas fueron detenidos 
y remitidos al vivac. 
_ Desde ayer al mediodía reanudó sus 
viajes el vapor "Ouanabacoa" que ha-
ce el servicio entre los muelles de Luz 
y Fesser (Regla). 
'El vapor "Sarataga" atracó ai 
muelle de San José, tomando c a s a ' 
mentó de piñas. 
E n los muelles de Hacendados, eŝ  
taba atracado el vapor cubano " J u -
lián Alonso," tomando también, car-
gamento de piñas. 
Este buque ha embarcado nueva tri-
pulación para sustituir á la anterior 
que ha sido despedila por haberse de-
clarado en huelga. 
Los individuos despedidos por ef»to 
motivo son: 
Donato Gallego, Manuel Sánchez, 
José Castaño, Jcsé Feijóo y Domingo 
Rodríguez. 
Ayer tarde fueron en una lancha á 
recoger sus equipos. sÍL-ndoles liquida-
dos sus haberes por la casa consignata-
ria. 
T E L l i i o r L A T s i A 
(De nuestros Corresponsales) 
PINAR D E L RIO. 
Los liberales 
11—V—11-30 p. ra. 
L a Convención Municipal liberal 
reunida esta noche en sesión extraor-
dinaria bajo la presidencia del Ldo. 
José A Bec por unanimidad absoluta 
acordó acatar los acuerdos 4e la Con-
vención Nacional referentes á las pos-
tulaciones presidenciales del doctor 
Alfredo Zayas y del coronel Mandu-
ley. 
Han acordado dirigir un manifiesto 
al término explicando la necesidad de 
apoyar todos esa resolución para sal-
var de la derrota al partido. 
D I G E S T I O N L E N T A 
L a digestión se hace lenta, las más de las veces, por comer procipitada-
mente y por no mascar bien. A igual resultado pueden contribuir circunstan-
cias como el ponerse á ia mesa en estado de agitación ó de ma] hrmor; dispu-
tar mientras se está comiendo fmuy característico dé los latinos), ó coirie 
el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á eorn r, y 
si acaso, entre bocados, á depártir ligera y amistosamente, á distraer ei pien-
samiento, pues el cerebro descansado ayuda muchísimo á la buena digestión. 
Más una vez que el estómago se vuelve perezofio. que las fib?as musculosas 
la forman pierden vigor y que de sus infinitésimas células no sale suficiente 
cantidad de jugos gástricos para efectuar una digestión normal y regular, ea 
llegada la hora de tomar las 
V P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S , 
porque el estómago no se restablece automática ¡nonti1. Tíay que ayudarlo. 
I C A 3 
o 
P R E C I O S D E L O S T R A B A J O S 
Extraoclonea. . , , . . desde 5 1.00 
Limpiezas . . . . . . . „ 2.00 
EmpasteB. . . . . . . < „ 2.(K; 
Oril lcaclones. . , . * m I-OO 
D i e c e s de espiga. . . •• „ 4.00 
Coronas de oro. . . . . „ 4.24 
Incrustaciones. . . . * » 5.30 
Dentaduras. » 12.72 
Los puentes de oro á razón de ?4.24 
por piezae. Es tas casas cuentas con 
aparatos para efectuar los trabajos de 
noche á la per fecc ión . Aviso á. los fo-
rasteros que se t e r m i n a r á n los traba-
jos en 24 horas. 
C 1727 5-8 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Qui n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella $ 0.60 oents. 
Por 4 botellas S 0.48 „ 0 |u 
C 948 
D R O G U E R I A S A R R A 
Y F A R M A C I A S 
^1. 12 




Inició los brindis rf señor Anrdré, en | 
nombre de ia Comisión Organizadora , 
del hermoso homenaje que se tribu-, 
taba á los candidatos conservadores. 
Fué breve y elocuente, siendo calu-
rosamente aplaudido. 
Siguióle -el doctor Desvernine, quien 
pronunció un vibrante discurso que 
mereció unánimes aplousos de la es-
I cogida concurrencia, 
i host igó iV los-liberales per eras'errp-
m e s a p r e s i d e n c i a l d e l b a n q u e t e 
sólo estaban los conservadores sino 
representaciones del comercio, de la 
banca, de la industria, gran número 
de españoles respetables, veteranos de 
la independencia y muehos que hasta 
ayer habían sido liberales y los ele-
mentos populares. 
Terminó declarando que el país en-
tero esperaba el triunfo de los con-
servadores que sería un gobierno 
honrado, justo con todos y respetuo-
so con los ciudadanos. 
E l discurso del doctor Dolz -era ^a-
Marcha-Two-Step "General Menocal;" 
Ruyma. 
Intermezzo de "L'Amlco F r t t i ; " Mae-
cagni. 
F a n t a s í a de "L'Ar leBiana;" T i l ea . 
"Potpourrit cubano;" Mar ín Varona . 
Romanza de la Opera "Loa Payasos ^ ! 
Leonca vallo. 
Romanza de la ó p e r a "Andrea Chenier; ' 
H . Giordano. 
Mazurka "L'Etói le du X o r d ; " Mafsc. 
"Carmela," Capricho cubano; L . Casas 
Himno Nacional Cubano, 
Cerca de la una terminó la bKiian-
to fierta„ 
L o s t a b a c o s y 
c i g a r r o s de es ta 
m a r c a e s t á n e la -
b o r a d o s e x c l u s i -




R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b i i e o i n t e l i -
g e n t e l o s p r u e b e , 
e n la s e g u r i d a d de 
q u e m e r e c e r á n s u 
a p r o b a c i ó n . 
.1 
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j Este vapor americano que tenía 
anunciada su salida para New York 
, en el día de hoy, la ha suspendido 
por no haber terminado sus operacio-
nes de descarga y carga en este puer-
to, debido á la huelga habida última-
mente, 
EL MBIUEL B l PINILLOS 
Este vapor español salió ayer tarde 
para Barcelona y escalas, llevando 
carera y pasajeros. 
EL OLIVETTE 
El vapor americano "Olivette" que 
atracó ayer al muelle de Caballería 
para efectuar su carga y descarga, sa-
lió ayer tarde para Key "West y Tam-
pa, llevando 81 pasajeros. 
i EL MASCOTTE 
Con pasajeros fondeó en bahía ayer 
á las cinco y media de la tarde, el va-
por americano ''Mascotte," proceden-
te de Key "West. 
José Peña Ruy, pailero, y Carlos 
Suárez. fueron detenidos por haber 
sostenido una reyerta á bordo del re-
molcador '^Rafael Morales." 
^1 primero dice que fué agredido 
ioor el segundo al irle á cobrar áíoz pe-
tos que le había prestado. 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Hilario Fernández Slájneher*. 
üe una herida en la región parpebral 
•uperior derecha, que se cansó con un 
cuarto de vino, á bordo del vapor 
''Conde Wifredo." donde trabajaba. 
Julio García Bnlio fué acusada por 
el vigilante del puerto Antonio Gar-
cía, de haberle desobedecido. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de I í A 
•TROPICAL, que es un cúralo todo. 
sos L I S 
FTEGO 
Momentos después de las 2 p. m. de 
aver. se trasmitió por la ciudad la se-
ffal de alarma correspondiente á la 
agrupación 1-2-3. motivada por haber-
se declarado fuego en unas habitacio-
nes que existen en la azotea de la casa 
Belascaaín número 26, esquina á San 
Miguel, donde se encuentra estableci-
do ^el café "Tacón." 
Acudieron al lugar de la alarma las 
bembas "Aquilino Ordóñez" y "Mar-
t í , " y los carros de combinación 
"Abráhan Barreal" y "General 
Wocd." y el destinado á los indivi-
dims de la Sección Permanente. 
La habitación en qne ocurrió 1̂ fne-
pro estaba ocnpadn por los hermanos 
Delmiro y Narciso y Cecilio Serra, los 
cuales se encontraban ausente cuando 
el fuego. 
Al ser advertidas las llamas por uno.si 
albañilo.s qne trabajaban en la casa 
del frente, acudieron varias personas 
y vecinos, los que echando cubos de 
aorna los-raron amortiguarla acción del 
fneíro hasta la llegada del .carro 
"Abrahan Barreal" que con una mtan-
gnera. del extingnidor químico, apaga-
ron por completo el incendio. 
Las llamas se extendieron r»or todos 
los muebles y eneeres de la habitación, 
los cuales en breves momentos qneda-
ror destruidos. 
El capitán de la séntima estaeión de 
policía, señor Torricella. se constituyó 
en el lucrar del suceso, levantando el 
correspondiente atestado, con el oue 
dió cuenta al señor juez de cmardia. 
MUERTO POR FX T R Z S 
Al mediodía de ayer fné arrollado 
por nna maquina de log Ferrocarriles 
Unidos, en el crucero del puente de 
Asrua "Dulce, un individuo blanco nom-
brado Lorenzo Tirador, vecino de la 
calzada do Jesús del Monte. 
Dicho individuo fué llevado al cen-
tro de socorro del tercer distrito, don-
de falleció. 
E l cadáver fué remitido al Xecroco-
mío. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Miguel Ortigueira Herrera, vecino 
de Aguila. 1 1 6 , se presentó aver tarde 
en la primera estación de policía, de-
nunciando que ha?e dos meses debía 
é * recibir por medio del "Southern 
Express Comrpany" un baúl con ropas, 
orne desde Mobila le remitió su cuña-
so, y que por más oue se ha •presenta-
do en el mencionado "Express" qu» 
tiene su oficina en Bernaza mimero 3 . 
no le dan ra.zón del mismo, por cuyo 
motivo se considera perjudicado en la 
suma de 40 pesos moneda americana/ 
Orticrupira. entreoró en la pstaeión de 
nolicía. el recibo por el que consta ha-
ber entregrado en la Sucursal de Mobi-
la. el expresado baúl. 
INTOXICACION 
El doctor Boa da. médico de guardia 
*n el centro de socorro del primar dis-
trito, asistió ayer al negro Ramón 
^cesruera. vecino de Paula número S4, 
de una intoxioaeidn oricrina.da por una 
sustancia cántica, siendo el estado del 
paciente de pronóstico grave. 
El paciente no pudo prestar deela-
rn-ión por encontrarse bajo la acción 
de un ataque dfí histerismo. 
Ocesruera. fné remitido al Hospital 
Niimero Uno. 
HALLAZGO DE UN FETO 
La policía encontró ayer tarde en 
la calle de Lu'co entre Manuel de la 
Cruz y Rodríguez, solar yermo, un fe-
to de tiempo, que estaba próximo á 
una cerca de cardón, envuelto en unos 
paños y papeles. 
Se ignora quién lo arrojara en aquel 
sitio. 
La policía recogió el feto y lo remi-
tió al Necrocomio á disposición del se-
ñor juez de guardia. 
UN DESAPARECIDO 
En la Oficina de la Polk-ía Secreta, 
compareció anoche don Aureliano Ba-
rrios, vecino de Cuba 8 1 . denunciando 
que desde hace nueve meses tiene como 
compañero de cuarto á un individuo 
nombrado Manuel Trujillo, aue se 
ocupa en la venta de títulos al porta-
dor, en el interior de la Isla, y como 
tiene por costumbre de regresar díac 
antes de cada sorteo, v esta vez no lo 
ha hecho, presume le haya ocurrido al-
guna desgracia. 
UN LESIONADO GRAVE 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido aver de varias heridas en los 
dedos meñique, anular, medio é índi-
ce de la mano derecha, el blanco Fran-
cisco Pardo Morejón, empleado de la 
refinería qiie existe en la calzada de la 
Infanta número 4 9 , 
Las lesiones que sufre Pardo, se las 
causó al caerse sobre una máquina de 
dicho establecimiento. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor juez de guardia. 
MENOR LESIONADO 
Al estar patinando en la acera del 
Malecón, el menor Ignacio Díaz, de 
1 3 años, vecino de Industria lio1/?, 
tuvo la desgracia de, caerse, sufriendo 
poresta causa la fractura del cubito 
derecho. 
El doctor Boada que asistió al le-
sionado, calificó su estado do pronósti-
co grave. 
El juez de guardia conoció de este 
hecho, y el menor lesionado quedó en 
el domicilio de sus familiares 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En la casa en reedificación calle del 
Aguila esquina á San Lázaro, ocurrió 
ayer tarde un lamentable accidente, 
del que fué víctima el obrero Alejan-
dro Morán. vecino de la calle de Pe-
ñalver. 
Este individuo tuvo la desgracia de 
caerse desde r n muro on que estaba 
subido al faltarle el equilibrio, su-
friendo por esta causa una extensa»he-
rida en la región oce'pito frontal y 
una contusión en la región temporal 
.'""erecha, y ademé-, fenómenos de con-
moción cerebral de eñríVeter grave. 
El hecho fué casual. 
EX LIBERTAD 
El juez de guardia dejó en libertad 
en la noche c!" ayer íl María Erne y 
George Berg, qu? fueron detenidos 
por el tenient.' Arturo Xespereira, por 
acusarlas la joven María Hormann, ve-
cina de Jesús María 102, de haborla 
traído con engaño desde Alemania á 
esta Isla, donde la explotaron dedicán-
dola á la prostitución; 
HURTO DE UX RELOJ 
En la "Sección de Expertos" de la 
Policía Xacional. denunció don Juan 
X. CJil. vecino de Cuba 5 3 . que do enci-
ma de una mesita que tiene en su habi-
taeión le hurtaron un reloj de oro, va-
luado en 1 2 5 pesos. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
ALQUILERES 
SOCIEDADES OBRERAS 
R E P R E S E N T A N T E S . COMISIONISTAS 
Se alquila una pequeña sala, suelo de 
mosaico, esquina, y con sus frentes & Obis-
po y á Bernaza, muy fresca, con escalera 
independiente de mármol . Informa: Mon-
tero, en la misma casa, Bernaza núm. 2, 
frente á Albear. 6554 5-12 
V E D A D O 
Se alquilan dos espaciosas y nuevas ca-
sas en la calle C núms. 8 y 8 A, compues-
tas cada una de cuatro cuartos bajos y dos 
altos, sa^i, saleta, comedor y d e m á s servi-
cios; próx imas fi, los tranvías . Informan 
en ' X a Casa Grande," Gallano núm. 80, es-
critorio. MI. Junco. 5558 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro núm. 514; en la misma in-
forman. 554" 8-12 
S O L A R CON DOS CUARTOS, propio para 
pequeña industria, fundición de cemento, 
depós i to de materiales, etc., se alquila en 
4 centenes. Infanta núm. 130 M. 
5534 8-12 
S E A L Q U I L A N en módico precio, los a l -
tos de la casa Manrique núm. 185, anticuo, 
con zaguán independiente, patio para flo-
res, cuarto de baño con su ducha, dos Ino-
doros y hermosas habitaciones; la llave en 
la bodega de esquina á Sitios. 
5532 . 4-12 
V E D A D O 
Calle 9 núm. 9, entre J y K . Se alquilan 
dos casas acabadas de reedificar, compues-
tas de jardín, portal, sala, saleta y tres 
cuartos; todo el servicio sanitario y tres 
cuartos grandes en el sótano, para criados. 
L a llave é Informes en la bodega; su due-
ño: Cuba núm. 66, Pr^ntamon y Denraenton. 
5555 10-12 
D E S A L Q U I L A D O S ya los altos de T e -
niente Rey núm. 92, moderno, casi esqui-
na á Prado, se alquilan en 11 centenes. 
Dan razón en los bajos. 
5553 4-12 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con luz 
eléctrica, en casa nueva, muy céntrica, se 
alquilan. Aguila núm. 80, casi esquina á 
San Rafael. 5550 16-12 My. 
M A N R I Q U E NUM. 166, entre Estre l la y 
Maloja, con dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos, servicios sanitarios, mosaico», 
etc., en ocho centenes. Su dueño: Aulet. Lí-
nea núm. 1, Crucero, Vedado. 
5559 4.12 
S E A L Q U I L A , por algunos meses, un pi-
so muy fresco y cómodo, amueblado al es-
tilo americano y propio para corta familia. 
Puede verse, después de las cuatro de la 
tarde, en Prado núm. 16, antiguo. 
5566 g.jo 
G A L I A N 0 5 6 
Se alquilan estos hermosos altos 
5529 6-11 
O ' R F . I L L Y NUM. 27, altos, se alquilan 
espaciosas habitaciones, con ó sin comida. 
Entrada por Habana núm. 65 4 . 
6509 4.11 
U N A I D E A A N E J A Y T O N T A . 1 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de b u sabor 
y olor; pero ya sabemos oue tal 
idea era un disparate. No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la' 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. El mila-
gro apetecido se encuentra en la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es ten sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofositos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. "E l 
Sr. TDr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica.'" De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
R E I N A 1 3 5 
Se alquila en $ 2 0 0 Cy. esta hermosa 
casa, con dos pisos, dos cuartos de ba-
ñas, con agua caliente y fría, baños de 
criados, servicio sanitario, sala, saleta, 
dos comedores, cocina, nueve cuartos 
de dormir, hermoso patio, galería, etc. 
La llave en la misma. Informes: Telé-
nos l P - 1 3 2 5 ó A - 7 5 4 4 , 
0 1 7 5 0 1 5 - 1 1 My. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Hos-
pital núm. 44, entre San Rafael y San .Mi-
guel, frente al parque de Trillo, con Toda 
clase de comodidades. L a llave en el núm. 
50, altos; Informes: Muralla núm. 35. Te-
léfono A-260S. 5503 ü - l l 
E N E L V E D A D O 
De Junio á 'Noviembre, completamente 
amueblada, se alquila una espléndida 
casa con sala, comedor, gabinete, seis 
cuartos de dormir, baño, agua calien-
te, departamento de criados, hermoso 
parque, garage, teléfono, etc., etc., ca-
lle Once entre B, Baños y F , doctor 
Dc/mínsruez, Telefono F - 1 3 2 5 . 
C 1 7 4 9 . 1 5 - 1 1 i íy. 
M A L E C O N 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
MODERNOS BAJOS D E SAN L A Z A R O NUM. 
24, CON F R E N T E A L M A L E C O N , P O R T A L , 
S A L A , S A L E T A , COMEDOR, CINCO G R A N -
D E S CUARTOS, P A T I O Y D E M A S S E R V I -
CIOS. L A L L A V E E I N F O R M E S E N L O S 
A L T O S . 5518 8-11 
S E A L Q U I L A N en once centenes, los a l -
tos de Francisco V. Aguilera núm. 10, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, jcocina, baño y 
teilet. L a llave en Maloja núm. 12. 
5500 4-11 
E N M A L E C O N NUM. 808, casi esquina & 
Escobar, se alquilan unos elegantes altos. 
También unos bajos independientes, en 11 
centenes, son muy frescos. 
5498 4-11 
S E A R R I E N D A 
la finca " L a Gloria," cerca de Güira de Me-
lena, de nueve cabal ler ías de tierra, tres 
pozos, donkeys, cañerías , cujes, casas de 
tabaco y partidario, naranjales» platanal y 
en condiciones para cosechar cerca de un 
mi l lón de matas de tabaco. Para m á s in-
formes: dirigirse & Línea núm. 93, Vedado. 
5495 8-11 
GAL!ANO NI M. 38, ANTIGUO 
Se alquila el hermoso y bien situado ba-
jo de esta casa. Informes y llaves, en la 
ferreter ía del lado. 5487 8-11 
S E ALQU'ILA la bonita y fresca casa So-
meruelos núm. 13, de sala, saleta y 3 cuartos 
grandes, cuarto de baño modelo, A una cua-
dra de los parques; buen vecindario; en 9 
centenes; la llave y su dueño, en Corrales 
núm. 26. 5506 0-11 
S E A L Q U I L A N cuartos como habitaciones 
ú oficinas, en una casa fresca y bien situa-
da. Egido núm. 8, antiguo, bajos. 
5523 • 4-11 
V E D A D O , calle 19 núm. 73, entre 4 y 6, 
se alquilan dos hermosas habitaciones, con 
suelos de mosaico, muy frescas por estar en 
la loma, á, s e ñ o r a s solas 6 matrimonio sin 
niños. Se cambian referencias. 
6522 6-11 
S E A L Q U I L A para un matrimonio, el pri-
mer piso de la casa Gallano núm. 108, fren-
te á Barcelona. 5517 8-11 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes que dan á la calle, en Prado núm. 70. 
5516 4-11 
B A R A T A . Se alquila en 112-75, 6 se ven-
de en Jl,060, la casa Quinta Megías , San 
Juan 22, con tres espaciosos salones, pro-
pios para una industria, con 1,200 metros. 
Corral Falso 195, Guanabacoa, R. Díaz. 
6512 4-11 
E N 4 C E N T E N E S se alquila la moderna 
casa Benjumeda núm. 83, esquina &. Xifre. 
con sala, comedor, dos cuartos y d e m á s co-
modidades. L a llave é informes en Infanta 
núm. 94. moderno. 5519 4-11 
Para la Temporada de Verano 
S E A L Q U I L A , E N MODICO A L Q U I L E R , 
UN P I S I T O D E SALA, COMEDOR, CINCO 
C U A R T O S Y S E R V I C I O S A N I T A R I O . E N 
LOS BAÑOS " L A S PLAYAS,* ' E N E L V E -
DADO. •• 
C 1731 4-9 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes, propias para un comisionista 6 escri-
torio; e s tán en el mejor punto. Bernaza 
núm. i | frente al Parque de Albear. 
5447 8-10 
A DOS P U E R T A S de Obispo. E n Vil le-
gas núm. 50, se alquila un local propio pa-
ra establecimiento. Informan en Obispo 
núm. 106. Puede verse á todas horas. 
5443 8-10 
R E F U G I O NUM. 41, piso segundo, se a l -
quila en nueve centenes; tiene sala, sale-
ta, cuatro cuartos y servicios. L a llave 
en los bajos. Informan en Trocadero n ú -
mero 71, bajos. 6460 4-10 
ANTIGUO HOTEL DE FRANGIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios Consulados é 
importantes casas comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e léc tr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos . 
5479 10-10 
Para Almacén ó Estabiecímieirio 
O B R A P I A NUM. 59 
Entre Aguacate y Compostela, se alqui-
la el piso bajo, claro y ventilado, con mu-
cho fondo. L a llave é informes en los al-
tos. 5476 6-10• 
S E A R R I E N B A 
por seis centenes mensuales, media caba-
l lería de tierra, cruzada por la Zanja Real , 
con terrenos muy abonados por antigua va-
quería, con casa de madera, mangos. Sali-
da por la Calzada de Palatino. Informará 
en la Quinta Palatino, b u dueña. 
5474 15-10 My. 
S E A L Q U I L A N 
espléndidos locales para Sociedades de Re-
creo, en el Politeama Habanero. También 
hay locales para pequeñas industrias, en el 
pasaje Central de la Manzana de Gómez, en 
módicas condiciones. Informes á todas ho-
ras en la Adminis trac ión . 
5470 5-10 
S E A I , Q U I L A N en siete centenes, los fres-
cos y bonitos altos de Figuras núm. 94, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
etc., etc. Informan en Tejadillo núm. 38, 
de 8 á 12 a. m. y de 5 á 8 p. m. 
5465 % 6-10 
H A B I T A C I O N A L T A , con balcón á la ca-
lle, acera de la brisa, y muy espaciosa, se 
alquila en Villegas núm. 70, moderno; y en 
Virtudes núm. 12, moderno, dos m á s con 
balcón á la calle. 5484 4-10 
D E P A R T A M E N T O . Se alquila uno. com-
puesto de sala y tres habitaciones, lavabo 
de agua corriente é inodoro, entrada inde-
pendiente, empapelado y cielo raso, suelos 
de mosaico. Empedrado núm. 15. 
6483 6-10 
R E I N A NUM. 111. E n esta espléndida ca-
sa se alquilan dos buenas habitaciones ba-
jas, neces i tándose un cocinero que se haga 
cargo de una cocina por si', cuenta, próx ima 
á desocuparse. Reina 111, primer patio. 
5387 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas núm. 92, de alto y bajo, ca-
paz para dos familias por numerosas que 
sean; tienen sala, saleta, 6 cuartos grandes 
cada piso y todas las demás comodidades; 
los pisos son de mármol y mosaico; precio: 
16 centenes los altos y 14 los bajos; se a l -
quilan juntos 6 separados; las llaves en el 
café esquina á Gallano; su dueño: Prado 
núm. 77 A, altos. 5429 8-3 
S E A L Q U I L A N los elegantes y frescos 
altos de la casa calle 3a. entre 2 y *, en 
el Vedado. Se dan muy en proporción. 
5402 S-9 
S U A R E Z NUM. 0«. Se alquilan los altos 
y bajos, modernos, acabados de fabricar, 
propios para una familia de gusto, con sa-
la, saleta y tres cuartos; informan en Ro-
villagigedo 23. 5400 8-9 
R E V I L L A G I G E D O NUM. 23. Se alquilan 
los bajos, con cuatro cuartos, sala, saleta, 
todo con servicio sanitario; informan en la 
misma. 5401 3-9 
S E A L Q U I L A N 
los magníf icos bajos de San Lázaro núm 
101. Informes en Monte núm. 156. 
5394 15-9 My. 
S E A L Q U I L A 
la caua de altos y baj^s Lealtad núm. 153, 
propia para una corta familia. Informes: 
Monte núm. 156. 6393 16-9 My. 
S E A L Q U I L A una habi tac ión fresca pa-
ra hombre solo ó matrimonio sin n iños ; se 
piden y se dan referencias; Teniente Rey 
núm. 33, esquina á Habana. 
5392 4-9 
V E D A D O . Se alquila la hermosa, mo-
derna y ventilada casa calle C núm. 161, ca-
si esquina á 17, propia para familia de gus-
to. Puede verse á todas horas, pidiendo la 
llave al lado. Informes en San Ignacio 72. 
5382 8-;l 
A G U A R NUM. 34. Altos muy freflCOM, 
modernos, con sala, comedor, 414, servicio 
sanitario moderno y amplia cocina; precio: 
10 centenes; la llave en los bajos; infor-
man en O'Reilly 73, bajos, "Versallles." 
5380 . 8-9 
R I G L A 6 6 Y 6 8 
Se alquilan dos pisos con entradas inde-
pendientes, son frescos y ventilado^, con 
excelentes comodidades. Condiciones h i g i é -
nicas y servicio sanitario de lo más mo-
derno, escalera de mármol y n\uy amplia. 
Informes en los bajos, a lmacén de som-
breros. 5379 S-9 
VEDADO 
E S T A N D O P R O X I M A A D B S O C U P A R S H 
L A CASA " V I L L A M A N U E L A , " S I T U A D A 
E N L A C A L L E H E N T R E 17 Y 19, S E 
A L Q U I L A A P A R T I R D E L D I A 16 D E L 
A C T U A L . 
I N F O R M A N : S A B A T E S Y BOADA, U N I -
V E R S I D A D NUM. 20. T E L E F O N O A-317S. 
5378 «-9 
S E A L Q U I L A N los frescos altos, acaba-
dos de fabricar, de Oquendo esquina á Po-
cito. Hay departamentos de 3 centenes en 
adelante, con servicios independientes. 
5376 
C A S A . 
D E T R E S P I S O S 
de dos esquinas, acabada de fabricar, 
al fondo de la Estación Terminal de 
los F. C. U. 600 metros cuadrados 
cubiertos en cada piso. Habitaciones 
en la azotea. Propia para un gran al-
macén, escritorios, fábrica de tabacos 
&, situada en la calle de Compostela 
núm. 158, junto á los muelles. Infor-
ma su dueño, licenciado Adolfo Cabe-
llo, en Obispo 21, altos, ó en Campa-
nario 70, altos. 
5468 15-10 
GRAH HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á BarceloiML Coo cien habitaciones, c&ás. una con su b a l » ds agua caliente, lu», timbres y elevador e>ctrlco. Precio* sin comida, desde u ü pe-so por persona, f con comida de*de dos pesos. Para familia y por meses, precio» 
convfncionsle»». Teléfono A-2MC 
C 1679 My. 1 
AGUILA 
Se alquilan los hermosos, frescos y c6-
modos altos de esta casa, compuestos de 
sala, recibidor, seis cuartos, comedor y ser-
vicios sanitarios modernos; habiendo pa-
sado ya por dicha calle el alcantarillado. 
L a llave en los bajos, é informan U N I C A -
M E N T E en el Bufete de los licenciados 
"SOLA & PESSINO," Amargura núm. 21, 
Te lé fono número A-2736. 
5426 ^O"9 
S E C E D E 
un bonito y elegante panteón. Informa-
rán en San Miguel núm. 56. 
5422 i"9 
H A Y H A B I T A C I O N E S ideales en todoT 
sentidos, para matrimonio ú hombres solos, 
docentes, en los altos del gran edificio del 
café de Tacón, Be lascoaín esquina á San 
Miguel. Informa el portero á toda hora. 
6425 16-9 My-
P R O P I A P A R A establecimiento, se alqui-
la la casa calle de la Salud núm. 27; in-
forman en Reina núm. 30, bajos. 
5420 4-9 
C A M P A N A R I O 70 
Se alquilan los espaciosos bajos de esta 
casa en 16 centenes; Informan en los altos 
del núm. 68. 5410 4-3 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Per-
severancia núm. 45, propios para una fa-
milia de gusto; en los bajos e s t á la llave 
é informarán. 5409 8-9 
S E A R R I E N D A 
el potrero "Esperanza," situado en Guara, 
de 25 cabal l er ías de tierra, cercadas de pie-
dra, buenas aguadas y pozos, casa regular, 
propio para crianza, frutos menores, caña y 
cobas. Renta $1,500 al año. Informarán 
en Reina núm. 86, de 10 á 12 y de 3 á ú. 
5404 8-9 
T E J A D I L L O 33, antlffao.—Se alquila es-
ta preciosa casa, acabada de construir, con 
todos los adelantos modernos, compuesto 
de sala, recibidor, cuatro cuartos y cuarto 
de criados. Informarán en los altos. 
5441 4-9 
E S T R E L L A 66, antiguo.—Se alquila es-
ta preciosa casa, compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos, de azotea y piso de mo-
saico, baño y demás comodidades. Infor-
man en San Ignacio núm. 46. 
5442 4-9 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre E y F - el hermoso piso alto, con siete 
cuartos, sala, comedor, dos baños, cuatro 
balcones á la elle, cielos rasos, electricidad, 
etc. Informes: F núm. 30, entre las calles 
15 y 17. 5336 8-8 
S E A L Q U I L A N los ventilados y frescos 
altos del segundo piso de la casa Lampa-
ri l la núm. 35, esquina á Compostela, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, coci-
na y demás servicios; informan en la bo-
dega, 5415 1-9 
O F I C I O S 8 8 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O T B I E N 
V E N T I L A D O PISO P R I N C I P A L . Q U E OCU-
PO 5 AÑOS L A COMPAÑIA T R A S A T L A N -
T I C A F R A N C E S A , F R E N T E A L O S N U E -
VOS M U E L L E S D E P A U L A . I N F O R M A R A N 
E N LOS B A J O S D E L A MISMA CASA 
5201-5340 15-8 Mv. 
ZANJA NUM. 55, altos. Se alquila en pre-
cio módico esta ¡ fresca y ventilada casa; 
la llave en los ¿ajos, é informarán en la 
calle de la Reina núm. 115, Farmacia . 
5356 S-S 
A LOS QUE DESEEN ESTABLECERSE 
E n uno de los mejores centros comercia-
les de la ciudad, se cede un local con ar-
matostes y vidrieras. Informarán en Nep-
tuno número 26, moderno. 
5359 6-S 
S E A L Q U I L A N los altos de Egido nú-
mero 3, con cuatro cuartos y demás ser-
vicios. Informan en el Botón . 
6331 0-8 
O B R A P I A NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, y un depar-
tamento con balcón á la calle. 
5330 S-8 
B U E N NEGOCIO. Se alquila el local de 
planta baja, de la casa Habana núm. 137, 
donde ex i s t ió carnicería y puesto de fru-
tas, cediéndose los enseres de carnicería. 
Informan en San Pedro núm. 14, bodega. 
5323 8-S 
V E D A D O 
13 Y L I N E A 
A L T O S MODERNOS Y F R E S C O S 
P R E C I O : 8 C E N T E N E S 
5336 8-8 
GANOA. Obispo y O'Reilly, en Vil legas 
núm. 48, moderno, se alquila un local pa-
ra establecimiento; la llave en la zaoatc-
rla de la esquina; informes Miguel Cara!. 
Te lé fonos F-1409 y F-1740. Precio: $50 Cy. 
5350 5- í 
SE ALQUILA EN GUANABACOA 
L a suntuosa C A S A D E L A S F I G U R A S , 
propia para familia de gusto, acabada de 
pintar. Informan en la misma Su dueña, 
señora Lu i sa Bohjn. calle Máximo Gómoz 
núm. 62, entrando por la calle Maceo. Se 
vende también. 5354 21-8 My. 
V E D A D O , E n la calle Tercera entr.í Ba-
ños y D, se alquila una cómoda casa con 
sala, saleta, cinco cuartos, servicios sani-
tarios; la llave en Consulado núm. 54, an-
tiguo; informan en la rrfisma. 
53C6 8-8 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Monte núm. 101, con insta lac ión e léc tr ica y 
gas, compuestos de terraza,' sala, comedor 
y cinco habitaciones; muy cómodos todos 
los servicios. Precio: $79-50 oro pspañol. 
5225 8-7 
S E A L Q U I L A , para establecimiento ó pa-
ra a lmacén, la planta baja de la casa San 
Miguel núm. 3, esquin al Parque Central. 
Informan en la misma. 
C 1615 8-7 
V E D A D O . Se alquila la casa núm. 16 de 
la calle I, p r ó x i m a á la Línea. Tiene sa-
la, comedor, tres cuartos, jardín, portal y 
cuartos para criados. L a llave a l lado (11 
esquina á I . ) . 5272 8-7 
V E D A S 
en la loma, se alquila la casa calle B núm 
147, entre 15 y 17; tiene sala, comedor, seis 
cuartos de cielo raso, ins ta lac ión de gas 
y electricidad, gran baño, cocina y cuarto 
de criado, cochera, 2 caballerizas, un cuar-
to, jardín y patio con árboles ; precio: 19 
centenes. L a llave al lado, lechería . I n -
formes, café América, Mercado de Colón por 
Animas. 5271 . 6-7 
S E A L Q U I L A 
E n $250 oro español al mes, la espaciosa 
casa de alto y bajo. Paseo del Prado núm. 
100, acera de la brisa, acabada de reedlfl-
| car, con buenos baños y servicios sanita-
i ríos, propia para dos familias, hotel 6 ca-
I sa de huéspedes por el gran número de ha-
| bitaclones; puede verse á todas horas. Por 
separado, los bajos 20 centenes, y 30 los 
' altos. 5202 r . s 
C A R N I C E R I A 
Se alquila una esquina construida de 
nuevo, propia para esta industria, en m ó -
dico precio. Pocito y Soledad. 
5377 4 9 
V I L L E G A S 1 0 4 
E N T R E 
M U R A L L A Y S O L 
Se alquila, tiene sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicio sanitario. Informp.n 
en Muralla y Villegas, farmacia "San J u -
liíiiu" 6374 4-9 
V E D A D O 
Línea núm. 57, al lado de la Sociedad, con 
habitaciones grandes y frescas, grandes irri-
lerías , un jardín grande y hermoso; la más 
espaciosa y fresca del Vedado. Informan 
en la misma. 5219 8-5 
OMOA 55. en la parte más a l t a sala, sa-
leta corrida, tres buenas habitaciones y 
patio, con servicio sanitario; todos los pi-
sos finos, y de azotea; 6 centenes; la llave 
al lado. 5220 3.5 
S E A L Q U I L A la casa D núm. 21-"i. ertre 
21 y 23, con 4 habitaciones y cuarto de ba-
ño para familia, 2(4 y baño para criados, 
pala, comedor y cocina; en $50 ÜUQerleano! 
L a llave en el núm. 220, é informan en 23 
núm. 305, entre B y C. 5212 7.5 
S E A L Q U I L A una cafa en la calle D« 
tre 25 y 27, Vedado, en la acera de 1 
bra, con sala, 4j4, saleta, cuarto .if •SOr'1' 
con su bailadera esmaltada y do",,ie . ^ 
ció sanitario, en 9 centenes. InforinSev^B 
Baños esquina á 27. 5218 ^ 
P a r a O f i c i n a ó Bufe te | 
Se alquila un magníñeo local en 1 
muy céntr ico . Aguiar núm. 100, esquí ^ 
Obrapía. 5193 * 5-5 ' 
S E A L Q U I L A N los frescos y aiñpTT~— 
tos y bajos de P e ñ a Pobre núm. ^ , . a'* 
cuadras de las principales oficinas A-oJM 
tado, en 12 centenes cada uno. Y a na a"8* 
alcantarillado. 5215 ' ¿ . ^ 
L U Z NUM. 1». Se alquila el alt.T"^ • 
ta moderna capa, con ! '"iabitaciones JÜm 
recibidor, comedor, cocina, 2 inodoros' f -
y cuarto de criado? en !.•; az t̂-a. Infor^i 
en San Nico lás núm. ]:;•;, allus. Telf 
5182 ' 8" .'•í'' 
E N D I E Z C E N T E N E S "T 
Se alquilan los bajos de Marina núm Si 
Informan en los altos de la misma. ¿i 
5181 
• n a , 
se alquilan hermosas y ventiladas habita, 
ciones amuebladas, con agua corriente, el 
vador y todos los adelantos modernos.' nH 
su amplia construcción son las más 
ees de la Habana. E n los bajos so acab" 
de abrir un espléndido restaurant para el 
servicio de los huéspedes . Precios módi ' 
eos. Te lé fono núm. A-5390. 
5122 • 8-4 
S E A L - ; :i)::..,fi 
la casa Calzada de Concha esquina á Lnotk,J 
toda 6 parte, propia para-cuaiquior Indus.: 
tria 6 estabolcimicnto; 21 metros de frentí 
por 23 de fondo, y azotea; puede verse á to-
das horas. L a s llaves en la misma, é in. 
formes en Suárez núm. 7, solamente. 
5176 8-4 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos a»' 
la casa San Nicolás núm. 91, propios par» 
larga familia. L a llave en la l itografía d« 
enfrente. 5149 j . ^ 
S E A L Q U I L A 
el primer pi^o de la casa Sol núm. 2, capai 
para familia que no sea numerosa. L a Ha-
ve y para informes: San Pedro núm. 6, So.; 
brinos de Herrera. 5155 8-4 
S E A L Q U I L A el cómodo piso alto, letra 
E , de la casa Habana núm. 183, antiguo, con' 
todo el servicio sanitario moderno y abun-
dante agua, á media cuadra do los tranvía» 
e léctr icos; la llave en el piso A, y para.'in-
formes: San Pedro 6, Sobrinos de Herí^ra. 
515J 8-4, 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos bajos de Reina núm. 12G; informartúl 
en los altos de la misma. 
5170 8-4 
S E A L Q U I L A la casa estrella núin. '156, 
esquina á Oquendo, propia para cualquiei 
establecimiento. Informan ?n Maloja nú-
mero 209, antiguo. 5047 10-2 
E N L A C A L L E 17. entre E y D, Vedado, 
y en e! rnejor panto de la loma (tranví» 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos .deprtamet'.tos indepen-
ciientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse & 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Vl« 
lia Vidal," Vedado, Habana. 
C 1716 Mv. 1 
LO MAS A L T O de la Víbora. Se alquilan 
los ventilados y modernos altos de Pocito 
y Delicias ( J e s ú s del Monte), á una cuaclra 
de la Calzada, con 6|4, sala, terraza. La 
llave en la bodega del frente. Informan: 
Gloria núm. 91. 5118 10-3 
V E D A D O . Se alquilan los altos, con en-
trada independiente, de la casa. H núm. 153, 
entre 15 y 17, en 15 centenes. Informa-
rán en la calle H núm. 144. 
6081 10-3 
P A R A V I D R I E R A de cigarros, cambio 
billetes de lotería, se alquila un bonito lo-
cal en sitio inmejorable, y se vende un» 
vidriera-mostrador de 24 varas de largo y 
una máquina1 de cadeneta. Informan en 
Be lascoa ín núm. 35, moderno. 
5026 16-2 My. 
A L B E A U S E J O U R 
Casa para Fami l iás , calle Baños núm. 15. 
Teléfono F-1280. Para el verano en esta ca-
sa expuesta á la brisa, se alquilan muy 
buenafi é Inmejorables habitaciones con to-
da asistencia, duchas y baños modernos. 
Grandes salones de recibo y p.partamentos 
para familias. Cocina francesa y española. 
Precios moderados. 5015 26-1 My. 
A los viajeros y a s á u l a n t e s que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antilla, Oficios núm. 13, antiguo," 
á una cuadra de la Machina y-Muelle de 
Luz, y encontrarán habitaciones con doa 
elegantes camas, desde $0-50 hasta $1-00, 
con balcón á la calle y luz eléctrica; co-. 
mida por día, desde $0-50. Serán servidos 
gratis pbr los buenos agentes de este ha 
tel, en cuanto neces i t¿n . 
4946 26-30 Ab. 
A G U I L A n ú m . 2 3 8 , a n t i g i i o 
Nueva fabricación, entre Esperanza y V i -
ves, á ' 4 cuadras de la nueva Estación de 
los Unidos. Un hermoso loca!, 2 grandei 
salones y "una habitación, puertas ondula-
das, de hierro; pisos de mosaico, cielo ra-
so hidráulico, y con insta lac ión de luz eléc-
trica y gas. E n los altos darán razón, ó »a 
propietario, en Sol núm. 107, antiguo. 
4870 3 5-28 Ab.' 
A G U I L A n ú m . 2 3 8 , a n t i g u o 
terminada de fabricar, entre Esperanza 7 
Vives, á 4 cuadras de la nueva Estación de 
los Unidos, habitaciones con piso de mosal-1 
co, cielo rase, luz eléctrica, para hombres eo-, 
los; también hay departamentos para fa-
milia sin niñoa, sala y una habitación. In-' 
formes en la misma ó su dueño: Sol nfim.1 
107, antiguo. 4S69 3 5-28 Ab. i 
S Í E A L O D I L A N 
unos altos y unos bajos en la calle del Mo-
rro núm. 9, en 16 y 12 centenes. Razón WM 
Morro núm. 5 A, Vicente Díaz. 
3812 15-27 Ab. 
S E A L Q U I L A 
Un alto acabado de construir, en Carlos 
I I I r-squina á Oquendo. muy fresco y ven-
tilarlo; tiene sois cuartos, sala, saleta, un 
gran ves t íbulo y doble servicio. Se da' 
regalado, en 13 centenes, pues vale 18. In-
formarán en el café del bajo en la calle 
de Obrapía número 7. 
4502 26-20 Ab. 
EN C H A C O N 8 (altes) »n casa de fá-
mula respetable, ae alquila una sala P%; 
r a escritorio. G. 16 B. 
SK A L Q U I L A el primor piso de la c* 
sa calle de Cárdenas núm. 1. Informa* 
PI y Hermanos, Corrales núm. 9. 
4737 15-25 Ab.. 
K O T E L G U B A 
Comida y habitucióu con el más aW* 
grado de economía. 
Aseo, orden y mornlidad 
Monte núm. 6 3, frente al Parque de ColO" 
y de frente á la brisa. No lo olviden nues-
tros abonados del campo. 
4453 20-19 Al* 
. A U B E A 9 J S E J O U R : 
Casa para familias. Calle Daños _nfW» 
15. Te lé fono F-1280. Para el verano, en 
esta casa, expuesta á la brisa, se alquil8n 
muy buenas é inmejorables habitaCM^B 
con toda asistencia, duchas y baños P0' 
demos. Grandes salones de recibo y a P ^ * 
tamento para familias. Cocina franet-s» 7 
e s p a ñ o l a Preciv/s moderados. 
4158 t t . n AS. 
i A N O T A D E L O I A 
UNA S E R I E DE "INTERVIUSES" 
III 
—¿Da su penniBo? 
—Adelante. 
-Soy repórter . . . 




—Voy al instante. 
« r . I — 
yo no pensaba en eso. Pero un día 
que hablábamos los dos, así me dijo: 
.«•por qué no te presentar candidato 
al sillón de Pilar? Tienes amigos, 
o los tengo también, los dos tenemos, 
y te empujan los tuyos y los míos." 
•A qué lo he de negar? Quedé confuso, 
entrándome una especie de vahído 
presidencial, pensando en la casona, 
en el mando, en el sueldo y en el himno. 
' Anímate, añadió; lanza un programa 
y cuenta con mi apoyo decidido." 
En pocos días preparé mis bártulos, 
pues á decir verdad salí de quicio, 
á la inmortalidad y al alto asiento 
creyéndome llamado, y ahora mismo 
lo creo todavía. 
gr ij No los temo; 
ni al contrario en ideas y en partido; 
al que llega entre vítores y palmas 
Bin comprender que le allanó el camino — 
? 
6 
gr i — ¡ E s natural! Se ha berreado tanto, 
que tenemos cansados los oídos 
de una onomatopeya que conocen 
hasta los sordos. Pero yo me digo, 
"que en todas partes cuecen habas." Piense 
en aquellos famosos treinta y cinco 
milloncejos de marras que atraparon 
unos cuantos sujetos, hoy riquísimos, 
y que no libertaron otra patria 
de la cautividad, que su bolsillo. 
Y recuerde también . . . 
7 
6 • ; 
gr i .— Seguramente. 
Yo me lavo las manos; solo miro 
que en toda oposición habla más recio 
el que fué en el poder el menos limpio. 
Sr. I . — 
¡Bah, bah! Usted como yo, de sobra sabe 
que se levantan casas de tres pisos 
en las mejores calles de la Habana 
en menos tiempo que en freir barquillos. 
- 6 ? 
Sr. I.—Lucharé solo tan gallardamente 
como si me ayudara don Patricio 
el del embullo, el que logró embullarme... 
con la sana intención que luego he visto. 
D I A R I O D E L A M A E E N ; >35¿f<jtóa de l a m a ñ a n a . — M a v o 12 <ic 1812. 
Sr. I.—De esos mil aparatos bullangueros 
ríase usted; el pueblo es divertido 
y va donde le llevan. Inconstancia 
y volubilidad, tal es su sino. 
Todos tenemos vivas, candilejas, 
banquetes, serenatas, caballitos 
con albarda y jinete, todo eso 
que es de rigor y es nada. 
- ¿ ? 
Sr. I . — ¿Comprendido? 
Pues lucharemos, y verá usted cómo 
descartado el barullo, el amasijo 
de efectos teatrales, el que triunfe 
no ha de tener un triunfo muy lucido. 
- ¿ ? 
Sr. I.—Gracias. Tengo sacada, por si acaso, 
la certificación de mi bautismo. 
C. 
C A R N E T - S A L O N 
Matinées. 
Para la que celebrará esta tarde la 
Agrupación titulada "Sport Azul," en loa 
palones de la Sociedad "Juan Gualberto 
Gómez," hemos sido atentamente invita-
dos. 
Igualmente hemos sido invitados para 
•a que celebrará también esta tarde, la 
sociedad "Unión del Vedado." 
Ambas fiestas, seguramente, se verán 
muy concurridas. 
En el "Club Progresista." 
Tendrá, lugar mañana en este Club, una 
gran fiesta literaria. 
Sabido es que la Sociedad de Conferen-
cias ofrece mañana la cuarta de la serie. 
A un distinguido y culto joven, el señor 
Morúa, está encomendada la disertación 
en esa noche. 
Los salones del "Club Progresista" se 
verán, como en las anteriores fiestas allí 
celebradas, Invadidos por numerosas da-
mas y bellas señoritas de la sociedad ha-
banera. 
Una boda. 
E l miércoles, á las ocho de la noche 
en la Parroquia de Guadalupe, tendrá lu-
gar una boda. 
Serán contrayentes una pareja muy dis-
tinguida y conocida de la buena sociedad 
habanera. 
Ella, la espiritual é interesante señorita 
María E . Rojas. 
E l , el muy simpático y distinguido jo-
ven señor Rogelio Valdés. 
Será una boda elegante. 
Gracias por Ja invitación. 
Saludo. 
E s para una distinguida pareja que, des-
pués de algunos meses de ausencia, vuel-
ve al seno de esta sociedad, donde tanto 
se le estima y admira. 
E s ésta, la gentil, delicada y culta se-
ñora Dulce María Edreira, y su digno es-
poso el señor Carlos Rincón. 
Por las noticias que tenemos, esta feliz 
pareja fijará, definitivamente, su residen-
cia en esta capital. 
Regreso. 
E l miércoles, después de pasar varios 
días entre nosotros, ha regresado á la ciu-
dad de Camagüey, la distinguida dama se-
ñora Dominga Agüero, y su simpática hija 
la señorita Digna. 
Que hayan llegado sin novedad, es nues-
tro deseo. 
Una enfermita. 
Lo está, desde hace días, una distingui-
da amiga nuestra, la señorita Caridad 
Soto. 
Que mejore es el deseo del cronista. 
Agustín BRUNO. 
D e s a b o r a g r a d a b l e . — 
E s t o d i c e n c o n t i n u a m e n t e lo s en-
f e r m o s d e l e s t ó m a g o é i n t e s t i n o s 
c u a n d o p a r a c u r a r l a s m o l e s t i a s to-
d a s de l a d i g e s t i ó n t o m a n e l E l í x i r 
E s t o m a c a l de S á i z d e C a r l o s , encon-
t r á n d o s e c o n l a s o r p r e s a de c u r a r sus 
e n f e r m e d a d e s c o n u n m e d i c a m e n t o 
que no s ó l o no r e p u g n a , s i n o que se 
t o m a c o n f a c i l i d a d . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r v e z a 
l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o y no h a y 
n i n g u n o que s u p e r e e n c u a l i d a d e s ex-
c i t a n t e s á l a c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
P A Y R E T . — 
Compañía vlenesa de ópera cómica y 
opereta. 
Esta tarde, en función corrida, segunda 
representación de " E l barón Gitano," ope-
reta en tres actos de Strauss. 
Por la noche, la ópera cómica en tres 
actos, de G. Yarno, "Cristina; la guarda 
bosque." 
ALB1SU.— 
Por la tarde,, la zarzuela en un acto 
"Bohemios," y la humorada lírica en un 
acto " E l trust de los tenorios." 
Función corrida. 
Por la noche, tres tandas: 
En primara, " E l trust de los tenorios." 
E n segunda, " E l príncipe Casto." 
En tercera, " E l amor que huye." 
CASI.NO.— 
"Los embusteros" y "Telémaco desorde-
nado," suben á la escena en la matinée, 
acompañándoles proyecciones cinemato-
gráficas muy interesantes. 
Tres son las tandas de la noche, que 
se cubrirán con las obras siguientes: 
En primera, "Con permiso del marido." 
En segunda, " E l sueño de la Inocencia." 
En tercera, "La nieta de su abuelo." 
Y antes de cada obra tres interesantes 
películas. 
T U R i N.— 
En la matinée sube á la escena "¡La-
drones, ladrones!" 
Por la noche cuatro tandas: 
E n primera, "La Sultana de Marruecos." 
En segunda, "Libre y sin costas." 
E n tercera, "¡Quién fuera libre!" 
Y en cuarta, "¡Ladrones, ladrones!" 
MARTI.— 
Dos grandes funciones habrá hoy en es-
te coliseo. 
Por la tarde, matinée con una bonita 
obra y proyecciones cinematográficas. 
Por la noche tres tandas, llevándose á 
la escena tres de las más aplaudidas obras 
de la temporada. 
NOVEDADES.— 
Excelente programa tarde y noche, pa-
ra el que se han escogido las películas de 
mayor atracción que posee la empresa, 
algunas de ellas de verdadero mérito ar-
tístico y todas muy atrayentes. 
* P A R R O Q U I A . 
DEL 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l d í a 15, á las ocho a. m . , se c e l e b r a r á una 
m i s a cantada , de R é q u i e m , por las a l m a s de las 
v í c t i m a s de l naufragio de l T I T A N I C . 
R . L P . 
A la c o m p a s i ó n que inspira e l infortunio una-
mos s i empre los c a t ó l i c o s l a o r a c i ó n en favor de 
los desgrac iados . 
NORMA.— 
Matinée á las dos de la tarde, con re-
galo de juguetes á los niños. 
Por la noche cuatro tandas, proyectán-
dose por primera vez la muy afamada pe-
lícula "Eran una vez tres granaderos," y 
reprisándose, á petición, "Botadura del 
acorazado España." Otras muchas cintas 
completan el programa, que es sobresa-
liente. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy domingo, de ocho 
á diez y media de la noche: 
1.—Marcha militar "Alma de Dios;" 
Serrano. 
2-—Overtura de la ópera "Poeta y Al 
deano;" Suppe. 
3.—"El Canto del Ruiseñor" (Solo do 
Flautín.—Polka de concierto para flautín. 
—Solista, Profesor de primera, F . Rojas.) 
F. Filipowsky. 
4- —Gran Selección de la ópera "Tosca;" 
Pucclni. 
5- —Danzas Húngaras núms. 1, 2 y 3: 
Selmíd. 
6- —Potpourrit Cubano; Marín Varona. 
7.—Danzón " E l Pagaré;" Gorman-Rojas. 
8-—Two step "Cubanita;" Marín Varona 
S e c c i ó n de In terés Personal 
L«"LAZARINE' .que el Snr. DESSEIGIÍE, Far-
macéutico eminente, 3, rué de Vouillé, en París, 
prepara según los datos del jran PasteuMequioq 
fué discípulo, cura los borrachos con una rapidea 
y una constaacia verdaderamente prodigiosa* 
Depócno tix La Habana : DHOCÜERIA SABRA 
PARIS «BOTEL DE M I E -
G-ds Boulevards — 1. Rué Drouot 
al centro de todas las diversiones. 
TODOS ADELANTOS MODERNOS 
P i d a e © el p lano-tar i fa i lus trado . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 12 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a V i r -
g e n S a n t í s i m a , 
E l O i r c u ' l a r e s t á en l a s R e p a r a d o -
r a s . 
D a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á expues -
t a S u D i v i n a M a j e s t a d en l a c a p i l l a 
de l a s S i e r v a s de M a r í a . 
D o m i n g o ( V d e s p u é s de P a s c u a . ) 
S a n t o s D o m i n g o de l a C a l z a d a , E p i f a -
n io y O e r m á n , c o n f e s o r e s ; N e r e o y 
A q u i l e o , m á r t i r e s ; s a n t a s E l e c t a y 
D o m i t i l a , m á r t i r e s . 
Q u i n t o D o m i n g o , d e s p u é s de P a s -
c u a . E s t e d o m i n g o se l l a m a D o m i n g o 
de l a s R o g a c i o n e s ; p o r q u e los t r e s 
d í a s s i g u i e n t e s e s t á n c o n s a g r a d o s á 
l a s so lemnes d e p r e c a c i o u e s a l S e ñ o r , 
l a s c u a l e s se ' l l a m a n c o m u n m e n t e 
" L e t a n í a s m a y o r e s , " y t a m b i é n por-
que e l E v a n g e l i o de e s t é d í a e s u n 
c o n v i t e t i e r n o , que nos h a c e el S e -
ñ o r p a r a que le p i d a m o s c o n con-
f i a n z a . 
D I A 13 
" L e t a n í a s . " S a n t o s P e d r o R e g a l a -
do, f r a n c i s c a n o , y J u a n e l " S i l e n c i a -
r i o , " c o n f e s o r e s ; M u c i ó y L e o d i c i o , 
m á r t i r e s ; s a n t a s G l i c e r i a y A r g é n t e a , 
v í r g e n e s m á r t i r e s . 
L o s t r e s d í a s que se s i g u e n a l q u i n -
to d o m i n g o d e s p u é s de P a s c u a , y que 
p r e c e d e n i n m e d i a t a m e n t e á l a f i e s t a 
de l a A s c e n s i ó n , e s t á n • c o n s a g r a d o s 
p o r l a I g l e s i a á r o g a t i v a s p ú b l i c a s y 
so lemnes , a c o m p a ñ a d a s de a y u n o s ó 
de a b s t i n e n c i a s , y de p r o c e s i o n e s , p a -
r a p e d i r á D i o s se d i g n e b e n d e c i r lo s 
f r u t o s y b i enes de l a t i e r r a , y p r o v e e r 
á t o d a s n u e s t r a s n e c e s i d a d e s . L a s L e -
t a n í a s que se h a c e n en estos t re s d í a s 
l a s e s t a b l e c i ó S a n M a m e r t o , obispo 
d e V i e n a . 
F i e s t a s e l L u n e s y M a r t e s 
M i s a s S o l e m n e s , e n todos los t em-
plos . 
C o r t e de M a r í a — D i a 12. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
P i l a r , en s u ig l e s ia , y en l a V . O . T . 
de S a n F r a n c i s c o . E l d i a 13, á N u e s -
t r a S e ñ o r a de los A n g e l e s , en las U r -
s u l i n a s . 
PRIMITIVA REAL Y MUY 
I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a 
S a n t í s i m a d e l o s D e s a m p a -
r a d o s . 
Con motivo de celebrar la Santa Iglesia 
Catól ica el domingo 12 del corriente mes 
de Mayo, la fiesta de N U E S T R A SEÑORA 
D E LOS D E S A M P A R A D O S , día en el cual 
la ciudad de Valencia consagra la festivi-
dad principal 4 su excelsa Patrona; esta 
ilustre Archicofradía soleranlaará. de una 
manera especial la Mlfea reglamentaria co-
rrespondiente al segundo domingo del pre-
sente mes. celebrando al efecto una gran 
fiesta en los términos explicados en el Pro-
grama que se inserta. 
Tengo el mayor gusto, en nombre de la 
Junta Directiva, en invitar fi. usted para 
tan solemne acto, rogándo le especialmente 
su asistencia con el distintivo de la Cor-
poración A eatas festividades en honor de 
nuestra excelsa Patrona M A R I A S A N T I S I -
MA D E LOS' D E S A M P A R A D O S . 
Habana, Mayo 6 de 1912. 
E l Mayordomo interino, 
Mariano Bonafonte. 
Programa fle la Solemne Festividad ea Ho-
nor de María Sant í s ima de loa I>e»«mpa-
rado*, que ac celebrara en la Iglesia de la 
Merced, el domlnKO 1S Mayo de 19ia. 
A las nneve de la maftana: 
Solemne fleata con sermón & cargo del 
Rvdo. P. Paúl Eustaquio Lorente. 
Re ejecutara é. gran orquesta y voces 'a 
Misa del maestro Ravanello. y en el ofer-
torio el Ave María de Dos. 
A la terminac ión de la Misa el notable^ 
Himno á Marta Sant í s ima de los Desampa-
rados, del maestro Ubeda, tradicional en la* 
festividades de la Archicofradía. 
E n el camarín del altar mayor, alumbra-
do con lus eléctrica, se colocará, un magní -
fico cuadro a l óleo de tamaño natural, copla 
exacta de la venerada imagen de Mar'.i 
Sant í s ima de los Desamparados, propiedad 
de esta Archicofradía. 
L a orquesta s e r i dirigida por el Maes-
tro Francisco Sauri. 
C 1745 3-10 
C O M U N I C A D O S 
S A L U D , 
A l e g r í a y C o n t e n t o 
ANTONIO DIAZ GOMEZ, inventor del 
Renovador con que en la calle de Agua-
cate núm. 22 ha realizado tantas prodi-
giosas curaciones de asma, ahogo, tisis, 
catarros rebeldes, hígado y males de es-
tómago. 
Tengo privilegio del Gobierno Cubano 
y me estoy preparando para trasladarme 
á los Estados Unidos. 
Nadie conoce el secreto de mi prepa-
ración, ni es mío un Renovador de A. Gó-
mez que venden algunas boticas en fras-
quitos. 
Doy informes en mi domicilio, calle de 
Aguacate núm. 42, librería, entre Empe-
drado y Progreso. 
5556 1-12 
I M P R E S O S P A K A P A R T E S D I A R I O S D E 
las catas de Inquilinato. Carteles para ca-
sas y habitaciones vac ías ; cartas de fianza 
y para mes en fondo. Impresos para de-
mandas, á 20 ctá. docena.' Obispo núm. S6 
librería. 5539 4-12 
A R T E S Y O F I C I O S 
S R T A . E L E N A R O D R I « l E7. 
Profesora titular de corte Sistema Martí. 
Da clases & domicilio de corte, costura. 
' sombreros, eorsets y bordados á. la anticua, 
por un módico precio. 
So\ 123l—Teléfono A-3420. 
5451 F 26-10 My. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada competentemente esta Sec-
ción por la Junta de Gobierno, para ce 
lebrar el baile de las flores, se anuncia 
por este medio para general conocimiento 
de los señores asociados, que dicha fies-
ta tendrá efecto el próximo domingo, día 
12 del corriente mes, en los salones de 
nuestro edificio social, rigiendo en ella 
las prescripciones siguientes: 
la.—Será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de la fecha, 
para tener acceso al local. 
2a.—Las puertas se abrirán á las ocho 
y el baile dará principio á las nueve. 
3a.—La Sección podrá retirar de los ta-
lones é impedir la entrada á toda perso-
na que considere inconveniente sin dar 
explicaciones de ninguna clase, de acuer-
do con lo estatuido en el Reglamento. 
4a.—No se permitirá la entrada á los 
menores de doce años. 
5a/—Se prohibe formar grupos en los 
salones y en todo sitio que pueda impedir 
el tránsito. 
6a.—Queda prohibido, asimismo, bailar 
en los pasillos y piezas diferentes á las 
que sean ejecutadas por la orquesta. 
7a.—Los señores socios que tengan que 
abandonar el local antes de la termina-
ción del baile, solicitarán de la comisión 
de puertas que estampen en los recibos 
el sello de SALIDA, sin cuyo requisito no 
se les permitirá la entrada nuevamente. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana, 8 de Mayo de 1912. 
E l Secretario, 
A L B E R T O RODRIGUEZ. 
C 1730 alt. 4-9 
L I Q U I D A C I O N ^ D E J O Y A S 
E I v D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en r e l o j e s y j o y e r í a f r a n c e s a alta, no-
v e d a d , oro 18 q u i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
za f i ros , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , 
etc. , todo se h a r e b a j a d o u n s e s e n t a 
p o r c i en to d e sus p r e c i o s , p a r a l i q u i -
d a r e n este mes . 
D a m o s f a c t u r a d e g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e oro d e 14 y 18 
qu i la t e s , t enemos g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
est i los m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e d e to-
das las f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s , 3, 2 y 3 t a -
pas , oro 18 q u i l a t e s , p a t e n t e su izos , 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 4, 6 y 8 cente-
nes . 
P-elojes de s e ñ o r a , 3 t a p a s , oro 18 
qu i la t e s , c o n d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
suizos , á 2, 4 y 6 centenes . V a l e n e l 
doble . 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , m a c i z o s , o r o 
d e 14 y 18 qu i la t e s , á u n o . dos, t re s y 
c u a t r o pesos. V a l e n e l doble . 
N o c o m p r e n a n t e s d e v e r p r e c i o s , 
r e l o j e s , j o y a s y b r i l l a n t e s de e s t a c a -
s a i m p o r t a d o r a d e b r i l l a n t e s y j o y e -
r í a . 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
H A B A N A . - A N G E L E S N . 0 . 
C 1680 My. 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
^ R S B S S ^ T T C C Q o v a d o n o A r e n c e r k o 
núm. 480, antiguo, se dan clases de Ingles 
& precios módicos. Se alquilan habitacio-
nes con baflo frío 6 callente, ducha y luz 
eléctr ica . 5544 26-12 My. 
CLABfia D E S O L F E O T PIANO P O R UNA 
seftora A seflorltas y niños , plan de H . de 
Blank, & $2 Cy. al mes, y uno mfts si es-
tudian una hora diaria en los pianos de la 
Academia. Empedrado 46. Te lé fono A - S i í í 
5353 8-& 
C L A S E S D E I N G L E S 
nocturnas, en el Colegio Pola, Reina y Ger-
vasio, & cargo del reputado profesor Carlos 
F . Manzanilla. Dicho profesor recibe órde-
nes por escrito. {ft¡73 15-7 My. 
f u n d a c i ó n de l M a e s t r o Y i i l a t e 
EHcaela elemental de Arto» Mbfralm 7 Ofi-
cios, SL cargo de la Sociedad KconOmlon 
de Amigos Je l Pa í s .—Hanr iqne 53, H a -
bana. 
Enseflanza: Dibujo lineal y perspcctl-
r a ; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escul tura: modelado en barro, ye«o y ce-
mento; Arte decorativo: industrial y su-
perior; Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 fi. 10 de la m a ñ a -
na; de 1 & 4 de la tarde, y de 8 & 10 de 1» 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
dr&n Ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día &. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 1. 
Se extirpa por completo, 20 años de prac-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
5221 8-5 
DOLORES 0S0RI0 DEILLAN 
P E I N A D O R A Y P E L U Q U E R A 
Acaba de llegar del extranjero, de donde 
trae grandes novedades de peinados, nue-
vos en esta capital, y postizos de ú l t ima 
creación. 
Se lava la cabeza y se tifie el pelo. 
Preparado especial y seguro para quitar 
las arrugas. Recibe órdenes y admite abo-
nos. Especialidad en peinados para bailes 
y teatros. Amistad nfim. 52. 
C 1410 26-14 Ab. 
HOTELES Y FONDAS 
GRAN n O T E f l A U S A " 
MARIANAO 
Enteramente reformado este conocido es-
tablecimiento, abre nuevamente sus puer-
tas á sus constantes favorecedores, donde 
hal larán un esmerado servicio. 
5497 10-11 
C O M P R A S 
COMPRO Y V E N D O CASAS, DOY D I N E -
ro en hipoteca para cualquier barrio de la 
Habana y me hago cargo de toda clase de 
asuntos Judiciales. Informes: Cienfuegos 
núm. 60, antiguo, de 8 á, 11, hora fija. 
6514 26-11 My. 
S E COMPRAN CASAS V I E J A S , T E R R E -
nos, solares para fabricar ó casas chicas, 
que sea barato y sin tercero, desde Infanta 
al Muelle de Luz. Concepción de la Val la 
núm. 8, Habana, é. todas horas, Manuel 
Rouco. 6386 • 6-9 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . . A . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se gratificará, a l que entregue un manojo 
de llaves, con llavero corriente, de hierro. 
Cree su dueño que pudo perderlo en el 
tranvía 6 en la calle; pero de cualquier for-
ma, se suplica su entrega en San Pedro ti. 
casa de Herrera. G540 4-12 
P E R R I T O 
chico, lanudo, del todo negro, desaparec ió 
el día 8 de la Quinta Palatino. Generosa re-
compensa al que lo devuelva en la dicha 
Quinta, situada al final de lá calzada á<3 
Palatino, en el Cerro. 5473 8-10 
L L A V E R O 
Se ha perdido con ocho ó diez llaves, en 
Amargura casi esquina á. Habana. E l que 
lo entregue en Amargura núm. 44, será 
gratificado. 5413 4-9 
S O L I C I T U D E S 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; ella de cocinera, & la españo la y 
criolla, y él de cochero, teniendo buenas re-
ferencias. Revillagigedo núm. 4, cuarto nú-
mero . 1. 6538 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora, criada de mano ó para 
acompañar una señora; sabe cumplir con su 
obl igac ión y está, aclimatada en Cuba; in-
formes: San Miguel núm. 270, moderno. 
5536 4-12 
S E S O L I C I T A N 
Con buenas referencias, se solicitan cria-
da y criado formales y cumplidores, para 
una casa de respeto. Dirigirse A la Calza-
da del Monte número 292. 
6528 - 4-]l 
E N N E P T U N O NUM. 63. ANTIOCO, HA-
Joe, se solicita un muchacho de 12 A 15 
afloa para la porter ía y quehaceres de \Á 
casa. Sueldo: dos centenes. 
6533 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
en calidad de criada para acompañar á una 
familia que se vaya á. Barcelona; tiene bue-
nas referencias. Real núm. 74, Guanaba-
coa. 5531 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E M N -
sular, de criado de mano; sabe su obliga-
c ión y tiene buenas recomendaciones: In-
formarán en lat cal lé 17 y G, café L a Mas 
cota. Vedado. 5542 4-1.2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada 6 manejadora; sabe su 
ob l igac ión y tiene referencias; informarán 
en San Lázaro núm. 295, antiguo. 
5546 4-12 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar número 72. Teléfono 
A-2404. E n quince minutos y con refe-
rencias, facilito criados, dependientes, ca-
mareros, crianderas y trabajadores. 
5552 4-12 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano, que tenga buenas recomendaciones, 
para servir á un matrimonio sin hijos; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. .Cal le 12 
esquina á 11, Vedado, á una cuadra de la 
Línea. 5551 4-12 
A G E N T E S 
Se solicitan para una casa extranjera, hom-
bres ó mujeres, pediendo ganar de $2-00 á $10-00 al día. Mejor que sepan ing lé s . I n -
| forman.en Aguila núm. 110 (a.) bajos 
5549 4.12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, unS. de cocinera y la otra de maneja-
dora, de 14 años ; tienen buenas referencias; 
Informes: Villegas núm. 105, antiguo, bajos. 
5643 4-12 
\ C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse. Informarán en San José 
núm. 1. colegio. 5499 4-11 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s eñora ixigieee, buena profesora «ta 
tea Idioma, con las mejoras recornendocto-
nes, f» ofrece á dax claaes en su morad» 
T á domicilio Egido núm. 5. 
a A « - e 
IGLESIA DE SANTO DOMíNGO 
Hoy comienza en esta iglesia un solemne 
Septenario en honor de San Juan Nepomu-
ceno. A las ocho y media, misa solemne 
con orquesta todos los días. 
E l d ía 16, fiesta del Santo, la misa con 
I.anepírico, será á las nueve. 
6418 • » ! 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L POR COCA, 
con ejemplos para reducir cordeles y «aba-
Ilerías & metros y varas, kilos á libras, me-
tros á varas, oro á plata y demás operacio-
nes que se usan en el comercio, un tomo 
de 22« páginas . 40 cts. Los pedidos á M. R l -
coy. Obispo núm. 86, librería. 
UNA r o I X K K A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, solicita colocación en casa de 
familia y para ayudar en los quehaceres 
de la casa; tiene referencias. Arbol Seco 
letra A. 5524 4-n 
UN J O V E N D E COLOR D E S E A C O L O -
cars% de cochero en casa de familia, ó de 
criado en una ofleiná: tiene quien lo ga-
rantice; informan en San Miguel núm. 298, 
moderno, cuarto núm. 9. 
5507 4.!! 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON CONOCI-
mlento en todos los trabajos de oficina, de-
sea colocación; pocas pretensiones v de-
mostrac ión de su trabajo; A. Q. Estrada 
Palma núm. 39. " 5510 4-11 | 
D E S E A COLO»'AUSE UN C l i-^DO u b i 
mano: sabe servir á la mesa y t léne reco-
mendaciones de las t-utias donde ha traba-
jado. Informan en Agui la núm. íi%. 
5511 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
mediana «dad. en establecimiento 6 casa 
particular: tiene quien lo recomiende; i n -
forman en Morro núm. 9, moderno; en l a 
misma se coloca un camarero en hoteles 4 
casas de huéspedtís. 5530 4 - i l 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E N I N S C -
lar, de mediana edad, ofrece sus servicios, 
deseando ganar buen sueldo; sale para 
cualquier punto de la' I^l#- Informan en 
Compostela 66. 5527 4-11 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A CON 
buena y abundante leche, para criar á me-' 
dia leche 6 entera; informan en Oficios n ú -
mero 13, fonda. 6526 4-11 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó de co-1 
mercio; sabe cumplir con su obl igac ión y 
con todo 16 que se le mande; tiene garan-
tía de su conducta; informes, Aguiar 92; va 
á cualquier punto. 5525 4-11 
P A R A C R I A D O D E MANO S E O F R E C E 
un Joven peninsular con mucha práct ica; 
gana 4 centenes y ropa limpia y tiene reco-
mendaciones; informes: San Rafael núm. 27, 
altos; preguntar por el camarero. 
5486 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 535 BI KX C R I A D O 
peninsular de mediana edad, práct ico en el 
servicio; tiene quien responda por bu t r a -
bajo y honrade*. E n Aguacate núm. 78, es-
quina á Obrapía, da» razón. 
5508 4-11 
P A R A CAMAGÜEY, S E S O L I C I T A UNA 
peninsular de mediana edad para criada! 
de mano y manejar un niño. Informa-! 
rán en el hotel E l Louvre, San Rafael y 
Zulueta. 5521 8-11 
C O N «^,000 ó 91,500 
usted puede ser consocio gerente 6 Coman-
ditarlo de un buen negocio. Dir í jase 6, 
Delgado, Apartado S3S Habana. 
5515 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para cocinar; lleva muchos años de prácti-1 
ca y sabe cumplir con su ob l igac ión; no ha - , 
ce plaza; informes: calle B a ñ o s núm. 149, 
moderno, entre 15 y 17, Vedado. 
5513 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, con buena y abundante leche,1 
de mes y medio, pudiéndose ver su n iña; 
á media ó leche entera. Informes: Cuba' 
núm. 18. 6502 4-11 
S E O F R E C E P A R A P O R T E R O , C O B R A -
dor, mensajero, conserje, ó limpieza de ofi-' 
clna, un hombre de mediana edad honrado 
y trabajador, teniendo quien lo garantice; 
sl es necesario sale fuera de la Habana. I n -
formes: Gloria 101, antiguo, taller de me-
cánica. 5496 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, con buena y abun-
dante leche, de dos meses, teniendo quien 
la recomiende; informes: Bernaza núm. 05. 
5490 4-11 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
oficina, dé 12 á 16 años, que sepa hablar in-
g lé s y español , e x i g i é n d o s e referencias. Ho-
tel Maison Royale, Calle 17 núm. 55, Vedado. 
5488 4-11 
S O L I C I T O UNO O DOS SOCIOS, Q U E 
tengan de $1,500 á $2,001), para la explota-
ción de un nuevo producto industrial con 
privilegio. Dirigirse por escrito á M. M.,1 
calle 10 núm. 4 A, altos, Vedado. 
5457 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para corta familia; ha de tener buenas 
referencias; sueldo; tres centenes y popa 
limpia; Carlos I I I núm. 201. 
5458 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
á la española, criolla y francesa; no cocina 
sin plaza; duerme en el acomodo y no hace 
más trabajo que la cocina; Informan en 
Cerrada del Paseo núm. .16, moderno. * 
5455 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
á leche entera, de cuatro meses, teniendo 
su niño que puede verse; informarán en 
Vives núm. 121, modrno. 3454 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I -
cular una buena lavarfdera de ropa de se-
ñoras y caballeros, teniendo magníf icas re-
ferencias. Lampari l la núm. 104, antiguo. 
5463 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano 6 de maneja-
dora; sabe coser y cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella; In-
formárún en Zequeira núm. 107Vé, Cerro. 
5452 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
en Falgueras núm. 3, Cerro; poco trabajo 
y buen trato. 5450 4-10 
D E P E N D I E N T E 
peninsular, se solicita en " L a Universal," 
Compostela núm. 107, antiguo. 
5448 1-10 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
en cualquier estilo, se ofrece para comer-
cio ó casa particular; ha de ser buena ca-
sa; calle 17 núm. 24, Grocery Americana, 
Vedado. 5446 4-10 
S E N E C E S I T A N S A Y E R A S Y A P R E N -
dizas adelantadas, en Habana núm. 157. v 
5446 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de comedor y servicio de mesa. 
Sueldo: tres centenes y ropa limpia; Lí -
nea núms. 213 y 215, entre G y H , Vedada. 
5461 4-10 
E N BAÑOS NUM. 126, E N T R E 23 Y 25. 
Vedado, se solicitan una cocinera qué duer-
ma en la colocación y una muchachita da 
13 á 14 años. 5481 4-10 
PARA LA CASA D E V I V I E N D A D E UNA 
finca, cerca de la capital, se solicita una 
buena cocinera. Informan en Virtudes n ú -
mero 144%, altos. 6480 5-10 
E N L U Y A N O NUM. 86, Q U I N T A "CAMPO 
Alegre," se solicita una manejadora blanca 
de mediana edad. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. 5478 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
que sabe su ob l igac ión; sueldo: tres cente-
nes; Habana núm. 128, habi tac ión núm. 3. 
5471 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
pa servir y que tenga, quien responda de 
su conducta. Obispo núm. 98, altos. 
5469 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E -
ra una buena criandera de dos meses; en 
la misma una criada de mano; entiende do 
cocina; tienen quien las recomiende; Infor-
man en Sol núm. 13, fonda, á todas horas. 
5472 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOL1-
cita colocarse, con buena y abundante le-
che, de poco tiempo, pudiéndose ver su n i -
ño; e s tá aclimatada en el pa í s ; informa-
rán en Infanta núm. 16, antiguo, barbería. 
54*4 4-IO 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N-
sular que sepa su ob l igac ión : sueldo tres 
centenes; hay despensa; Informarán en 
Malecón número 40 A, bajos. 
5466 4̂10 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S I -
lar, competente en el arte, se ofrece para 
casa respetable, bien particular, de comer-
cio ó de familias; informan en Genios y 
Consulado, carnicería. 5462 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, á leche entera, buena y abun-
dante; es car iñosa con los n iños y tiena 
quien la recomiende: informan en Puentes 
Grandes, calle del Ri jo núm. 20. 
5482 4.10 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C H E R O PA-
ra pareja, que tenga recomendaciones, «m 
Calzada núm. 103, esquina á 4a., Vedado. 
U R G E N T E 
Por encargo de sus familiares, so dése» 
saber el paradero del Sr. Barto lomé Mavpl 
natural de Palma de Mallorca, que hace "al-
gún tiempo ha estado colorado en esta ciu-
dad, callo de Concordia núm. 196. Se supli-
ca la reproducción en los periódicos dé !a 
Is la y nos den aviso en Muralla núm. 19 a l -
macén de P e l e t e r í a ' L a Campana," si' a l -
guien supiera su paradero. 
5427 16-9 My. 
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C A R I A R E S 
(Para el D I A R I O D £ L A M A R I N A ) 
Tu no sabes lo que es gloria, 
ni sabes lo que es canela, 
pues no has logrado el eariño 
que guarda una perehelera. 
Llorando pasé mi vida 
y ahora entre risas la paso, 
¡hay risas que son más tristes 
que las tristezas del llanto I 
( Xo habrá sabio que te cure 
si de amor te sientes malo, 
que de amores sabe más 
un campesino que un sabio. 
Cuando me. duermo pensando 
en el amor de mi madre, 
pasa un ángel y me besa 
y me despierta otro ángel. , 
Cuando paso por la Inclusa 
siento en el alma tristeza, 
al pensar que existen madres 
más infames que las fieras. 
Cuando se baña tu cuerpo 
en el cristal de esa fuente, 
el cristal se vuelve espuma, 
el agua se cambia en nieve. 
Brillan sin fuego mis ojos 
y no ha3r calor en mi pecho, 
¡ que estoy lejos de mi madre 
y sin su calor me muero! 
E l que tiene penas canta 
y al viento da sus cantares, 
que los cautarcs son penas 
que á los cielos lleva el aire. 
E l collar de mi cuello 
serán tus brazos, 
pero un collar de nieve que apagua 
(el fu^go 
donde me abraso. 
¡Qué malitas noches paso, 
desvelada y sin dormir! 
¡recordando á cada instante 
que vivo lejos de t í! 
E n las luchas del vivir 
el descanso es una suerte, 
•mas nadie quiere morir 
cuando es descanso la muerte 
y término del sufrir. 
E n mi tumba has de poner: 
—Aquí descansa un amante, 
ran consiante en el querer 
que se murió de constante, 
adorando á una mujer. 
Me han dado para que elija, 
una rubia, otra morena... 
¡yo me quedo con las dos 
y las dos quedan contentas! 
E l mar arroja lefs restos 
del barco que naufragó 
como sus recuerdos deja 
un querer que ya murió. 
Es mi recuerdo de amores 
lágrimas que nadie seca, 
beso que en los labios muere, -
perfume que el viento lleva. 
Escuché bajo su tumba 
una voz que me decía: 
—'No me llores, no me llores 
que te quiero todavía. 
Al cielo pido justicia 
y los cielos no me oyen, 
que al cielo no llega el eco 
de mis labios pecadores. 
Si te bañas en el mar \ 
quisiera volverme olz 
para acariciar tu cuerpo 
y para besar tu boca. 
Sobre cimientos de arena 
edifiqué mi castillo 
y elevé sobre ilusiones 
la tor.r-3 de mi cariño. 
Desde quií huédfano lloro 
sin el amor de un.i madre, 
mi hogar eb nido Vacío 
que abandonáronlas aves. 
Narciso D í a z de Escovar, 
D E S E A UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , E N 
la Habana, un cuarto en la azotea de una 
familia particular, con 6 sin comida, pa-
sando en cambio dinero 6 lecciones d'i In-
glés , francés a lemán, instrucción y música, 
que enseña en poco tiempo. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 5411 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P G N i N S U -
lar para el servicio de habitaciones y ves-
tir la señora; ha de saber coser á mano 
y á máquina y ser muy limpia; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Villegas núm. 46, 
altos, de las doce en adelante.' 
5416 4-9 
UNA C O C I N E R A E N G E N E R A L . B I L B A I -
na, desea encontrar colocación; tiene refe-
rencias; informes en Galiano núm. 33, tien-
da de ropas " L a Lucha." . 
5428 4-9 
S E S O L I C I T A 
Un hombre de experiencia para hacerse? 
cargo, como jefe, del departamento de ven-
tas de una corporación americana estableci-
da en la Habana. Será requisito indispensa-
ble el conocimiento de correspondencia co-
mercial en los idiomas Ing lés y Español . 
Unicamente se tomará en cuenta solicitu-
des de personas de competencia probada 
Apartado 654. Habana. 5399 &-9 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO SIN N i -
ños, de moralidad y de mediana edad, para 
encargado de casa de vecindad ú inquili-
nato, con bueiias referencias y garantios; 
dirigirse por correo á A. Fernández , Amis-
tad núm. 15. 5396 4-9 
S E N E C E S I T A UN J O V E N Q U E S E P A 
inglés , (fue escriba en máquina con rapi-
dez, que tenga quien lo recomiende, para 
el trabajo en una oficina, de 7 de la ma-
ñana á 12 del día, y de 1 á 7 p. m. I n -
forman en Monte, núm. 156. 
5395 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, recién llegada, de criada 
de mano 6 para manejadora; informarán en 
Dragones núm. 1, hotel L a Aurora. 
5398 , 4-9 
""UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano; informarán en 
Vives número 157, antiguo. 
5391 4-9 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E S A B E SU 
oficio á la e spaño la y criolla, desea colo-
carse en casa de familia 6 de comercio; 
informan en Zanja núm. 72. 
5390 4-9 
UN A P R E N D I Z D E E N G U A D E R N A C I O N , 
se solicita en Prado núm. 113, l ibrería, 
5389 4-9 
UNA SEÑORA Q U E S E E M B A R C A PARA. 
España, desea ir sirviendo á una familia ó 
al cuidado de a l g ú n niño, á condición de 
que se le pague el pasaje; informarán en 
Cuarteles núm. 2. 6388 4 9 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O Q U E T O -
me una cocina con bastantes abonados y 
muchas familias, próxima á desocuparse, 
• buen negocio y sin prima. Informa su 
dueño en el primer patio de Reina 111. 
5385 4-3 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. Inquisidor 
núm. 25. 5384 4-9 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse para acompañar 
una señori ta 6 señora, con las mejores re-
comendaciones. Informarán en Teniente 
Rey núm. 43. 5383 4-9 
E N C O M P O S T E L A NUM. 114 B, ALTOS, 
se solicita una muchacha de 15 á 16 años 
para los quehaceres de una casa. Infor-
marán de 12 á 3 de la tarde. 
5375 4-3 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse, sin pretensiones, en establecimiento 
6 casa particular, ganando buen sueldo; co-
cina á la criolla y á la e spaño la y tiene 
referencias. Paula núm. 2, cuarto núm. 16. 
5373 ' 4-9 
UN J O V E N D E S E A E N C O N T R A R E M -
pleo, bien sea en un teatro de acomodador 
ó para estar al tanto del mismo ú otro 
empleo análogo. Informes: Cuba núm. b'2, 
preguntar por el portero; á todas horas. 
5332 ' - 10-8 
POR HORAS, E N C A R G A S E D E L L E V A R -
L A , T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O , 
E M P L E A D O D E UN BANCO. R. G A R C I A , 
V I R T U D E S NUM. 1. 5244 ^ 8-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse para limpieza de oficina ó cosa aná -
loga; es muy formal y tiene referencias; 
I informa en Virtudes núm. 37, el portero. 
5234 8-7 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A P R A C -
¡ ticar en un escritorio ú oficina; tiene bue-
na letra, sabe ar i tmét ica , algo de contabl-
i lidad y mecanograf ía ; sin aspiraciones; pa-
1 ra más informes: Va ldés Inclán, San Igna-
cio núm. 70. 5)99 8-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C U I -
dar niños, que sepa coser y tenga reco-
mendaciones. In formarán en la calle K 
entre 15 y 17, Vedado. 
6437 4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C I T A 
empleo para persona de irreprochables con-
diciones y aptitudes, cualquiera que sea la 
Importancia de los negocios que se le des-
tine, en casa de comercio ó industria; in-
forma: Sr. López, Agencia de Colocaciones, 
Habana IOS. 5423 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
para criadas de mano ó limpieza de la ca-
sa, teniendo buenas referencias; no admi-
ten tarjetas; informan en Animas núm. li>0, 
bodega, entre Oquendo y Soledad. 
5421 4-9 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a 
Palma," antigua de Habana núm. 108, de 
F . Fernández Castro. Te lé fono A-68T5. E s -
ta acreditada agencia facilita en el acto 
toda clase de personal de ambos sexos, con 
las mejores referencias. 
5424 20-9 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
fíol de buena presencia, cumplimiento y re-
comendaciones, de criado, camarero O cosa 
a n á l o g a . Informan en Crespo núm. 43 A. 
6436 4-9 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular que tiene quien res-
ponda por ella. Manrique núm. 186. 
6485 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocación á leche entera, buena y 
abundante, de 4 meses, teniendo quien la 
garantice. Manrique núm. 186. 
5434 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ntnsular, de criada de mano ó de maneja-
dora. Informarán en O'Reilly núm. 100. 
5407 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de manejadora ó de criada de ma-
no; informan en Princesa núm. 3, antlgao. 
6406 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia ó de co-
mercio: sabe su oficio á la e spaño la y crio-
l la y tiene referencias. Dragones núm. 23. 
6440 4-9 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cumplir y ayude á los quehaceres de 
corta familia y duerma en la co locac ión , 
sueldo: tres centenes. Malecón núm. 234. 
5150 8-4 
S E S O L I C I T A UNA B U R R A D E L E C H E 
que tenga pocó tiempo de parida: informa 
el señor i Fernández, Calzada del Curro es-
quina á Buenos Aires. 
5119 15,3 My. 
D i n e r o H i p o t e c a s 
5500,000 P A R A H I P O T E C A S , A L 6, 7 Y 8 
por 100, para todos los barrios y repartos, 
desde ?200 en adelante. También en paga-
rés, alquileres de casas, prendas y demás 
que garantice. Oficina Central, Prado 101, 
bajos. Telf. A-1538, de 8 á 11 y de 1 á 1. 
Víctor A. del Busto. 5464 8-10 
D I N E R O 
Con interés módico, sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos," Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Teléfono número A-4775. 
5329 ' 26-8 My. 
D I N E R O . L O DOY E N H I P O T E C A O E S -
de el 6 por ciento y sobre alquileres y otras 
garant ías , y compro y vendo casas, solares 
y censos. A Pu lgarón , Empedrado 46, Te-
léfono A-5864. E n la misma se ofrece un 
Abogado que da consultas gratis. 
5351 8-S 
Venta de fincas 
y establecimientos 
F r a n c i s c o E . V a l d é s 
V E N D E S O L A R E S E N L A V I B O R A POR 
$50-00 C Y . A L CONTADO Y |10-00 M E N -
S U A L E S . T A M B I E N L E F A B R I C A S U ' C A -
SA. E M P E D R A D O 31. T E L E F O N O A-2286. 
5560 8-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada de manos ó de mane-
jadora, teniendo quien la garantice. Amar-
gura núm. 46. 5439 4-9 
U R G E N T E M E N T E S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de Domingo Seoane, para comuni-
carle un asunto familiar de mucha impor-
tancia; lo busca su hermano Manuel Seoa-
ne, Calle K y 19, bodega. Vedado* 
63U - _ . 5-9 
S E V E N D E 
en la calzada de Luyanó, á una cuadra de 
Henry Clay, un solar grande, esquina de 
fraile. Informan «n Reina núm. 33. Trato 
directo. 5541 8-12 
G R A N C A S A V E N D O E N LA V I B O R A , A 
4 pasos de la Calzada; 4 columnas, eran 
portal, 2 rejas grandes, grandes sala sa-
leta, 4|4 grandes, id. para criados, id. de ba-
ño é inodoro, pati<^ cocina y buenos mosai-
cos, en $7,200. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
5564 4-12 
E ñ B U E N P U N T O 
céntrico, cerca de Muralla, se vende una 
casa en tres mil centei»es; produce c ó m o -
damente el ocho por ciento; papeles l im-
pios y claros; su dueño, sin corredor ni ter-
cero, impondrá, de 1 á. 3 de la tarde, en 
Salud núm. 23, casa particular. 
5557 4-12 
S E V E N D E N DOS C A S A S Y UNA 
gran Cindadela en Estrella 210 por 
$30.000. L a gran oportunidad para co-
locar su dinero con un bonito interés. 
Informes, Carlos I I I núm. 45, 
5568 4-12 
A P R O V E C H E N L A OCASION. F R I T U R A 
y Puesto de Frutas . Se vende uno con ar-
matostes, vidriara y enseres de fonda nue-
vos; buena venta y muy barata, por em-
barcarse su dueño para ' España. Zapata 
núm. 9. 5562 10-12 
E N V E I N T I D O S M I L P E S O S , UNA C A -
sa nueva, de dos pisos, con estableci-men-. 
to en el bajo; en la mejor cuadra de la 
calle del Sol; 9 metros de frente por 28 de 
fondo. Su dueño: Cuba núm. 67, moderno. 
5316 8-8 
E N $2,100 ÍL O.. UNA CASA E N L A H A -
bana. con sala, comedor, dos cuartos gran-
des, instalación, mosaicos y cerca de todas 
las lineas. Informan en Manrique núm. 
191, antiguo, de las doce en adelante. 
5561 4-12 
S E V E N D E , C A S I R E G A L A D O , UN A u -
tomóvi l francés, 24-30 H. P., de siete asien-
tos, con gomas nuevas y motor en perfec-
to estado. Informarán en el "Hotel de 
Trotcha," Vedado. 6543 8-12 
S E V E N D E N T R E S E S Q U I N A S CON C A -
fe y bodegas, y catorce accesorias de ma-
dera, en el Reparto L a s Cañas. Informes: 
Prensa y Santa Teresa, letra D, Camilo Ló-
pez. 5491 15-11 My. 
B U E N NEGOCIO P O R POCO D I N E R O 
Por tener otro negocio y no poderla aten-
der, se vende una vidriera de tabacos y c i -
garros y billetes de lotería, en uno de los 
mejores puntos de la ciudad. Monte 149. 
5492 4-11 
S E V E N D E N C U A T R O CASAS E N E L R E -
parto Las Cañas, acabadas de construir; 
informa su dueño, Salvador Romero, en 
Prensa y Santa Teresa, letra C. 
5489 16-11 My. 
V E N T A D E DOS C H A L E T S , E N L O M E -
jor del Cerro, fabricación especial, frutales, 
cielos rasos, de 300 á 600 metros; tratar 
con su dueño: Cerro núm. 787. 
5494 4-11 
E N LO M E J O R D E L C E R R O , DOS C A -
sas modernas; rentan á 5 centenes, á $2,500 
moneda americana, al contado y á plazos. 
Sin corredor. Cerro núm. 7á7. 
5493 4-11 
A N D E PRONTO. P A R A F A B R I C A R DOS 
casas de dos plantas en la ciudad, cerca de 
San Lázaro; hermoso frente, sobre 400 me-
tros, en $12,600. Lake, San José núm. 28, 
de 1 á 4 y de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C 1751 4-11 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes en el centro de la 
Habana, café y restaurant " L a Bohemia,' 
Bernaza y Obrapla, con seis años de contra-
to y bien surtida; por no poderla atender su 
dueño. 5504 4-11 
NEGOCIO. CASA D E DOS P L A N T A S , 
moderna, cerca de Galiano; gana $90-10, de 
sala, saleta y tres cuartos, sanidad y mo-
saicos, en $10,500. Otra id. mayor, en $11,000. 
Lago Lacalle, San José núm. 28, de 1 á 4. 
Te lé fono A-5500. 
C 1755 4-11 
"GANGA. P R O D U C E 35% C E N T E N E S , F A -
bricación moderna, de azotea, en esta ciu-
dad, dos casas de dos plantas y 17 habita-
ciones independientes. Por urgencia: $14,500. 
Lake , San José 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 17o4 4-11 
GANGA. CASA M O D E R N A D E 2 P L A N -
tas, á tres cuadras del Campo de Marte; 
gana $42-40; sanidad y mosaicos: $4,800. 
Otra que gana $53-00: $5,700. Lago Lacalle, 
San José 28, de 1 á 4. Teléfono A-5500. 
C 1753 4-11 
A P U R E S E . L I N D A CASA MODERNA, 
con portal, sala, saleta corrida, de azotea, 
dos hermosos cuartos, sanidad; todos • los 
pisos de mosaico; cerca del t ranvía: $2,100. 
Lake, San José 28, de 1 á 4 y de 7 & 8. 
C 1752 4-11 
San Diego de los Baños 
Se vende antiguo y acreditado hotel, en 
el pintoresco y saludable puebla de San 
Diego. E s negocio de positivos resulta-
dos en la actualidad, y de gran porvenir. 
Informa: García Celis, Monte núm. 613, 
esquina á Tejas. 
5485 15-10 My. 
E N $3,800 V E N D E M O S UN C A F E CON 
una venta garantizada de $30 diarios; sólo 
paga 2 centenes de alquiler; también se 
admite un socio con la mitad del dinero; la 
venta la motiva desavenencias de socios; 
informan: Sardá y Llano, Villegas núm. '¿i. 
moderno, bodega. 5456 8-10 
S E V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, las casas situadas en Aguila 
núm. 87, esquina á Neptuno, y Cárdenas 
númv 62. Informan en Malecón núm. 5, de 
8 á 12 a. m. 5501 15-10 My. 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I I ' ^ T O S 
Dinero en hipoteca con inOdieo Interés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 1527 2li-2S Ab. 
S E V E N D E 
una vidriera para Tabacos y Cigarros; in-
formes en Salud y Chávez, lechería. 
5417 8-9 
S E V E N D E 
la casa esquina Tenerife núm. 21, con cinco 
accesorias, por Antón Recio y estableci-
miento, á una cuadra de la Calzada del 
Monte, y con capacidad de 600 metros; 
también Tenerife núm. 25, recién construi-
da, lindando con el núm. 21. Dan razón 
eri San Ignacio núm. 92, de 2 á 4. 
5419 8-9 
V E N D O E N L A A V E N I D A D E E S T R A D A 
Palma, una bonita casa de esquina, con dos 
accesorias y un solar unido á la misma, 
con 10 por 40 metros cada una, ó sean SOO 
metros las dos; se dan baratas y es de mu-
cho porvenir. Esnejo, O'Reilly 47, de 3 á C. 
6438 4-9 
A UNA C U A D R A D E L CAMPO D E M A R -
te, vendo una casa con 10 metros de fren-
te por 28 de fondo, con dos establecimien-
tos, que siempre los ha habido, bodega y 
panader ía; gana más de media onza por 
mil. Precio ú l t imo: $10,000. J . Espe.io, 
O'Reilly núm. 47, de 3 á 5. 
5433 4-9 
S E V E N D E N DOS CASAS N U E V A S , J U N -
tas ó separadas, ganando cada una 4 lui -
ses; se dan baratas;'informan en la botica 
" E l Ir is ," Concordia y Oquendo, Habana. 
5362 G-8 
Se vende una gran bodega, ^bien situa-
da, sola en esquina, con contrato por ocho 
años, alquiler 2 centenes; no se quieren cu-
riosos ni corredores; de m á s informes: en 
Cris t ina y Vives, ca fé " E l Sol," vidriera, 
de 2 á 3. 5253 8-7 
F E R N A N D I N A 69 Y 69A, CON 9 V A R A S 
por 27, en $3,000 las dos; otra á media cua-
dra de Muralla, como 13 metros de frente, 
$8,000; solares en Ojeda y Víbora á $2; otro 
de esquina. Vedado, á $4. A. Pu lgarón , E m -
pedrado núm. 46. Te lé fono A-5864. 
5352 8-3 
B O T I C A 
Se vende en uno de los mejores barrios 
de ésta, de mucho porvenir, bien montada 
y surtida. Informes: Damas 40, C. Alvarez. 
5148 s-i 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n el mejor sitio del barrio de San Lá-
zaro, frente á. la calle de Neptuno, se ven-
den de diec & once mil metros de terreno, 
en una misma linea. 
Informes: . 
"L, A C E N T R A L , " 
•VrreteriB. Arambnro S y 10. 
4550 26-21 Ab. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno. y en varias calles más , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
4463 26-19 Ab. 
V E N T A D E S O L A R E S 
E N E L , M E J O R P O T O D E L A C I U D A D 
Belancoafn entre Clavel y Santo Torafiti, al 
lado del Palacio D í a z - B l a n c o 
Lá manzana cercada y con sus aceras, se 
ha dividido en solares y se venden és tos 
de DOS M I L P E S O S MONEDA A M E R I C A N A 
en adelante, s e g ú n medida y calle á que da 
el frente de cada uno. Informes en el T a -
ller de Antonio D í a s - B l a n c o . 
C 1581 25-3 Mv. 
E N SAN J O A Q U I N 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la- comedor y dos cuartos, servicios; el a l -
to lo mismo; renta 9 centenes; sin grava-
ra, pozos y cañadas . Cuba 7, Juan Pérez 
de 1 á 4, Notarla. Te lé fono A-2276. 
6131 8-4 
E N SAN L A Z A R O 
Vcindo una casa antigua, con frente al 
Malecón; mide 8% metros de frente por 3:; 
de fondo; libre de gravamen. Cuba 7. Juan 
Pérez, de 1 á 4, Notarla. Te l é fono A-2276. 
5129 8-4 
F I N C A S D E CAMPO 
Vendo una de 5 cabal ler ías cerca de la 
Habana y carretera; otra de 3 cabal ler ías . 
Otra de una caballería, todas con carrete-
r, pozos y cañadas . Cuba 7, Juan Pérez, 
de 1 á 4. Notarla. Te lé fono A-2276. 
5128 8-4 
V E N D O UNA CASA D E T R E S PISOS E N 
Concordia, en $8,500; en Lagunas, de dos 
pisos, en $12,000; en Peña lver , de $2,200, 
en Trocadero, dos. de $6.500 y $5,000. Cuba 
núm. 7, de 12 á 2, 6 Te lé fono A-1428, de 2 
á 5. J . M. V. 5092 10-3 
S O L A R E N E L V E D A D O , C A L L E 19, A 
una cuadra del tranvía, mide 13*66 x 50 m. 
y tiene fabricada una casita y cinco cuartos 
de madera. Se vende por el valor del te-
rreno. Informa su dueño en IJelscoaln n ú -
mero 35. moderno. 
5027 26-2 My. 
B . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en la calle de la Amistad, 
casa de dos pisos, con buena renta, en 
$15,000 O. E . 
Dinero en hipotecas al 614%. 
C 1715 ; My. 1 
E N CONCORDIA * 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, saleta, tres cuartos, servicios; alto lo 
mismo; sin gravamen; precio: §12,000. C u -
ba 7, Juan Pérez, de 1 á 4, Notarla. T e l é -
fono A-2276. 5130 S-4 
S E V E N D E N 
Oétio rali cien metros de terreao á 
una íuaxira del ferrooari^l de Maria-
na*) y á dos del tranvía del Yedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giaudes, eerca«ios de manipostería y 
libres de torio gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1677 My. 1 
S E T R A S P A S A UN L O C A L P R O P I O PA-
ra café ó bodega, en un punto céntr i co de 
la Habana. Informarán en el Mercado «le 
Colón, puesto de pescado E l V izca íno . 
5397 6-9 
V E N D O DOS S O L A R E S E N L O MAS A L -
to del Reparto de Betancourt, en el Cerro. 
Calle 1°. entre S a n Quint ín y San Gabriel ; 
uno hace esquina, y miden 10 por 30 cada 
uno. Oficios núm. 54, informan. 
5248 26-7 My 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila, una de $27,000; renta 40 cen-
tenes. Una en Manrique de $23,000; renta 
30 centenes. Otra en Reina de $52,000; ren-
ta 75 centenes; y varias más . Cuba*núm. 7, 
Juan Pérez, de 1 á 4, Notarla. Teléf . R-2276. 
5132 8-4 
l E W E M I f l E Q O C I O ! 
Aprovechen ganga. Se vende una fon-
da, barata. Hace de venta, todos los días , 
sin contar los abonados, de 25 á 30 pesos; 
se vende por tener su dueño que embarcar-
se para España por estar enfermo. Infor* 
man en Dragones y Amistad, kiosco de 
licores. 5213 8-5 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina en Linea. Otra en F ; otra 
en G, y varios solares de centro; y tengo 
varias casas en buenos puntos. Cuba 7. Juan 
Pérez, de 1 á 4. Te lé fono A-2276. 
5137 8-4 
P A R A H I P O T E C A 
Necesito $10,000 en el Vedado; $5,000 para 
Jesús del Monte, y varias cantidades de 
$2,000*hasta $4,000; trato directo. Cuba 7, 
Juan Pérez, de 1 á 4, Notaría , Telf. A-2270. 
5136 8-4 
CASAS B A R A T A S 
E n Lagunas, Marqués González , Vives, 
Corrales, Antón Recio, Gloria, Mis ión , P i -
cota, Escobar, Estre l la , Florida, Maloja. 
Perseverancia. Cuba 7, Juan Pérez , de 1 
á. 4, Notarla. Te lé fono A-2276. 
5135 16-4 My. 
T R A N S F E R E N C I A D E C O N T R A T O . S E 
traspasa el derecho al local Cuba núm. 39, 
con armatoste, mobiliario y enseres. Ks 
propio para a lmacén de ropa, p e l e t e r í a ó 
quincalla. Darán razón en el mismo. 
5180 , 8-5 
E N L E A L T A D 
Vendo una casa de alto, moderna, óon sa-
la, saleta, 2|4, servicios; sin gravamen; ren-
ta $40 americanos; precio: $5,300 oro espa-
ñol. Cuba 7, Juan Pérez, de 1 á 4. Notarla. 
Te lé fono A-2276. 5134 8-4 
CASAS E N V E N T A 
E n Consulado, Neptuno, Virtudes. Manri -
que, San Nicolás. Trocadero. Amistad. E s c o -
bar, Gervasio. Lagunas, Salud, Campanario, 
Aguila, Dragones. Cuba 7, Juan P é r e z , de 
1 á 4, Notarla. Te l é fono A-2276. 
5133 16-4 My. 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño, una finca 
de Ciento siete (107) cabal ler ías , con mu-
cha aguada, mucho monte sin explotar, y 
á tres y media leguas de la Línea Central . 
Para informes, dirigirse & 
J O S E S E R R A C A R D O N E I X , 
Sancti Spíritmi. 
C 1506 15-26 Ab. 
DE I H E S Y PRENDAS 
F O N O G R A F O S 
Y DISCOS 
" C O L U M B I A " 
Deben estar en todo 
hogar 
Gran surtido en Fo-
n ó g r a f o s , desde |13-50 
^ w » - ^ hasta ?250-00. 
Discos con m ú s i c a e i t r a n j e r a y del 
pa í s . 
F R A N K G. R O B I N S & C O . 
Representantes generales para Cuba. 
Obispo y H a b a n a . — H A B A N A . 
C 1744 alt. '*-10 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E 
vende una buena mesa de carambolas con 
sus accesorios. L ínea núm. 213, moderno, 
altos, entre G y H.^Vedado. 
5459 8-in 
D e s p u é s de un Remate 
Efectuando un remate de joyas 
quedan en poder de las casas re-
matadoras distintas de Indiscutible 
valor dado la urgencia con que es-
tos actos se realizan, y en tal virtud 
" L A M I N A D E O R O " 
brinda al público la oportunidad 
de adquirirlas á precios de Remate. 
B E R N A Z A N 9 1 0 
C 1742 alt. 13-10 
UNA F A M I L I A Q U E S E M A R C H A V E N -
de todos los muebles; juego de majagua es-
tilo Consuelo; juego de cuarto Especial; ca-
mas de niño, sillones de mimbre; sillones 
de roble, de cuero, muy fuertes; plantas 
y varios muebles más. Sol 37, antiguo. 
5236 8-7 
GANGA 
MAquina " A M E R I C A , " con autograma, ta-
maño grande, en la mitad de su valor. 
Sol núm. 107, antiguo, darán razón. 
5093 15-3 My. 
S E V E N D E N E N P R O P O R C I O N TODOS 
los muebles de una casa, juntos 6 separa-
dos. Informan ep Be lascoa ín núm. 120, De-
partamento núm. 8. 
5066 10-2 
P I A M O S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y & plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguacate nf:m. 53. 
4181 26-12 Ab. 
S E V E N D E 
un flecante familiar de vuelta entera y 
n^ientoN reversibles, i?on ra limonera y un 
IIIUK'UÍSOO caballo americano aiazftn. I n -
forman en Compositela núm. 101, antiguo. 
' C 1759 8-1 1 
S E V E N D E UN E L E G A N T E A U T O M O V I L 
"TbomaN." de 45 H . P., para siete pasaje-
ro!». Informan: Compostela 101, antiguo. 
C 1763 8-11 
Se vende un Clement Bayard, de 35 caba-
llos, cuyo motor está, en buen estado. L a 
carrocería necesita pintarse. Costó $7,000 y 
se da muy barato. Puede verso en Cerro 
554, esquina á Peñón . Para precio y con-
diciones en Obrapla núm. 25, antiguo. Te ló -
fono A-2764, ó en Pluma 3, Marianao, Te -
léfono B-07-7022. 5477 4-10 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L I T A L I A N O , 
de 24 por 30 H. P., con siete aslerftos; se 
puede ver en Morro núm. 1. Informarán 
en Economía núm. 4, altos. 
5467 8-10 
V E N D E 
UNA D U Q U E S A N U E V A , D E MODA. NO 
S E H A E N G A N C H A D O T O D A V I A . S E DA 
MUY B A R A T A . E N SAN M I G U E L NUM 
156. ANTIGUO, S E P U E D E V E R . 
5414 8-9 
' A U T O M O V I L . S E V E N D E UNA MAQU1-
na francesa, de 20 caballos, en magnifican 
condiciones, capaz para 7 personas; so da 
barata por embarcarse su dueño. Puede ver-
se é' informan en Calzada núms. 322 y 324, 
Vedado, de 8 á 12 de la mañana. 
5222 8-5 
L I M O N E R A S 
A «8-48 
solamente las da la 
T A L A B A R T E R I A " E L HIPODROMO'» 
y lo hace porque las vende á millares. 
Habana 85, esquina A Lamparil la. 
C 1691 My. 1 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN L O T E D E GANADO C A -
ballar, compuesto de 18 yeguas, 18 caba-
llos, 2 mulos, 3 burros y una burra; infor-
marán en Reina núm. 85, de 10 á 12 y de 
3 á 5. 5405 8-9 
M A Q U I N A R I A 
SK V E N D E UN S U R T I D O C O M P L E T O D E 
máquinas , herramientas .y materiales, p;ira 
\in buen taller de hojalater ía , instalados en 
J e s ú s del Monte núm. 270, donde se pueden 
ver, y cuya casa se alquila; informan en 
en la misma. 5548 8-12 
D O N K E Y P A R A A G U A S E V E N D E 
uno muy barato, y en perfecto estado. I n -
formarán en Zulueta núm. 71, café. 
5520 4-11 
S E 
E>i L O MAS A L T O Y C E N T R I C O D E L 
Cerro, se vende un solar que mide 26 por 40. 
y dos casas más de regulares dimensiones. 
Se vende todo junto ó separado, y si con-
viene se dan á plazos. Informa su dueño en 
Cristo núm. 24, todos los días, de 2 á 5. 
&JL¿J a .* 
ft personas de gusto, un magnifico g r a m ó -
fono a lemán de lujo, marca "Angel," >;on 
plato de 12 pulgadas, bocina grande de a lu-
minio y columna ornamentada. TamV.é . i 
I una colección de m á s de 1,000 discos, de los 
I mejores fabricados de todos las ó p e r a s co-
! nocidas. Cada <ysco es tá contenido en un 
i sobre con la letra de lo que en él se canta 
Por ausentarse su dueño, no se admitan 
proposiciones más que por la totalidad. 
Darán razón en Cuba núm; 90. 
&•* 
B O M B A S O E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agr íco las . E n uso en la I s -
la hace m á s de treinta y cinco años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana. 
M O L I ñ i O D E V G E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de Ids pozos y elevarla á 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60. Habana. 
C 1698 My. 1 
S E V E N D E 
Un motor de 25 caballos de fuerza, pro-
pio para cualquier Industria. E s horizon-
tal, y se halla montado en el Tal ler de 
Lavado al Vapor "Santa Clara," Príncipe 
Alfonso núm. 363, antiguo. 
Se vende para montar otro de más fuer-
za, y su precio s e r á razonable; e s t á funcio-
nando, y puede verse á todas horas. • 
S 4J03 My. 1 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á - p l a z o s , los vende garau, 
t izándolos , Vi lap iana y Arrendoado. OTW^. 
fty núm. 67. H a o a n a . 
C 1695 My. j 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a al contado 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67 
Teléfono A-326S. 
C 1693 My, i 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin compotencia V garantiza-
das Bomba de 150 galones por hora, con 
su motor: $110-00. B E R L Í N . O'Reilly nQ. 
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
C 1692 My. l 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en ia casa B E R -
L I N , O'Reilly n ú m . 67. Te lé fono A-3:68. 
C 1694 My. l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N . D O C E J U E G O S D E P U E t i -
tas y seis de persianas, de cedro; aunqu» 
de uso. en buen estado, con l ú c e l a s y mar-
cos; para verlas en l a Quinta Santa Amalla, 
en Arroyo Apolo; su d u e ñ o : Prado 88, an-
tiguo, bajos; se dan muy baratas. 
5463 4-10 
C A J A S D E C A R T O N 
E n la fábrica, San Ignacio número 95, 
se solicitan operarlas. 5357' 6-8 
E l A g u i l a 
Peletería y artículos de viaje. Mon-
te esquina á Aguila y Maloja. Aca-
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante en 
calzado de señoras, caballeros y ni-
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-23 
d e a s c o f r í o s y c a l i c i e s 
J 20 CENTAVOS 
E n P u n t o C é n t r i c o 
S a n M i g u e l 
C 1567 
n ú m e r o 7 
alt. 4-4 
S E V E N D E N 
de 25 á 50,000 tejas usadas, francesas, d« 
corazón y otra marca; informan en Fomen-
to núm. 29 B, su d u e ñ o S i m ó n Beleiro. Te-
léfono A-4323. J e s ú s del Monte. 
5412 8-3 
C A J A C O N T A D O R A 
Se vende una completamente nueva, pe í 
la mitad de su precio. I n f o r m a r á n en OBla« 
po núm. 96, á cualquier hora. 
5301 8-S 
T A N Q U E S 
de hierro galvanizado y corriente, de to-
das medidas y á precios módicos . Infan* 
ta núm. 69, J . Prieto y Muga. 
5205 26-5 My. 
para los Anuncios Franceses sor. los X 
1S, rué de la Grange-Bataliére, PARIS ^ 
HUEVA í!7£rp/C4C/0« del 
I de lu Es/wmeíades que rexnltía ds ule 
por ioa P I L D O R A S de 
purgante QO dr6stloo,no teniendo 
i los inconvenientes de los nur 
L a AFOOINA DAVID no provocs 
n °áusea8- ni có l i cos . PueSe 
i ^ , (?Df?trse sin 'nconveniente su 
empleo basta qne se restablasein 
, normaImente las tunciones 
ll•lll^•Im•^0T'rWt°CO''^beVO'ee'ff*P3ri^•! 
Ti 
Los cuerpos, cerebros y 
nervios debilitados por el 
exceso de trabajo necesi-
tan el 
% 
4 V A N A ' 
(Marca de Fábrica) 
V i n o T ó n i c o 
Restaura pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación á los 
débiles 
£n todas lat Farmacias 
BURROUGHS WELLCOME Y CÍA. 
LoNDRKS 
So p. jqq 
C O N T R A E l -
y las E d í s m ú g í de él Qnaanao 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
CUÓOLUTU 
P O R !_ A 
P I L D O R A S 
Para, adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios moderadisimos 
DEPÓSITO en CUBA : 
lrop<ritde:DrM.JOK^SON 
I*A H A B A N A 
V TODAS FARMACIAS 
F O U L O N & C",Pharm. 
188, fe S'.Martin, PARIS " 
Impronta y Es í t . root ip ia 
del D I A R I O D t L A M A R I N A 
Teruent» Rey y Prado. 
